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pes, quos mundi Jumina, sa] terrae, civitates in sublimi positas Dominus ap-
pellavit. Ad horum societatem et consortium cum tu quoque meritis tuis ita
exigentibus ab augustissimo piae memoriae Ferdinando, caesare praetetito, in
episcopatum civitatis Sirmii, in Regno Hungariae existentis, nominatus, in ea-
demgue nominatione a serenissimo etiam Leopoldo, ad praesens rege Hunga-
riae, novissime ratificatus, accedere debeas. Onusque hoc non solum non le-
vc, sed et ipsis humeris angelicis formidandum pro rua solita modestia de\'i-
tans, ad nostram, guam professus es, obedicntiam confugeris et vel saltem
consilio, ut comunia ordinis nos tri sufragia ne fors amiteres, quinimo (si jugo
collum subdere oporteat) ad illud sapienter, fortitergue ferrendum per ipsa iu-
veris. os proinde, gui tuam prudentiam, dotes, religiososque mores probe
novim us, et praeterea in secretariatu provintiae mae, guardianatu custodiatu-
que voto ad capitulum generale, in anno (currenti) Romae celebratum, porta-
to, aliisque muneribus ad regimen spectantibus, rum et in officiis concionato-
ris, parochi ct vicarii domini episcopi Sirmiensis caeterisque functinibus eccle-
siasticis in parti bus illis per fratres nostros exerceri solitis ... libera semper ac
ulla integerimae vitae tuae, ac conversationis religiosae labc, per multos annos
te gessisse, unanimi toto ex testimonjo patrum ordinis deffinitorii provinciae
tuae, pro te nobis in scriptis producto, abunde percepimus, quamguam mo-
dcstiam tuam et humilitatem in paefatis contestatam, laudamus sumopere et
suscipimus alta, nilominus judicio aestimationigue de tua persona in praedic-
to nominationis ad episcopatum honore tibi collato deferrimus, magis obtem-
peramusquc, ut proprerca Ecclesiae Sirmiensi de tua hac promotione ex ani-
mo gratulemur. Neve mirabilem hierarchici orbis et ordinis, misticique corpo-
ris structuram ac varietatem, vel lcvitcr imutemus, sed cam inconcussam pro
viribus tueamur, eundem supranominatum episcopatum (si ita Sanctissimo
Domino Nostro Alexandro papac VII. feliciter regnantti, visum fuerit et pla-
cucrit) a se accipiendi facultatem et licentiam (guantum in nobis est) harum
scrie concedimus tibi et elargimur in nomine Patris et Filji ct Spiritus Sancti.
Quod vero scpercst, suffragia omnia, merita et orrunis nostri bencficia illesa
non moda, atgue integra tibi servari, verum ctiam majori (si fieri potest) cu-
mulo exiberi semper volumus atquc dcccrnimus. Romae in conventu nostro
Sanctac Mariae de Ara Coeli, die 4. mensis Decembris anna Domini 1657.
Fra Sebastianus a Gaieta, comissarius gcncralis, manu propria.
ASCPF, SOCG; vo/. 310,] 32rlJ.
Đakovačko i Srijemsko biskupiJa
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1658, travanj 17, Požega
r1er'llli:i ti Slal'Omji žale Je Ila pOJtupke bOJallJkol, bIskupa Maral'lca i l?;avyt1j'" da c~a Ile
žele pn':(llati Jl)0)1'11IbiJkupo11l.
I1lustrissimo e Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo.
Crediamo che dali' altre nostre per I' istessa causa scritte a Vostra Signoria
IJJustrissima e Reverendissima crestata capacissima della differenza, che pas-
sa tra noi cattolici, religiosi e Signori preti di Slavonia con il monsignor Mara-
vich, vescovo di Bosna, che hora si ritrovandosi in cotesta Santa Urbe, ben-
che ogni co sa per il pace Sacrae Congregationis, sia posta ad perpetuum silen-
tium. Niente wmeno per Ja sua inquietudine et insatiabiJit:i dubitiamo, che di
novo attendera d' inquietarci queste parti per ottenere dj novvo I' amministra-
tione d' es sc et inposseserci delle cinque parochie, che so no date per sostenta-
mento a questi doi conventi, Vel1icha e Nasize, e senza guelle in guesti cala-
mitosi tempi mai potriamo vivere, tenere le scole et mantenere li seminari i,
conforme la santa intenrione di cotesta sacra Congregazione. Percio, IJlustris-
simo e Reverendissimo Signore, noi cattolici del contado di Posegha, eon
ogni humiJt:i preghiamo Vostra Signoria lllustrissima, accio non permetta al
sudetto monsignor di Bosna d' inguietarci e fare Je novi ta, perchc piu tosto
noi ci contentiamo restar senza vescovo ammin.istratore, che lui ricevere per
tale. Faccia quantosivoglia, noi tutti sopranominati per tLltti li secuJi non lo ri-
ceveremo, ne accettaremo per nos tro amministratore, pero perche dopo che
siamo governati daj monsignor di Belgrado, vicario apostolico, sempre siamo
stati in pace e carita fra tutri noi, dal quaJe in tutto eon ogru consoJatione spi-
rituaje e temporale siamo governati, et in vita sua non desideraremo aJtro per
la bonta della sua vita santa et essemplare. Laseiaei dungue sudetto monsi-
gnor di Bosna viver in pace et attenda al suo vescovato tanto amplo e spatio-
so. Per l' istessa causa scrivemo an co alla Sacra Congregazione apresso della
guaJe desideriamo, che Vostra Signoria 1I1ustrissima et Reverendissima sia no-
stra diffesa e porto nel guale sono poste tutte Je nostre speranze. Per non at-
tediarla piu con ogru affetto le bacciamo le sacre vesti, aspettando la grata ri-
sposta. Di Posegha li 17. d' aprile 1658. Di Vostra Signoria IJJustrissima e Re-
verendissima humiJissimi servitori.
Ja Barto Vuković, prokarator, afirmavam gorrue pismo kako ...
Ja Mato Marinović afirmavam gorne pismo.
Ja Tomaš Martinović afermavam gorne pismo.
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Schiavon.ia. Bosna. Notitie de vescovo. Posegha li 17. aprile 1658.
Il popolo di detto Juogo fa instanza, che guelle chicse restino sotto la cura
et amministratione del vescovo di Bclgrado e non si diano al vescovo di Bo-
sna, perche guelle genti non vogliono riceverlo in conto alcllno, per le dissen-
tioni, che per l' at to apportaci fra di lora. Die 6.. AlIgusti 1658.
Scribatur episcopo Belogradcnsi. Repradllcatur cum reprcsentatione.
A)CPF, .)OCe; IJo/. 305, JI. 681'-6911•
339.
16J8} svibanj 8} Nijemci
Luka Diodat/; ,~enerallli II/kal' beogradrko,~ biskupa u Srijemu} i srijemski sl'denici misle
da u SrIJelllu Ilijepotreball 1I001ibiskup,Jer su POtpUNOzadolJo!;ill'"pravo!ll beo..~radrko,~b/~
skupa fra Mateja Bel/hea.
Eminentissimi Signori!
I-lavendo pili e pilI volte scritto guesto povero clera all' Eminenze lora, si
elegnissero far la gratia singolare di non incommodarlo mandandoli vescovi
pili di guello che bisognia particolarc essendo ben governato et amato cor-
dialmente dal illustrissimo et reverendissimo monsignore Matteo Benljch, ve-
scovo di Belgradi, et anche essendo in glleste parti adesso tempi turbulentissi-
mi et carestia granelissima d' ogni cosa. Vien anche al presentar eon guesta
pregandoli di vivo cuore, che in glleste parti non manelino vescovo fra Pietro
Tuogli, il qllale per fas et nefas, va girando per diverse corti, cercando favori
da prencipi per farsi vescovo, il che parmi essere acidentissimo segnio di mera
ambitione, et non che la Chiesa havesse bisognio el' esso in partiblls, e son
certo, che facendoJo vescovo mat1COdopo sara buono, non essendo chjama-
to atal djgnita corne Aron. E con guesto fine faccio hurniJissima riverenza al-
le Eminenze lora, bacciandole orli delle lora sacre ves ti. Da Nimzc di Sirmio
eli 8 maggio 1658. Dell' Vostre Signorie Eminentissime indegnissimo servito-
re Luca Diodati, vicario generale di Sirmio con tutto clero di Sirmio.
Ungaria. Sirmio. Belgrado. 8. Maii 1658.
Adressa: Alli Eminentissimi et Reverendissimi Signori Cardinali della Sacra
Congregatione ele Propaganda fide. Roma.
ASCPF, SOCe; /lo/. 310}! 43r.
Đakovačka i Srijemsko biskupija
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1658, svibanj 16, Ancona
KaJl//lo Matila/dt; zastupmk KOI~~I~~ac!/eu Ancom; isplatio je bo.ran.rkoJJlbiskupu
odredeJ1usvolu novca.
II1ustrissimo e Reverendissimo Signore e Padrone colcndissimo!
Al Giuseppe Bisciarcati, maronita, che lunedi sera 13. del corrente mi rese
il favore della lettera di Vostra Signoria Illustrissima, ho in esecLltione de suoi
comandi dati pao li quindeci per tre giornate, che vi sono sino aRavenna, per
dove e partiro martedi.
Monsignor vescovo di Bosna mi ha mandata I' altra di Vostra Signoria
lllustrissima de 21. del passato, eon la rimessa annata de scudi vcnricinque da
pagarsi al medesimo, come faro, e mc le sono essibito certo in qualcunque
cosa ... per l' imbarco, eon tutto io credi che essendo riccho, et haverlo qui
molti effetti, et anco parenti accusati et aggregati ultimamente dalla citra ...
per bisognarli cosa alcuna. Non lasci Vostra Signoria Illustrissima di coman-
darmi sempre con ogni liberta, secondo di farmi sempre favori singolarissimi,
sapendo qual leggitimate siano le mie obligationi.
Si lavorano li pizzi, et io non manco di mandare continuamente a solleci-
tarli. Per ancora non sono staro chiamaro, e questa djlatione mi dispiace un
poco in ringuardo che si va avanzando il caldo. Et a Vostra Signoria Illustris-
sima e Reverendissima faccio humilissima riverenza. Ancona, 16. maggio
1658. Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima humilissimo et oblj-
gatissimo scrvitore Camillo Mainardi.
Ancona, 16. maggio 1658. Bosna.
Avvisa il reverendo signor Camillo Mainardi che pagara li 50 scudi a mon-
signor vescovo di Bosna che ha paga ti 15 paoli a Gioseppe Bisciarcati per
portarsi sino a Ravenna a quello Collegio de Maroniti.
Die 6. Augusti 1658.
A5CPF, 50CC, vo/. 305, JI. 70r-71 v.
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1658, lipanj 4, Rim
Prelllda bo.rallskog biskupa uzdržatla;l( fraIljevCI; 011.rada lII'odi novosti i ograničava 1I;i!.Jo-
IJtI slobodu.
llIustrissimo e Reverendissima Monsignore!
Li nostri fra ti Giacomo della Marca e Giovanni Capistrano, hanno fatto
gran conversione nelli regni d' Ongaria er di Bosna Argentina, et in Croatia, et
hanno fondata la religione, la qual ha propagatto e conservato la santa fede
cartolica fin adesso. E regno Slavonia e regno sotro il domi nio turchescho,
che habbia cosi busti e copiati christiani, come ha la Bosna, dove saranno for-
ze da 500 frati minori osservanti. II vescovo di Bosna mille voltc sta meglio di
Vostra Signoria IIIustrissima et di qualsivoglia cardinale, esendo servito e
mantenuto daJli frati, il quale pretrende di far li guardiani a suo modo, e per-
cio erano il provinciale, custode e difinitori, e cosa privar ]j frati della loro li-
berta., cosa, che puo tornar in ruina sua, et di tutti li christiani di Bosna. Percio
si prega Vostra Signoria, che nihil inno\'etur, ma s' osservi come per il passa-
to, quando estato lui provinciaje.
Et sc pretende alcune co sc dal vescO\'o di Bellgradi. Esso e astentosi di ce-
dedi tutta la sua giurisdjtione per quello, che ha esso vescovo di Bosna, e
quelJa, che ha es so vescovo di Bosna. E questa e la vera ... dj quierarli. Percio
Vostra Signoria Illustrissima metri la santa pace rra dj loro, che il tutto, ete.
Quam Deus, ete.
Regestlllll: 4, Junii 1658. All' ilJustrissimo e reverendissimo monsignore
Alberici, secretario de Propaganda fide. Per Bosna Argentina. Cum aliis inter
episcopum Bosnae et fratres.
AJCPF; JOC~ vo/. 305) ff 631; 64li) 65v.
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1658, srpanj 20, Olovo
BosatlSkijra/ljelJci lJIoleKOI(~r\~aci;"1da lill vrati žllpe Lav !'-.Tljelllcei l3apskll /I .ll7jel)1IIi
LipOlJU u Trallst!IJallljl;jer le župe pripada}ll jralljelJačkol1l .raIJlOs/allllll 010/111,a zauzeli
st! ih s/ijdo/1/l1'sl'ećellici
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Si rapresenta humilmente all' Eminenze Vostre, come havemo fatto sup-
plicato pili vol te, quaimente I' anni passati dun Luca Diodati e dun Giovanni
con alcuni altri preti abbandonando il servitio delle sue chiese originali, contra
decretum sanctae memoriae Urbani VIIl, contentum in bulla erectionis Col-
lcgii lUirici Lauretani, nel quale hanno il studio. Vencro in Sirmio, dove nella
parochia chiamata Laz fuero amazzar un nostro frate Bosnese, minore osser-
vante del convento di Piombo per no me fra Martino Commariza, paroco di
stessa, occupando per forza ingiustamente detta parochia con altre due del
stesso convento di Piombo chiamate Nimzi e Babska, delle quali i parochiani
seu populo estato convertito alla feele cattolica per detti frati Bosinesi, e
mantenuti nella stessa da molte centenaia d' anni con special privilegio della
Sede Apostolica della felice memoria di Martino Quinto, dato Vicovarii, Ti-
burtinae dioccesis, l' anno 1422. quarto Kalendas Septembris, et Eugcnii
Quarti, datum Romae apud Sanctum Petrum I' anna 1446, quinto Nonas J ulii.
Hora, Eminentissimi Signori, se ben potcssimo \'im in expelere e vendicarsi
della ingiuria e danno ricevuto. Nicnte di meno essendo noi frati min ori os-
servanti di san Francesco totalmente sotto posti alli piedi eli Santa Chiesa Ro-
mana, ricorriamo alla pietosa et santa giustitia delle Eminenze loro, supplican-
do humilmente si degnino di far quello che c giusto. Per la morte di detto fra-
te, altrimente suoi parenti andarano al tribunal turchesco, e dar ancora l' ordi-
ne che si restituiscano dette 3 parochie con quella di Lipova al sopra detto
convento di Piombo, essendo sempre stato fondamento della fede catolica in
queste parti, e trovandosi adesso in estrema neccssita, e cadente per le acanie
di Turchi, alli quali mesi passati ha sborsato piLIdi due milJa scudi, ne si pua
in altra maniera aiutar e mantener con novi ziato e la scuola in questi calamito-
si tempi di guerre moderne. E che i detti preti vadino servir le lor proprie
chiese originali come hanno fatto per il passato. Speriamo ottener questa gra-
tia delle Eminenze Vostre per le quali preghjamo Sua Divina Maesta per la fe-
lice conversione, alle quali divotamente bacciamo la sacra porpora. Di Piom-
bo li 20. luglio 1658. Dell' Eminenze Vostre humilissimi e divotissimi figlii e
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servitori fra Filippo Trinovtio, ministro passato, confcrmo ut supra. Fra Stc-
fano Glumieh, diffinitore attuale della provincia. Fra Nicola ela Bagnaluca,
deffinjtore della provincia. Fra Giorgio di Piombo, guardiano di Pjombo e
padrc della provintia. Fra Gregorio da Clochuviza, guardiano di '" . Frate Elia
da Turbicisio, padre della provincia. Fra Antonio da Sutischa, padre della pro-
vincia. Fra Vicenzo Mendunjch, guardiano di Rama e padre della provincia,
confermo. Fra Gregorio Vocoich, padre della provincia, confermo comc di
sopra.
/ldres.ra: Alla Sacra Congregationc de Propaganda fide. Roma.
ASCPF, .face, IJol 305, J 91IV.
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1658, srpanj 20, Olovo
Fra Mari/all Maremc, bosallJki biskup, l":{fJje.fćUje!a/tl!ka Ko!z~re/!,ac!Jeda je fra Đuro,
prov!i!c!J'al Bosne Srebrene, lIagovono fralljelJ(e iZ Velike i neke vlel7l!ke da pdu ProlilI
!ve..~a.
IlIustrissimo ct Revercndissimo Signor, mio Padron osservantissimo.
Ho ricevuto la gratissima sua del 1. di giugno, assieme eon la inclusa, la
quale mi c stata molto cara, et pero la ringraria di questo suo gcntil officio,
chc fa per I' anime di qucsti po veri chrisriani.
Illustrjssimo Padrone, non le vorrej dar tedio, sapiendo moltto bcne, che
Vostra Signoria IUustrissima ne ha molti affari ogn' hora, ma forza c ricorre-
rem' a lei. Onde subito eh' arrivai da corestae parti in qucste salvo e sano per
gratia di Nostro Signore, mi fLIdetto d' alcunc persone, eh' il padre Giorgio,
ministro moderno di quesra provincia, ha subornato certi giovanostri seculari
eon li frati di Veljka contro la mia persona, havcndo scritto costa alcune lctte-
re false, dando le sinistrc informationi, qual cosa io non crcdo finchc non Je
toccaj eon la mana propria, e che non mi fu rjferito dalli buoni religiosi. A mc
non dispiace, tanto d' nisuna cosa, quanto dcl fastidio, eh' ella havra delli su-
detti. Ma njente dimeno so ben, che la sua prudenza non dara facjlmenre I' or-
recbia alle lor malignita, et cognosccra le falsita. Mcntre per finc io mi rimctro
alla giustitia della Sacra Congregazione et allc mani di Vostra Sjgnoria Ilustris-
sima a far quello cbe le piacera. Et bumilmenre le faccio riverenza. In Bosna
Argentina, Piombo, li 20. luglio 1658. Di Vostra Signoria IUustrissjma e Revc-
Đakovačko i Srijemsko biskupija
rendissima humi]jssimo et obligatissimo servltore devotissimo fra Mariano
Maravich, veseo vo di Bosna.
All' iUustrissimo et reverendissimo signore Mario Aiberitio, secretario del-
la Sacra Congregazione. Bosna, 20. luglio 1658. Monsignor vescovo dice d'
essere stato calunniato eon lettere da alcuni giovani a persuasione eli fra Gior-
gio, nuovo ministro di quella provincia. Resproducatur die prima Octobris
1658.
ASCPF, SOCc, vo/. 305, ff 74r-75v.
344.
16I8, kolovoZ I, Srijem
Svjelom/ slJećcn/d iZ Sr/jellla pitaju KOIW"If,f,acijukakvu.Jur/sd,kc!Ju nad ,,/iilla ,iJla nOlJo,~
lllenOlJan/ Jlijelllski biskup fra PetarJur;'ević.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad roni colendissimi!
Questo dero sconsolantissimo eon iacrimabili preghiere pervicne a prcgar
humilmente, che si degnino a rescriverei veriti vera circa antiveseovo, par ci
cosi, fra Pietro, il qualc e vmuto qua a fare grandissimi scandali fra di noi,
usurpandosi absoluta giurisditione nelle funtioni vescovali, senza mostrarci
cosa alcuna dalla Sacra Congregazione, ne me no dal Summo Pontefice, del
che havendolo nominato in conscienza di tu tri noi, ci rispose, non haver alcu-
na cosa Sacra Congregazione, ne meno Santissimo in quelle cose, che sono
nelli privilegi della corona regia d' Ungaria, non circa clctione, ne sopra giuri-
sditione, ma che lui habbia congionta ad eUetionc et giurisditione, di piLI ci
mostro una d' Odoardo, protonotario il che credere non possimo, non co-
gnoscendo alcun segnio della Sacra Congregazione, sc ben lui ci habbia mi-
nacciato anche eon brachio secolare di questc parti. Prega di nuovo e supplica
questo sbatutto dero, si degnar volcsse la Sacra Congregazione per i' amor
provedere di questo accidente imporrio, che moito bene vien affare admini-
strata questa christianita per le fatighe del illustrissimo et reverendissimo si-
gnor fra Matteo Benlich, vescovo di Belgradi. Di 5. agostto 1658. Del]' Vostre
Signorie Eminentissime et Reverendissime indegnissimo dero secolare di Sir-
mIo.
ASCPF, SOCc, vo/. 310,J 461'.
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1658, kolovoZ 9, Srijem
SIJjdOVlli .rvećeniei iZ SrIJe!1la optuftfji! 1I0IJoi!1leIlOllallo<~amjelll.rkoga bi.rkupa fra Petra
Jur;el;ića da Je ne.rpo.roba!1 I' nedo.rtojan birkup.rke ča.rt,; da Je mprijatelj .rVjetolJJ70,gaklera i
!llole KOIWt:..Ji,ae!Juda lU ne prepu.rti NJegOllOjllla.rt,: [.(jedno.re tllže i Ila bo.ran.rke fralljellee
kOji ,ilI Oduzlillajtt župe.
Eminentissimi et Reverendissimi!
1giorni passati habbiamo scritte le pretensioni di fra Pietro Giorgevich, il
qual per forza et eon le minacie ci congrego e fece giuridicamente sermone d'
essere lui vero veseo vo, mettendo innanzi una in pergamina di Ferdinando di
bona memoria et un altra d' Odoardo, protonotario eon minacie delle censure
et brachio secolare senza lo conosciamo per vero veseovo. Adesso ci resta di
scrivergli la nostra gran miseria nella qual c' ha messo, eh' ha scandalizato tut-
to il popolo, eh' alcuni lo tengono per vero veseo vo, altri non. Noi veramente
preti non I' habbiamo voluto cognoscere per tale, per non haver conosciuto
alcun segno della Sacra Congregazione, della qua1e siamo fedeli figlioli, nel1e
sue pretensioni, nemeno i christiani, che sono prudenti, ma solo i frati che so-
no fuor del dero, sc ben paroehi, perche non sono preti secolari ma solo ma-
lefici, e paroehi altri per forza come qualli di Gluba e Morovich can li altri,
che sono ad tempus eon resto del popolo. E saremo certi eh' havra gabbato
gualche d' uno col sottomissione, ma tenghino essere ogni cosa invalido, fuor
della volonta del dero secolare di Sirmio, al qual piglio talmente la digni ta del
dero megando essere vero dero per non riceverlo per veseovo, nemeno SOt-
toscriversi nella sua tal ordagne piu presa, che gualche atto spirituale, et al vi-
cario piglio vicariato minaciando anche il brachio sccol arc di queste parti.
Pero, Eminentissimi Signori, grandamente per I' amor di Dio, non mandarIo
qua ateso che sara nostra uJtima ruina, il qual non inchino mai a far qualche
atto di carira, ma solo di minacie et privatione di parochie, et altre impertinen-
ze al grado vescovale, per essere stato sempre capital inimico di preti secolari.
Prega donque e supplica questo misero dero secoJare di Sirmio, il qual non
ha altra fidanza che la Sacra Congregazione, che sc ben per I' amor di quel
gran monarca lo crearano veseovo, che non lo mandiate, qua perche il suo ge-
gnio et nostra mansuetudine non escituno, e se vera in conscienzia di tutti noi
preti del dcro sara eon scandalo di pri ori tempo in audito impero che non lo
vogliamo. Non, non perche lo sapiamo bene ehi I' e.
Eminentissimi Signori, le sue cose non scriviamo in particolare per non
infastidir le loro sacre orechie, le qua1 sono inchinate ad audir qualchc profit-
Đ,kO\'ačka i Srijemska biskupij,
to spiritualc in parti bus, chc cosi corali chc scandalizano ogni persona udien-
tc, che Vostre Signorie Eminentissime et Reverendissime, daLIe quali restiamo
indegnissimi figlioli ad ogni minomo commando baceiandoje Je sacre loro ve-
sti, e raccomandandole questo misero clero conculcato dalla tirrania di diversi
emoli, frati Bosnesi, i quali in pregiuditio del ordinario tengono le parochie de
preti in ... Ecclesiae same comra tanti decreti della Sacra Congregazione come
ben si vede nel archivio della secretaria della Sacra Congregatione. Di 9. ago-
sto 1658. Delle Signorie lora Eminentissime et Reverendissime indegnissimi
servitori clera secolare di Sirmio.
AJCPF, SOCG, IlO/. 310,] 47nl.
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1658, kolovoZ 1J, Velika
Fra Afat~i Ben/ti, beogradski biskup, r"Z1]l:šćujeKongre,gaciju o IlesporaZu///ill/a i J//mt/Va-
//la povodom i//leJ/ovanja fra Petra Jtl/jevića snje//lskti// biskl/pom.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori, Pad roni colendissimi.
Doppo haver giumo nel Sirmio il padre fra Pietra Giurgovich, nominato
di Sirmio, incominciate confusioni in quelle parti, dichiarandosi per vero e le-
gitimo veseovo, e cloppo haver citato il povero clera di Sirmio tre voltc, sono
comparsi, egl' ha mostrato un certo mandato dell' illustrissimo signore Edoar-
do Vechiarelli, giudice in cotesta Curia. Il sudetto reverendo clera I' ha do-
mandato, se ha ordine dalla Samita Sua, 6 vero da Sacra Congregazionc pcr
rendergli la dovuta obedienza, a che gl' ha risposto, che la Santita Sua et la Sa-
cra Congregazione non ha che fare nel suo vescovato, dependendo lui d' altra
corona, come pitl a pieno vederanno I' Eminenze lora daHa lettera medesima
del sudetto clero. Et per chc non I' hanno reso obedientia, subito ha privato il
nostro vicario del vicariato, et li parocru da me, come vicario apostolico, ins ti-
tui ti, ha dichiarato per invalidi, biastemando me, che non sarebbc barbara c
non religioso publicamente diccndo, eh' io non haveva da far niente ne] suo
vescovato, e do po mol ti strepiti, che comra di me e l' istesso clera ha fatto,
ha atteso senza consentimento del Il1cdesimo di fare le sotto scrittioni in suo
pro hine inde me dicando, e eon le minaccie, per potersene apprafitarc in co-
testa Sacra Corte per conseguire il suo intento. Emincmissimi Signori, se c
convenevole, che lui vada disprezzando I' autori ta ponrificia e di cotesta Sacra
Congregazione biastemando me, rendendo inutili et invalidi li ordini del buon
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governo, quali io ho fatto in conformita del breve apostolico in quelle parti, e
dispregiando qucl povero c1ero, giudichino J' Eminenze loro si hoc in viride,
quid in arido erit. Eminentissimi Padrol1.i, provedete per sempre a queste con-
fusioni, perchc il populo resta molto scandalizato, non sapendo a chisd' ha da
vedere. Se lui e veseovo, mi scrivino, che io tiri le mani, perche io presto ab-
horisco li scandali, e provedino di quel povero clero. Et io cosi ... po tro da lui,
e d' altra parte mi scarta di Slavonia il vescovo di Bosna per haver data infor-
matione a suo mod o a cotesta Sacra Congregazione inaudita altra parte, have-
va di ristoro questi doi conventi di Slavonia. Hora mi si cavano questi, mi si
leva la vita, non sapendo in questi calamitosi tempi dove di ricoverare questa
miscra vita. L' Eminenze Vostre considerino come ho d' as tare e vivere per I'
averure. Con quel fine aspetro a la grata risposta e consolatione, augurandoli
la felicita eterna et humilmente baceiandole la sacra porpora. Di Yellicha li 15.
agosto 1658. Del]' Vostre Eminenze humilissimo et devotissimo servitore fra
Matteo Benlich, vescO\'o di Belgrado.
AJCPF, SOCc, vo/. 310,1 451'.
347.
1658, ru.jan 2, Mitrovica
Fra Petar jllljeZltl; :(lIplllk ,. limlloz'alli biskl/p srljemJkt; od..~ollaraIla optllžbe srvelJl.rktlJ
nje/olllllb .wećelllka.
Eminentissimi e Reverendissimi Signari!
Dalla Sua cesarea Maesta della fclice memoria di Ferdinando Terzo come
re d' Ungaria li 4. di luglio 1654, alla instanza di populo cattolico Sirmiense,
me invito fui nominato et eletto vescovo di detto Sirmio. E poi dal populo e
clero, che consisteva in quatro preti seculari, cioe dun Antonio, vicario di Sir-
mio, dun Biasio, dun Gioanni e dun Simone, e dieci rcligiosi de minori osser-
vanti, ehi hanno la cura delle parochie in Sirmio, fui ricevuto nemine contra-
dicente. Doppo 4 mesi morse detro dun Antonio, vicario di Sirmio. Sentendo
la sua morte un certo dun Luca Diodati, prefetto della missione di Carasevo,
lontano sei giornate in altra diocese, do vc era mandatu dalla Sacra Congrega-
zione eon la provisione, lasciando et abandonando detta missione, venne qui
in Sirmio e eon favar di Turehi se ne intrusse nella parochia del detro dcfonto
dun Antonio. E doppo di questo io eon le lettere di detta Sua cesarea Maesta
fui chiamato alla dieta del regno d' Ungaria in Posonia celebrata I' anna 1655.
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26. di aprile, ove di novo fu ratifieata la mia nominatione, et io amesso a vota-
re nel senata eon li altri veseovi, co mc c solito neHa dicta, in presenza dell' il-
Justrissimo e reverendissimo nuncio apostolico, coram quo etiam meu s Pro-
cessus forrnatus fuit, con il qualc secundum dispositionem saerorum cano-
num mc presentai aHi sacri picdi di Nostro Signore e cotesta Sacra Congrega-
zione supplicando la confirmatione. Dove trovando alcune difficolta per le
false informationi e calumnie, date daHi certi miei emoli, principalmcnte il
detto dun Luca Diodati, fui necessitato di ritornarme qui in Sirmio per sco-
prir la loro malignita, quali mossi dalJa sua mera maJitia er invidia per impedir-
mi detta confirmationc, hanno dato ad intcnder costi: 1. Quod ego in Sirmio
non possum residere. 2. Quod populus er c1erus Sirmiensis non vult mc reci-
pere. 3. Quod mca promotio praejudicialis esset domino episeopo BelJogra-
densi. 4. Quod multiplicario episcoporum in istis partibus non est nccessaria,
immo csset molesta, oncrosa et damnosa conventibus et frarribus Bosnensi-
bus.
Quod haec supposita ipsorum non sint consentanea veritati sic ostenditur:
Ad primum dico, ego actualiter, pacifice et libere nunc habito er resideo in
hac civitare Sirmiensi, merropoli hujus ducarus, vulgo dicta Mitroviza, in qua
fuit ecclesia cathedralis episcopi Sirmiensis, profanara er desrrucra a Turcis, ur
liquido eerneJ1[ibus paret. In mea elomo, quam cum horto er aliis requisitis ci-
ves hujus urbis mihi dono dederunt quanelo fui nominarus episcopus. Et ego
in eadem urbe parochum simpliciter, sicuti ante nominarionem agebam de ]i-
centia ordinarii. Ergo possibilc est mihi hic resielere.
Ad 2. respondeo, quod popuJus Sirmiensis et c1erus tam saecularis, quam
regularis (ut dixi) jam pridem cum summo eonsensu mc recepcruJ1[ er moelo
clefacto recipiuJ1[, excepto dicto dun Luca Deodati, qui ambicbat et solicitc si-
bi procurabat episcopatum Sirmiensem, sed spe frustratus, mihi quoque im-
pedit confirmationem, conquircnclo et cmendicando a diversis personis falsas
subscriptiones contra me, jacrans sc esse c1erum Sirmicnsem, qui nihil de jure
in Sirmio deberet haberc, cum sit ex Bosnensi ruoecesi oriundus et studuerit
in ColJegio Illirico Laureti, ac secundum bulJam erectionis ejusdem ColJcgij
cleberet suae Ecclesiae original i scrvire, in qua primi habuit parochiam como-
dam, quam pro suo libitu dereJinquens vagabatur per alias dioecescs, donec a
Sacra Congregatione anna 1650. fuit missus praefectus missionis in Carasevo,
in finibus Transilvaniae, quam praefccturam item ad suum placitum derelin-
quens (ubi illi paupeculi cattholiei sine sacramentis vivunt et moriuntur) venit
in Sirmium, ur ibi commodius voluptati vac are possit, excitanelo novas haerc:-
ses et Slsmata.
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Ad 3. dico, quod mea promorio non esset praejudicialis domino episcopo
Bellogradensi, quia ipse nihil habet in episcopam Sirmiensi, neque ego quid-
quam praetendo dc ipsius jurisdictione. Praetcrea episcopus Bellogradensis
habet in sua administratione, excepto Sirmiensi episcopatu, decem alios epi-
scopatus amplissimos, videlicet Bcllogradensem, Samandriensem, Quinque-
ecclesiensem, Colocensem et Bachiensem, Vaciensem, Czanadienscm, Vara-
diensem, majorem partem Vesprimensis, Agriensis et Strigoniensis, in qua ad-
ministratione habet aJiquot centena mul]ja catholicorum, plurimas parochias
et monasteria, ubi haberent pl ures episcopi ad agendum et possent comodis-
sime vivere, et ultra hoc habet ex parochia Dragotini annuos centum quin-
quaginta taleros. Ipsum ergo non necessitas sed invidia movet impedire me-
am promo[lonem.
Ad 4. respondeo, quod in episcopatu Sirmiensi nunc reperiuntur plu-
squam triginta millia catholicOfum, viginti ecclesiae forinales, exceptis aliis 10-
cis in quibus exercetur cura parochialis arumarum. Si est necessarius episco-
pus, ipsi judiccnt. Maxime cum dominus cpiscopus Bellogradcnsis etiam suis
administrationibus satisfacere non valcat. Praeterea episcopatus Sirmiensis
non est in Bosna, sed in Ungaria, in quo fratres Bosnenses nulum habent mo-
nasterium seu hospitium, neque ego habeo opus manendi in ipsorum con-
ventibus, nec petendi seu accipiendi aliquid ab cis, atquc eos oncrandi, quia
habeo hic comodam habitationem et sufficientem provisionem pro mea sub-
stcntatione. Et hoc non facit aliquod intcresse fratrum 80snensium, quia hic
nullum habent, sed subornatio dum Lucae cum domino episcopo Bellogra-
densi, ad impediendam meam confirmationem.
Hora, Eminentissimi Signori, detto dun Luca Diodati non cessa di perse-
quitarme per tutto, non solamentc nella fama, eon le false sottoscrittioni, su-
ornationi, calumnie et imposture, ma ancora eon le minacie di darmi la morte.
Perci6 humilmentc supplico I' Eminenze Vostre si degnino d' alontanarIo alla
sua prefettura di Carasevvo, 6 che lasci di perseguitarme, acci6 che non suc-
ceda quaIche scandalo. Eminentissimi Signori, mi c testimonio sua Divina
Maesti e tutti li santi, sc bene tutti li vescovi in quesro regno d' Ungaria, no-
minari et eletti dal re statim administrantes in spiritualibus et temporalibus an-
te suam confirmationem, secundum dispositionem sacrorum canonum Gre-
gorii Noru "De electione et e1ecti pmestate", caput 44. et privilegia regru. lo
niente dimeno sino i questa hora non mc son ingeriro, ne ingerisco in co sa
vc runa spiritua1c 6 temporale di questo vescovato, solamente sono simplice
parocho qui nella citti di Sirmio, detta Mitroviza, conforme sono stato avanti
la mia nominatione, eon la licenza dell' ordinario. Mi con la dovuta riverenza
aspetto la gratia delle Eminenze Vostre e benedittione della Santa Sede Apo-
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stolica. Onde di novo humilmente suppjjco J' Eminenze Vostre si compiacino
dar ordine che si spedisca detta mia confermatione, habbino compassione e
misericordia di me, essendo divulgato per tutto questo regno, e risguardo del-
la servitLl, che faccio da trenta anni fielelmente sen za nisun mio mancamento
nella vigna eli Christo. E quanelosi tro vara altrimente eli quello che scrivo, me
sotto pongo ael ogni pena arbitraria delle Eminenze Vostre, spero ottener de-
siderata gratia per mezzo di favore elelle Eminenze Vostre, alle quali pregan-
do dal cielo eliuturna fejjcita, elevotamente baccio la sacra purpura. Di Sirmio
li 2. eli settembre 1658. Delle Eminenze Vostre humijjssimo servo e figjjo fra
Pietro J urievich, nominato vescovo eli Sirmio e parocho, manu propria.
AJCPF, .)OCe; vo/. 310,jf. 56r-511J.
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1658, rujan 4, Mitrovica
Vjernici iZ Mtirol'lce pt:ru KOllgre,gaciji kako bi bilo dobro da Srijelllska biskupija i/JIa
Jvo.~abiskupa te Illole da fra PetarfUljević, lilJellOI'allih/:rkup snjelllJkl; budepotvrdell.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
L' anna pas sato habbiamo scritto a Sua Santita et all' Eminenze Vostre,
supplicanelo e chiedendo humijmente, che ci confermassero per noso'o ve-
scovo di Sirmio il paelre fra Pietro jurievich, seconelo se I' ha nominato e dato
il re d' Ungaria, come I' habbiamo pregato, ma sin hora habbiamo potuto ot-
tener la bramata gratia, et aelesso habbiamo inteso, che cio non vogliono J' ini-
mici, non solo suoi e nos tri, ma anco eliDio e elella santa feele christiana, met-
tenelo cioe questa ... scrivenelo false lcttcre et sottoscrittioni eli qua, e danelo
cosi ael intendere, che qui non vi c bisogno del veseovo, et che noi non lo ac-
cettiamo, ne vogliamo ricever, cosa che non c vera et di questo elovranno ren-
eler stretto conto al Signor Idelio, perchc noi I' habbiamo ricevuto et adesso lo
riceveriamo tutti unitamente et habbiamo granelissima necessita del nostro
pastore particolare, il quale habbi eli pascere I' anime nostre col star fra dj noi,
perchc noi qui stiamo fra li Turehi e scismatici, et come persi senza pastore
sia questo sopra I' anime di ehi non e causa. Se I' Eminenze Vostre non creda-
no, le supplichiamo humilmente per queII' amore, che portano alla Santa
Chiesa et aIJa fede di Christo, che manelino qualcheduno che non sia interes-
sato, accio "ede et inelizzi l' anima nostra e questo vescovato di Sirmio, nel
qualc adesso sono piu di 30 milla anime christiane cattoliche, 20 chiese e tante
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parochie. Perci6 di nuovo humilmente preghiamo e supplichiamo I' Eminen-
ze Vostre, di farci confermare per nostro \'esco\'o di Sirmio il sopradetto re-
verendo padre Pietro J urievich, nos tro paroco, sacerdote da bene dotto, hu-
mile e fruttuoso per l' esaltatione della Santa Chiesa Cattolicha. Noi qui gl'
habbiamo dato fra di noi una casa con )' horto, dove habita commode, libero
et honoratamente et governa I' animc nostre. Confidiamo, che ci concederan-
no qucsta gratia, che sara al honor di Dio et esaltatione della santa fede chri-
stiana, per la qual gratia pregaremo senza fine il Signor lddio per l' Eminenze
Vostre. E con questo prafonda et humilmente baci amo le sacre vesti. Di Sir-
mio in Mitroviza alli 4. settembre 1658. Dell' Eminenze Vostre Reverendissi-
mc humilissil11i e devotissimi figli eservi, li natali della cOl11l11unitadi Sirmio
overo di Mitroviza.
A,)CPF, .fOCe, vol 310, j 58rv.
349.
1658, rujan 4, Požega
Vjerllici iZ Pože,grl l':{javljujJlKOllgre,,~acill'da Ile žele biti pod "jaŠĆu bOJ{/wkoga biskupa,
ablskupa Benltia prikazUjl1 kao dobro,~pastira kojemIl se žele podloŽ!/i h:i(J/'ljlljll da su
spreJIllli doći Ila Jud li RItJI.
Eminentissimi e Reverendissil11i Signori, Pad roni colendissil11il
Dopo che e arivato il monsignor di Bosna, e portato seco J' ordine al mon-
signor vescovo di Belgradi e vicario apostolico, dali' el11inentissil11O signor
cardinale Antonio Barberino, prefctto, chc non serva piu qui in Slavonia inter
Savum et Dravum. Per il che assiel11e con noi tutte queste parti sono restate
mol to atristate et dolorose, havendo riposato nel corpo enell' anima, come ]'
Eminenze Vostrc per la bonta lora da questa aml11inistratione ]' havevano
amosso. E dopo sudetto ordine habbia fatto incorso con le duc humili nostrc
alla benignita e clemenza lora, acci6 havendosi una vol ta consolato, con ha-
ver amosso monsignorc di Bosna da questa amministratione. E mandato per
pastore monsignor vicario apostolico, vescovo di Belgradi, non ritornino di
novo atristarli, privando quesre parti dal suo saggio e prudente governo. E in
sostanza nelJe medesime dichiarandosi, che si come habbia scritto dal princi-
pio aJI' Eminenze Jora, che nec in spiritualibus mai riceveremo sudetto mon-
signore di Bosna per pas tore dell' anime nosrre, cosi hora con questa lettera al
mcdcsimo confirmamo, con tutte ]' altre nostre, che per sudctta causa in que-
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sti uneleci anni in piu voltc habbiamo scritto a cotesta Sacra Congregazione.
Eminentissimi Signori, esponiamo humilmente alla bonnl loro, quaJmente
queste parti restano senza pastore. Perche questo povero e santo vescovo eli
Belgraeli, amovenelo ela questa amministratione, quello eliBosna per tutti li se-
cou non riceveremo piLI, che ritrovanelosi in estrema necessita e bisogno, re-
stanelo privo elelli eloi conventi eli Slavonia, ove alla po\'era vive\'a can li rcli-
giosi, resta hora senza alcuna habitatione. E elalI' altra pane ha assaJtato il Sir-
mio il paelre fra Pietro Giurgevich, nominatto elai]' imperatore per veseovo, e
per taJe si elichiara e tiene can granelissima amiratione e scanelalo elelli cattoli-
cioVeelenelosi elunque sueletto monsignore eli Belgraelo privo ela questa ammi-
nistratione can quaJe alla po vera proviava la sua vita in questi calamirosi tem-
pi, estato necessitatto contro la nostra volonta, e suo e nostro pericolo, eli
conferirsene a cotesta Sacra Corte per esporre li suoi bisogni e somma neces-
sita, non potenelo piLIvivere, ne trovar aJtrove sicura habitatione, e se per Jun-
go tempo cossi si fermera, saremo in gran pericolo eli pereler la vita eon le no-
stre poche sostanze, Pertanto supplichiamo I' Eminenze Vostre, accia si com-
piacino eli speelirJo presso e proveelere, came ha da vivere questo povera pre-
lata, che per le rare virtCi e sua vita santa et esemplare c elegno eli gratia e favo-
re. E quella parochia assegnatali per sostentamento, per le continue oppres-
sioni e in conquisto can tutte I' altre. Percia preghiamo ]' Eminen7.e Vostre,
che li assegnino qualche annuaJe provisione, porche per Ja gran pO\'erta, che
hora si ritrova in queste parti, altrimente non si pua mantenere. E per accre-
scimento elella santa feele cattoUca et consolatione eli qucste misere e afflitte
parti, che tanto nelle sue tribolationi eli ristoro e consolationc havevana, sino
in viseeribus Jesu Christi supplichiamo]' Eminenze Vostre, si elegnino conce-
elcrlo eli novo per nostro pastore e amministratore di queste parti inter Savum
et Dravum, le qua li per il suo bono e paciftco governo, e altre rare qualita lo
elesieleramo e bramamo come apostalo eli Dio, e can gran fedelta e vigilanza
in tutto e per tutto ha servito la Santa Chiesa, rielucenelo can il suo santo pre-
dicarc li peccatori alla penitenza et li buoni innanimanelo a maggior spi rita,
perseveranza, e sc fosse possibilita e liberra delli passati tempi, veniressimo
can lui tanti in persona a questo santo tribunale, ma per timore ete. ci convie-
ne haver pacienza. Aspetiamo elonque la bramata consolatione elalla bonta e
c1emenza dell' Eminenze Vostre, quali per non atediare piu prostratti per ter-
ra humilmcnte riveriamo, bacciando li Joro sacra porpara e preganeloli elal cie-
lo ogni vero bene e feucita eteroa, da! softre per rnaggior verita elel tutto, sot-
toscrivenelosi in nostro linguaggio, ehi sa, e ehi non sa in luogo della sotto-
scrittione mette la santa croce, sigillanelola can il sigillo della nostra capeIla,
corne e nostro soUto. Di Possega eli 4. eli setternbre 1658. Dell' Vostrc Emi-
nenze reverendissirne hurniljssirni ftgli e servitori.
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Ja Barto Vuković afirmavam gorne pismo.
Ja Mato Martinov afirmavam gorne pismo.
Ja Mato Petrović afirmavam gorne pismo.
Ja Mikola Tomašević afirmavam gorne pismo.
Ja Mitar Mialavić +.
Ja Jakov Vuković +.
Ja Ivo Tomašević afimu\'am gorne pismo.
Ja Marin Vuković +.
Ja Petar Marinović +.
Ja Djuro Novoselavić +.
Ja JakO\' Bartolović afirmavam gorne pismo.
Ja Ivo Lukić +.
Ja Ivan Stipanović +.
Ja Petar Mitrović +.
Ja Brat Nikolić afirmavam gorne pismo.
Ja Tomaš l\fartinović jur ... požeški potvardjujem gorne pismo.
Ja Juro Barčalić afirmavam gome pismo.
Ja Jakov Gargurević afirmavam ". pismu.
Ja Djuro Zerveatlić afirmajel11 gorne pismo.
Ja Jakov Vukosavljevič afirmujem gorne pismo.
Ja Andraš Lukić afirmujem gorne pismo.
Ja Antun Barilović afirmavam gorne pismo.
Ja Mika Ivanković afirmavam gorne pismo.
Ja Milho Petković afirmuem gornie pismo.
lo fra Giovanni di Dernis, commissario visitatore della provincia di Bosna
Argentina, trovandosi a Posega, fui pregata da sopradetti catholici di sotto-
scrivere la presente per la certezza della veri ta, da loro comunamente essere
scritta, come faccio affermandola manu propria.
AJCPF, SOCC; IlO/. 305, j 8517'.
350.
1658, rujan 12, Pečuh
TO/JIo fiCI/TaJ, l:fNSOllaC,priJ)re/JIell<~etlerallli l'/kar Pečujske biskupije, /JIoli KO'ZfJ,r\~aClil{
da beo<~radsko/JI bl:rkupu AJa/eju Ben/iću Ile OdUZliliCIslUŽbu apoJ/oIsko,g l'lkara Ila po-
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drllčju tz.llledu Salle l' DrazJe i ti JrijeJJlliljer u pro/limolJl neće tilla/i od če,gaŽil!Jd/: Njegolle
su zasluge zaZ:r/a Ije/Ike i trebale bi se uZeti /I ob'?t;:
Sancta ac VenerabiJjs Congregatio de Propaganda Fide, obsequiorum me-
orum bumiJlimam commendationcm.
Divinc sane et per opportune Sacra ac Venerabilis Congregatio jam a bo-
no spacio temporis reverendissimum episcopum Belgracliensem Mattbaeul11
Benlicb, apostolico diplomate munitum, in Ungariam sub Turci s ad auxiliul11
et consolationem christianorum, sub tyrannico jugo gemencium, submiserat.
Qui quantopere hactenus in vinea Domini laboraverit, quantisve sudoribus et
industriis fidclitatem suam erga Sanctam Matrem nostram Ecclesiam demon-
stravit (oculatus quippe testis sum) melius exprimere non potera, quam si
eum, in dicto munere, apostolorum ac antiquorum episcoporum unul11 fuisse,
et es se asseveravera. Testantur hoc tot sacerdotes, quos charitative ordinavit,
tot ecclesiae, quas et ipsas et earum altaria rite benedixit, tot populi, quorum
corda pia eaque frequenti cohortatione ad amorem Dei inĐamavit. Verbo tot
millia sacramento confirmationis Cbristo consignata, quorum numerum se-
cum demostrandum transfert, facilc scriptum meul11 confirmabunt. Dilataret
etiam ultra praesul reverendissimus munus sibi demandatum. Verum (quod
moesto animo inaudimus) appropinquare dicitur episcopus, ut agunt, Bo-
snensis, nec non quidam pater Petrus Gurgevich, ambo nobis ignoti, quorum
jurisdiccionem suam praetendere nititur in Slavoniam, quae Dravum inter et
Savum est, alter Sirmium invadere pergit. Quarum partium administratione si
privandus foret praedictus reverendissimus praesuJ Matthaeus Benlich, manc-
bit profecto in plano atque absque ullo sustentationis modo, ac consequenter,
aut Sacra ac Venerabilis Congregatio de Propaganda fide eundem reverendis-
simum praesulem in diccis partibus prae caeteris confirmabit, aut certe et qui-
dem ultimo, eidem episcopalem sustentationcm benigne providere cogetuL
Sed, quicquid sit de sequcla. Cum senso tamen dico, quisquis nobis hunc su-
stLlleret, patre amantissimo nos privabit. 1 e ergo derclinquat orphanos, qui
hactenus fovit nos ut fiJjos, omnes, ac ego imprimis ad pcdcs venerandorum
patrum supplex mc advolvo, atque pro patre nostra ac duce conservando, et
nos inter confirmando etiam atque etiam ora ac peto. Meque simul in sacra-
rum patrum affectus, nec non Sacrac Ecclesiae thesaurum subnixc rccom-
mendo. Quinqueeclesiis, 12. Septembris 1658. Sacrae ac Venerabilis Congre-
gationis filius devotissimus Societatis Jesu religiosus Thomas Harras, pra
tempore vicarius Quinqucecclesiensis nunc in Turcia .
./lJCPF, SOCc, IJO! 310lJ 911"1J.
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1658, rujan 13, Topolje
Luka filmavi!, Ivan fi1maJ"c i N,kola banoJ)'!, sJJe/enici na sl1tŽbi u Pečtljskoj bt:rkltjJ,~
ji; i:<:jcJl!ljujtlKon<~regaci;ikako !IIlsle da je !Jt:rkujJu 8enlt!" naČlivima mjJraJ)da oduZlilla-
JVelJladlmillstrature u SlaJ)oniji i Srijemu, a da će b,skupi Alt/rauić zjtJJjeJJlc !Jdi samo na
He/u i razdor.
Emincntissimi Signori!
So che lora Eminenzc non solo da noi prcti dal vescovato di Cinql1e Chie-
sc, ma d' altri ancora siano state informate circa Je pretensioni di monsignor
vescovo CL Bosna e di fra Pietra Giurgievich, il primo de ql1ali da molto tem-
po in qua si sforza di aprapriarsi la Slavonia, dicendo che elia sia suo vesco-
varto, il chc efaIso, nondimeno la otenne, provando questo povero vcscovo
fra Matteo BenJich d' es sa, donde viveva, I' 'lItra orcnne il veseovara di Sirmio
e adesso sc ne aprapria eon gran scandalo di pretti, fra ti c tutti i christiani, i
quali si maravigliano, come e sratto possibile, che dopo tante informauoni da-
te alla Sacra Congregazionc del sogietto, e che non ce cra bisogno d' uno vc-
scovo, poiche questo era sufficiente. Havessera Q(enuto apresso Sacra Con-
gregazione di metter in scompiglio tanra paese, do vc non so no desiderati, e
come potessera eon la lora menzogne a un homo da bene lc\'ar il pane, to-
gliandoli Sirmio e Slavonia. Adesso noi altri preti vediamo in yana haver su-
plicato Sacra Congregazione a non far questo, per conservar la pace delJa
Chiesa. Vediamo che siamo figli da essa Madre eon ochio non favorito giar-
dari, non havendo potuto impetrar ancora cosa veruna da es sa, eon tutti i pri-
vilegii di CoJlegio lllirico, esscndo alumni d' esso. Cercassimo il vescovato di
Belgrado per un prere, non I' otencssimo. Suplicarsimo a non mulriplicarsi i
vescovi sine nccessiratc, non I' otenessimo enon siamo consolati in qucUo
che redunda alla urilita e pace della Chiesa. E i boni frau so no consolari ancor
eon altrui sconsolatione, sconsolatione, dico, dcl dera e di christiani, aHi quali
si toglie un homo, il quale con la sua vita esemplare c eon suo prcdicarc pra-
voca il ben vivere a ehi la vede e sente. Dunque se la Sacra Congregazione et
per il pas sato ci vol consolarc una vol ta, adesso suplichevol.i prcghiamo Emi-
nenze larrro a consolar questo povera vescovo fra Matteo Benlich, homo il
questi paesi pretioso, er non kvarli Slavonia c Sirmio. E levandoli qucsto, sia-
no ccrti, che non porra servir a quelle parti che li restano, sen za pravisione,
perche impresso dalla poverta, non potra tener cavali e servitori, scnza ji quali
ne meno un misero parocho po servir a qucsrc povcrc anime disperse, e che
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lui, clovenclo viagiar per piLIlargo paese, e cosi questa sua consolatione lascia-
mo alle preci en ze clell' Eminenze loro. Con che fine facencloli humil riveren-
za, li baciamo le sacre vesti, ptegancloli clal Signore ogru felicita e vero bene.
Da hip li 13. di settembre 1658. Delle loro Eminenze servirori humilissimi
noi infrascritti sacercloti dal vescovato eli Cinquechiese. Luca Mernavich, gia
alumno eli Collegio IlJirico. GiO\'anru Margniavich, paroco di Lu~. Nicola
Ivanovieh, parocho di hip.
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1658, rujan 25, Velika
Jlal}ollskiJralljel'd t?jav/juju da IltSe Illkada ne žele biti pod jl/!isdtkr!/olll bosansko,ga b/~
skupa, /leć Illole da illl Je I".oli beo..~radJki biskup Belllić i Illole da se tome birkupll dodijeli
,~oddllja potpora.
Eminentissimi e Reverenelissimi Signori, Paelroru colenelissimi!
lnanzi e dopo che il monsignor di Bosna ha portato ordine dall' eminen-
tissimo signor cardinale Antonio Barberini, prefetto, al monsignor di Belgra-
do e vicario apostolico, che non serva piLIqui in Slavonia inter Savum et Dra-
vum, e subito s' c astenuro, benche li vicarii apostolici, suoi antecessori, in
presentia deUi amministratori di queste parti hanno fatro le funtioni veseovali,
come monsignor don Pietro, arcivescovo el' Antivari, monsignor fra Alberto
et ultimamente vescovo eli Imeria monsignor Boncarpi, piLIvoltc eon lagrime
habbiamo scritro all' Eminenze Vostre avizandole, che ammovendo monsi-
gnor di Bclgrado, quello di Bosna nec in spiritualibus, mai piu riceveremo per
le raggioni gia in piti volte scritte :l cotesta Sacra Congregazione, havendo in
ogni co sa riposato, dopo che, per gratia loro, e amos so da qui. Ma per la pace
uni\'ersale, accrescimento della santa feele cattolica e consolatione spirituale d'
anime christiane, humilmente supplichiamo I' Eminenze Vostre, acci6 si
compiacino di confirmarIo eli nuovo per amministratore di queste parti, come
estato. Poiche altra ne noi, ne li eattoliei per tutti li seeoli mai riccveremo. E
restando privi del monsignor di Bclgraelo, si contentiamo piu tosto restar scn-
za veseovo, sino che lddio ei eonceded il proprio, che ricever monsignor di
Bosna. E per questa mutatione enovita tutte queste parti sono restate gran-
demente seandalizate, atristate e senza fine adolorate, assieme eon li religiosi
reverendi preti efrati. Vedendosi privare d' un' pastore bono, disinteressatto,
zelante d' honor di Dio e interessato solo deUa salute elelle pecorelle di Chri-
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sto, che eon gran' vigilanza, frutto e felicita in questo spatio di tempo ha ser-
vito la Chiesa Santa. E per esser privo di questi doi conventi in Slavonia, Vel-
]jeha e Nassize, ove non da veseovo, ma da povero religioso eon noi proviava
la vita. Adesso, dopo tante fatiche persecutioni e travagli patiti esoportati per
amor di Dio e honor di cotesta Sacra Congregazione, per il premio hora non
trova luogo per habitatione. Onde sforzato dal gran bisogno e necessita, con-
tro la nostra volonta edelli cattolici, e pericolo della vita sua e nostra, e perdi-
mento delli conventi (assai temendo d' incorrer somma disgratia e perdita, la
quale per la partenza dell' monsignor di Bosna occorre alli poveri padri del
convento di Piombo) di partirne per coteste parti a esporre la sua somma po-
verta e bisogno, nel quale si ritrova per la privatione di quest' amministratio-
ne, e di Sirmio, quale ha assaltato il padre fra Pietro Giurgievich, nominato di
Sirmio, senza Ja beneditione di Sua Santi ta e di cotesta Sacra Congregazione,
tenendosi e dichiarando per vescovo, ac si esset consecratus, eon tanta ammi-
ratione e scandalo di cattolici, come piu a pi eno I' Eminenze Vostre s' avvisa-
rano dalle lettere delli medesimi e di quelle del clero di Sirmio. E ... nominato
per tutte le piazze dalli particolari, ha cercato in favore le sottoscrittioni, le
quali sc comparirano a cotesto santo tribunale, le tengruno per mendicate. E
monsignor di Belgrado omnninamente senza queste amministrationi non
possa vivere, ne in tutto vicariato suo apostolico trovare Jogo sicmo per habi-
tatione. Si degnino donque I' Eminenze Vostre per pieta del ... affetto di pro-
visionarlo annualmente e mostrargli di che vivere per I' avenire. Poiche in
questi calamitosi tempi di guerre e scarsezza di vetovaglie, altrimente non pua
vivere, ne servire la Chiesa Santa, che veramente per il suo santo predicare,
pacifico e prudente governo, e per la vita sua bona et esemplare merita ogni
favore e gratia. Anzi de iterum prostrati in terra preghiamo la clemenza loro,
accia a tante suppliche nostre humili si movino a ... e lo riconfermino per pa-
store di queste parti, erimandino quanto primo, perche sin al ritrno suo sem-
pre staremo insieme eon li cattolici in gran timore e pericolo, temendo gran-
demente d' esser dannegati per la sua longa absenza. E [per I'] amor d' lddio
non permettino piu al monsignor di Bosna, che ci perturbi e molcsti, ma lo
faccino attender' alla cura del suo vescovato, amplo e spatioso, in conformita
del suo breve apostolico, non essendo queste parti della giurisditione ... saran-
no, pua ancora molestare I' Eminenze Vostre e inquietare noi, ma sempre
senza alcun frutto, ne mai in queIJa maniera, e per quello sard accettato da
queste parti, co mc desidera. E per non atediare I' Eminenze Vostre humil-
mente le bacciamo loro porpora, pregando la Sua Divina Maesta, che ad mul-
tos annos le conservi in prosperita e vita fclice. Da Vellicha li 25. settembre
1658. DeIJe Vostre Eminenze Reverendissime devotissimi figli eservi. lo fra
Michele da Cernich, predicatore, discreto del convento e padre della provin-
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cia, affermo. lo fra Luca da Posega, lettore, predicatore e presidcnte di Buda,
affermo. lo fra Stefano Chnesevich, discreto del convento, affermo. lo fra
Marino da Possega, padre della provincia, affermo. Fra Martino da Brodo,
predicatorc, lettore e difftnitore attualc, affermo. lo fra Nicolao, guardiano di
Nassizc, affermo. lo fra Giovanni da Brod, padre della provincia e guardiano
del convento, affermo.
ASCPF; SOCC; tlO/. 305,] 8lr.
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1658, listopad 8, Zagreb
Petar Petretić, zagrebački biskup, svjedoči ° UZ0rl/OIJI ':{ivolu i cl/e!ovanju fra Mallja BeJI-
It"ća, beoc~radskog biskupa.
Eminentissimi et Rcverendissimi Domini!
Reverendissimus pater ac dominus frater Matthaeus Bellinich(!), ordinis
minorum de observantia, provinciae Bosniae Argentinae, a1ioquin authoritate
Sedis Apostolicae episcopus Bclgradiensis, quam praec!are sc et vinuose ges-
serit in panibus ilJis regni I-1ungariae jugo turci co subjectis, signanter autem in
locis ad hanc Zagrabiensem dioccesim olim et nunc spectantibus ac pertinen-
tibus, spectareque ac peninere debentibus, patebit et patet ex luculentis et
omru cxceptione majoribus testibus ac tcstimoniis, in aliis lcteralibus instru-
mentis c!arills denotatis ac specificatis. Qllorum testimoniorum ego quoque
vivac vacis oraculo plurium exindc vcnientillm catholicorum christianorum et
in quibusdam actiblls propria qlloque experientia notam et perspectam habeo
veritatem. Eum itaque ego, licet indignus, Eminentiarum Vestrarum set\'us et
capeIlanus, tanquam personam benemeritam et om ni commendatione di-
gnam Vestris Eminentiis, cum ea, qua par est, reverentia et submissione com-
mendo, quatenus ipsum ita suscipere et in sui s preciblls exaudire dignentur,
ut et ipse et per ipsum populus ilJe veri Dei cultor, Sanctae Romanae et ca-
tholicae rcligionis fideique professor et obscrvator, carundem favorem, patro-
cinium, protectionem et auxilium senti at, et pias ad Deum omnipotcntem pro
incolumitate Vestrarum Eminentiarum prcces effundat, ac meri to effundere
teneatur. Ego quoque in quanrum tenuitas virillm et facultatllm mearum per-
mittet in hac pauperie et miseria faucium Turcarum, ubi ipsum Divina boni-
tas reduxerit, eidem non sum defuturus, signanter in alcndo uno vel altero
(aliud enim inopia mea non permittit) juene scholario, in illis partibus nato,
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qui adepta hic doctrina sufficiemi, illuc redire ibidemque, sive in saeculari, si-
ve regulari staru ecclesiastico cultum divinum, sanctamque Romanam catholi-
cam fidem et religionem promovere ct propagare possit ac valeat. In reliquo
mea humiUima obscquia Vestris Eminentiis offerrens, eisdem precor vitam
longaevam et omnem prosperitatem. Datum Zagrabiae die 8. mensis Octo-
bris anna 1658. Eminentiarum Vestrarum servus in Christo obseequentissi-
mus Pctrus Petretich, episcopus Zagrabiensis, manu propria.
ASCPF, SOCe, vo!. 310)J 62r.
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1658) listopad 8) Zagreb
Petar Petret/ć, za<~rebački bzskup) liJlelllljefra Matr:ia Benlića) beogradskog uirkupa, svo-
jiiJJ JuJrc~~al1olJJi Vlkal'OJJJu dll/;oVl1liJI stval7iJla.
Nos Petrus Petretich, Dei et i\postolicae Sedis gratia episcopus Zagra-
bicnsis, abbas Beatissimae Virginis Mariae dc Topuska, Sacrae caesarcae re-
giaeque Majestatis consiliarius ete. Damus pro memoria, quod nos debitum et
condignum habemes respecrum Revercndissimi patris fratris Matthaci Bclli-
nich,1(l ordinis minorum de observantia, episcopi alioquin Belgradiensis, ob
praeclara ejus merita et labores indefessos, quos iUe annis praeteritis hac
usque tempora in dioeccsis nostrae partibus Turcico jugo subjectis, intra flu-
vios Dravum et SanIm, et etiam, ultra Dravum per districtum praedictae dio-
ecesis nostrae Zagrabiensis, sustulit et exentlavit, nostrum suffraganeum ibi-
dem agendo circa religionem et fidcm catholicam apud populum illul11, sub
tyrannide infideJium gel11emem, non solum conservandam, sed etiam promo-
vendam, prout haec nobis luculenter non solum per scripturas authenticas
populorul11 in partibus illis degentium, ct rcligiosorum potiorum, sed etiam
verbaji multorum hinc i!luc, et inde huc permanentium, ac in quibusdam acti-
bus per propriam experientiam innotucre et sunt cognita. Eundem reveren-
dissimum patrem fratrem Matthaeum Be!linich, alias episcopum Belgradien-
sem, iterum ac denuo nostrum suffraganeum in illis partibus, imo etiam vica-
rium generalem constitucndum ac declarandum duximus, prou ti etiam consti-
tuimus ac declaramus per praescntes, dando eidem facultatem non solum
pontificalia et alia quae ordinis sunt episcopalis, sed ctiam ea quae sunt juris-
dictionis in spiritualibus exercendi in illis parti bus dioecesis nostrae jugo tur-
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cico subjectis, utpote a f1uvio Savo juxta fines comitatus et episcopatus Sir-
miensis usque ad fluvium Dravum, in quo spatio comprehcnduntur pars co-
mitatus et archidiaconatus Dubicensis, districtus Velika, districtus Posega sive
comitatus Posegiensis, comitatus Valpoviensis seu ut aly Vahoniensis, comi-
tatus Bresniczae seu Bresmiza, comitatus Verveczae seu Viroviticzae, et ultra
Dravum Đuvium, archidiaconatus et districtus Vaska inferior et superior, et
provincia istius episcopatus Salatnak, usque ad fines episcopatuum Quinque-
ecclesiensis, Vaciensis, Besprimiensis, et ]aurinensis, volentes ut omnes Chri-
sti fidelcs sub obedientia Sanctae Romanae Ecclesiae, fidem et religionem
catholicam colentes in supradictis partibus hujus nostrae ruocesis Zagrabi en-
sis constituti ac degentes, signanter vero ecclesiastici tam regulares quam sae-
culares, sive sint presbyteri sive licentiati curam animarum exercentes, prac-
dietum reverendissimum patrem fratrcm Matthaeum Bellinich pro nos tro ve-
ro et legitimo suffraganeo ac vicario in spiritualibus generali, ubique recogno-
scant ac suscipiant cum debi to honore, reverentia et submissione, eidemque
in cunctis quae ad suum pontificale et vicariale spectant munus, eam ipsam
praestent et exhibeant obedientiam, quam divina et humana jura in similibus
exigunt nobisque ipsis, si personaliter adesse possemus, essent praestituri et
exhibituri. In quorum fidem praesentes eidem reverendissimo episcopo et
fra tri jurium suorum futura pro cautela dandas es se duximus et concedendas,
vita alteriarius nos tri durantes. Datum Zagrabiae in solita residentia nostra,
die octava mensis Octobris, anna Domini millesimo sexcentesimo quinqua-
gesimo octavo. Petru s Petretich, episcopus Zagrabiensis.
Adressa: Pro reverendissimo episcopo Belgradensi, suffraganeo et vicario
nostro Zagrabi en si in partibus Turcis subjectis.
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1658, listopad 8, Rim
Fra Matej Benlzi, beogradski biskup, ptTe kardinalu predrto;illku Kongregacije da je na
temelJu ovlasti kOje mu Je breveoJl/ dao papa Inocent X vizitirao župe u Slavoniji '{bog ko-
Ji"/; se spori s bosanskzin bz:rkupom.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore!
Fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, espone humilmente a Vostra
Eminenza, che dal tempo che egli per gratia speciale della Sacra Congregazio-
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ne de Propaganda fide estato fatto vescovo, sempre ha hauto molestie da
monsignor vescovo di Bosna sotto varii e mendicati pretesti e parti co-
larmente per la pretensione che il medesimo haveva nelle parochie fra i fiumi
Savo e Dravo neU' Ungaria inferiore, con sopposto, che fussero della sua dio-
cesl.
Eminentissimo Signore, le parrochie sopradette, cioe Possega, Raeopo-
toch, Garcino, Selchi e Dragottino, con conventi di Vellica e Nassizze sono
della giurisditione e diocesi di monsignore veseovo di Zagabria, onde monsi-
gnore vescovo di Bosna ha voluto e vole litigar me co per qucllo, che non e ne
mIO, ne suo.
PilI vol te I' oratore ha determinato di venire personalmente aRoma a rap-
prcsentare alla Sacra Congregazionc il vero stato di questo affare, ma prima la
difficolta de passi et i perieoli de Turchi, infueste contingenze di guerra eon
Signori Venetiani, e poi I' accidente del eontagio,]' ha trattenuto, ma hora, ha-
vendo ricevuto una lettera di detta Sacra Congregazione, sottoscritta da Vo-
stra Eminenza, prefetto, dalla quale gl' viene ordinato, che non eserciti gli
pontificali in dette parochie, e gli mette in consideratione, che proveda aIJa
propria conscienza per le censure, che ha incorso neil' haverli esercitati, si e
esposto, ad evidentissimo perieolo di sua vita per venire da quelle parti avanti
all' Eminenza Vostra a giustificare le sue attioni, o pure, se ha errato, a riceve-
re daHa pieta lora quella corretione, che ad un figlio, che viene a gettarsi nelle
braccie di tanti padri, giudicaranno conveniosi.
Neil' anna 1650, con i supposti rappresentati alla Sacra Congregazione da
monsignor vescovo di Bosna fu decretato, chc la giurisditione spiriruale delle
sopradctte parrochie, spettarse al mcdesimo vescovo di Bosna, a cui si conve-
nisse anche la quarta canonica. In virtu di tal decreto il detto monsignor ve-
scovo ha preteso di spogliare quello di Zagabria della propria giurisditione so-
pra detti luoghi, non ostanre, che dali' istesso egli habbia prima di mc havuta
la patente di vicario e suffraganeo, come si potranno I' Eminenze Vostre ccr-
tificare da monsignor medesimo vescovo di Zagabria, il quale subbito, che io
fui fatto vescovo mi elesse per suo vicario, e rivoco la patente a quallo di
Bosna.
Oltre la patcnte e licenza sudetta del proprio ordinario, ha I' oratore un
breve di papa Innocentio X, sanctae memoriae, dell' anna 1651. nel quale vie-
ne dichiarato amministratore, e se gJi da facolta d' esercitare i pontificali in
tutte le diocesi fra i fiumi Savo, Dravo, Danubio e Tibisco, nelle quali non so-
no veseovi residenti, e eon tale privilegio il medesimo oratore ha visitato le
dio ce si di Strigonia, Colocia, di Sirmio, di Samandria, di Cinque Chiese, di
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Vahaz, di Agria, Bisprimio e Zagabria, e conseguentemente le parrochie so-
dette, Non havendo monsignor vescovo di Bosna (ancb' in ogru caso cbe fos-
sera sue) fatto mai da 12 anni in qua detta visita, ne riseduto di Ja daj Savo,
ma in un convento detto di Piombo in Bosna, quatro giornate in circa Jonta-
no da detti luogbi,
Dunque J' oratore, et in virtLl del breve, e per la patente di vicario di mon-
signor vescovo di Zagabria, dal quale specialmente estato piu volte pregato a
consolare quelle reliquie d' anime cattolicbe delle sodette parti, soggette al
Turco, ba fatto la carita eon mille pericoli e eon gran dispendio,
Et in ogni caso, cbe detti luogbi spettassero a monsignor vescovo di Bo-
sna, si come nel breve si specifica, che l' oratore possa cvisitare tutte le diocesi
dell' Ungaria inferiore fra i detti quattro fiumi, do vc non risiede il praprio ve-
scovo, e che per cio, visitate le sudette di Strigonia, eli Colocia et altre, perche
i vescovi non vi risiedono, cosi ba potuto anco farlo nelle dette parrocbie per
non essere monsignor di Bosna capitato da 12 anni in circa in dette parti, si
come non vi sono capitati quellj dellc sopradette altre diocesi, non essendo di
do vere, che I' anime fra le angustie d' una severissima scbiavitudine de barbari
venissero abbandonate e prive d' ogni consolatione, essendovi stato ricevuto
J' oratore come angelo del cielo, per non bayer quei popoli veduto gia mai da
lungo tempo in qua vescovo proprio 6 d' altrui diocesi essendo, restati tutti
consolati e contenti per bayer ricevuto il sacramento della confirmatione, sen-
tita la paroJa di Dio in pubJico prcdicarc, esermone, e vedute le funtioni po n-
tificali eon maraviglia et applauso,
Quanto a quello, che dali' Eminenza Vostra estato scritto all' omtore, egli
crede di non essere incorso in a1cuna censura, percbc ba esercitato i pontifica-
li in diocesi aliena per virtu e vigore del breve sodetto, nel quale lnnocentio
X, sanctae memoriae, Jo constituisce amministratore delle sodette diocesi,
nelle quali non risiedono i proprii veseovi, e eon questa buona fede, e questi
titoli ha fatta la carita a quell' animc, senza alcuno interesse, provisione,
AdreJSa: All' eminentissimo e Reverendissimo Signore cardinale r\ntonio,
prcfetto della Sacra Congregazione de Propaganda fide, per il vescovo di Bel-
gradi - dice d' haver visitate le cbiese, cbc le si controvertono daj vescovo di
Bosna coll' autorita datali nel breve dalla Santita Sua di Innocenzo X,
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1658, prosinac 16, Rim
Dekret KOllgregac!/e za .rirell)e !Jere kojiIII se beo,~radskoJII biskupu Mate;!t Sen/iću dClJe
upralJa u dubolJllim .rIIJarima '-pravo lJr.feJIjapOlili/ika/ili b fllllkcija II čellii žllpe li S/alJOIll~
JI; .flo .ru dod(/eyem Ila IIpralJII li dllbol'lllill .rlvanilla /;o.rall.rkolll bi.rkllpu, koji /leć dllže
l'lijellle Ilije dolazio {/ le kra;e/le. Ova lIpralJa ipral!o daju .re Bell/ić" za rok od dvije <~odl~
Ile. Ako 011 prekorači tey' rok! ip.rofaclo će biti J11SpeJId,i'all.Za do .rada ObalJyeJJePOllliJi~
ka/11e.fllllkcije, kOJeje o/;al'lo bez doplt.ftellja KOl1<~I~~aCije,da;e mti .re opro.r/, akoje lIpao ti
.rll.rpenZ!jll tli kaklJlI '-repl/art/o.r/.
Copia
Decretum Sacrae Congregationis generalis de Propaganda fide habitae die
16. Decembris 1658.
Sacra Congregatio mature consideratis, quae pro episcopo Bellgradensi
proponebitur. Censuit pro actibus jurisdinionalibus, ima et ponrificalibus
exercitis et administratis per ipsum in quattuor parochiis, assignatis in spiri-
tualibus episcopo Bosnensi, \'igore decreti hujus Sacrae Congregationis sub
die 21. Decembris 1650. Supplicandum es se Sanctissimo, ut ipsum episco-
pum in Curia praesenrern, ad cautelam absoJvere, et si ob suspensionem in
a]jquam irregularitatern incurrerit, dispensare dignetur. In posterum vero per-
sistendo indecisis in supra dino decreto mandavit, ut administratio in spiri-
tualibus praedictorum lacorum exercc;arur omnino ab episcopo Bosnensi.
Qua vero ad usum pontificalium, quia, ut asseritur, praefatus episcopus per
plures annos ilJuc non accessit, ne ea de causa christifideles ibi degentes spiri-
tualibus subsidiis destituti remaneant, eadem Sacra Congregatio injunxit epi-
scopo Bellgradcnsi, ut quotiescumque Bosnensis episcopus per bienium ne-
glexerit, aut fuerit impedirus, illuc sc transferre, neve per quempiam episco-
pum idipsum praestare curaverit, subditorumque necessitas aut utilitas id ex-
poscat auctoritate Sacrae Congregationis ilJius defectum suppleat in iis, quae
ad usum ponrificaJiurn spectat, idque toties praestet quoties episcopus Bo-
snensis per biennium illuc se conferre destiterit. Episcopo vero Bellgradensi
imposuit, ut omnes christi fideles ibi degenres serie moneat, omnemque cu-
ram aut studium prorsus impendat, ut Bosnensem episcopum cujus admi ni-
strationi in spiritualibus subjiciunrur, uti verum pastorem recipiam eique in
omnibus, quae ad spiritualia pertinent, pareant et subdantur, caveantque om-
nino directe, vel indirecte iLliimpedimentum aliquod afferre, ne ad su um mu-
nus obeundum accedat. Quatenus vero in impedimentis hujusmodi eidem
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procurandis ipsemet episcopus Bellgradensis aut consenserit, aut cooperatus
fuerit et postmodum elapso anna pontificalibus se imiscere praesumserit, ip-
so facto suspensionem absque alia declariatione intelligatur incurisse, Caete-
rum in iis omnibus declaravit Sacra Congregatio non es sc suae mentis praeju-
dicium aliquod, Juribus altcrius, aut alterius Ecclesiae inferre, quae talia qualia
sunt semper preservat, coram eadem Sacra Congregatione ubi opus fuerit de-
ducenda, reservans etiam sibi facultatem, Quatenus ita in Domino expedire
judicaverit, aliter rusponendi, ita tamen, ut interim omnino iis, quae in prae-
senti decreto disponumur, singuli parere teneamUL Datum Romae in CoIJc-
gio de Propaganda fide, die 16, Decembris 1658, Carrunalis Amonius, prae-
fectus, Marius Albericius, secretarius,
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1658, Rim
Od/uke donesene na !/ed17li:aJ71aKOI(f!,regae!Jepovodom lillellovanja fra Petra jtl/7el'Ica m~
jemJkliJI blskupoJ71,
NeUa Congregazione de 3, decembre 1657, avvisa fra Giacomo Butki, mi-
nore osservante, Bosnesc, che fra Pietro jurijevich per ottenere la nomina al
vescovato di Sirmio dali' Imperatore, haveva speso 600 scudi, e fu rescritto
nuncio cesareo pro informatione et advertatur Sanctissimus,
Nell' audienza de 15. decembre 1657. riferi il signore cardinal Alberici co-
me appresso,
Monsignore Ugolini m' ha dato d' ordine di Sua Sami ta una certa scrittura,
che contiene alcuni avvertimenti circa la Chiesa di Sirmio, per la quale estato
ultimameme nominato un certo fra te, capitato pochi giorni, sono in Roma, e
questo affare fu rimesso alla Congregazione padare, e poi nella Concistoriale,
N elia Congregazione del 1. ottobre 1658, il vescovo dj Belgrado manda
due lettere del clero di Sirmio, dirette alla Sacra Congregazione, eon le quali si
dolsero, che fra Pietro Giorgevich, nominato dal re d' Ungaria per quella
Chiesa, doppo il suo ritorno da Roma se n' era spacciato per vero veseovo,
usurpandosi la giurisdjtione episcopale e richiesto di mostrare la speditione
della Sede Apostolica, rispose, che essendo quel vescovato di quella corona,
non v' ha che fare il papa, ne la Sacra Congregazione, et esibendo a suo favo-
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re una pergamina di Ferdinando et un monitorio di monsignore ... e minaccio
di censure e del braccio secolare, contra ehi non lo riconobbc per veseovo.
Il vescovo di Belgrado confermo tutto, e soggiunse che privo il vicario et i
paroehi che non volsera obedirlo, biastemando Iui e tutti quei del c1ero e fa-
cendo molti atti giurisditionali eon scandalo grandissimo di quel popolo e fu
rescrJtto.
Si Sanctissimo placuerit, transmittatur episcopo BeJJogradensi duac vel
tres notificatoriae, ut eas pubJicet, ne populus eum in episcopum agnoscat. Et
scribatur etiam Nuntio Venetiae. Vocetur vero ad vocem fra Petrus per supe-
riores ordinis, vel aJio modo.
Il rutto fll eseguito.
ASCPF; SOCG, vol. 310,1 33rv.
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1658, Rim
Rasp"clIJa oPZSlI/Zllla sV/dO/mti) svećemka iZ Srijema povodom zlmno/Janja fra Petra )uf)e-
/ilea sryemsk'lJI b,sk"pom.
II vescovo di Belgrado manda due lettere del' c1ero di Sirmio, dirette all'
Eminenzc Vostre, eon le quali si dogJiono, che fra Pietra Giorgiovich, nomi-
nato dal re d' Ungaria per quella Chicsa, doppo il suo ritorno da Roma, se n' e
spaciato per vera veseovo, nominando usurpandosi ... la giurisditione cpisco-
pale, a richiesto detto mostrarne la spedizione deJJa Sede ApostoJica, ha rispo-
sto, che essendo quel vescovatto di quella corona, non vi ha che fare ne il pa-
pa, ne la Sacra Congregazione, et esibendo a suo favore una pergamena di
Ferdinando, et un monitorio di monsignore A ... , ha minacciato di censure e
del braccio secolare, contra ehi non lo riconosce e non lo ricevc per veseovo.
Onde suppJicano di rimedio e di non concederseJi mai la detta Chiesa, perche,
per la notitia, che hanno delle sue qualira, si dichiarano di non voledo in mo-
do alcuno.
Il vescovo di Belgrado, che ha in amministratione quella Chiesa, conferma
anch' egJi la temerita del detto frate e soggiunge, che, non havendo ... il vica-
rio postovi da lui, prestargli obedienza, I' ha subito privato, come ha fatto an-
che de paroehi, biastcmando lui e tutti quei del c1ero, che se li oppongono, e
facendo molti atti giurisditionali eon scandalo grandissimo di quel popolo.
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Ricorda per ultimo Ja miseria nella quale egli resta, mentre se gli toglie
questo vIcanato.
Ricardo dj monsignore segretario:
Venne avviso che questo frate, per ottenere questa nominatione babbia
spese sopra 600 scuw, eon haver percia indebitato nella sua guardiania il con-
vento della Madonna del Piombo a segno, che quei religiosi non bavevano
piu da potersi ves tire, eon granw espressioni della sua rapacita, et ordina la
Sacra Congregazione, che se ne scrivesse a monsignor nuntio di Vienna, che
all' hora era il signor cardinal d' Eki, ma non se n' e mai ricevuta risposta, e
quasta fu una delle cagioni, cbc ha trattenuto Nostro Signore in accetta la sua
nomina. Onde egli impatieme sc n' e tornatto a far quel, che ra.
ASCPF, SOCG, vo! 310,}' 5017!.
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1659, siječanj 14, Rim
Rasprcwa o očitovanju fra Petra jtlljevića, tillenovallog srijemskog btskupa.
Sirmio. Sogeci per eminentissimo signor cardinal Costaguti.
Schiavorua. Mitroviza. 4. settembre 1658. GI' officiali della eommunita di
Sirmio.
Fra Pietro jurievicb, nominato dal re d' Ungaria alla Cbiesa di Sirmio sup-
pone, cbe per malevolenza ed invidia di don Luca Deodati, vicario di quella
citta, gli siano stati dati gl' infrascritti capi, per impedirgli la consecutione de
detta Cbiesa.
1. Cb' egli non pua residere in Sirmio.
A questo risponde di haver in Sirmio una casa donatagli da quei cittadini
eon borto ed altri requisici, dove habita e risiede pacificameme, esercitandovi
la cura dell' anime, come faccia prima d' esser nominato vescovo eon licenza
dell' ordinario.
Nega questo il vescovo di Belgrado, cb' e in Curia, e dice cb' egli non era
curato, ma che s' usurpa di propria auttorita questo titolo per palliare la giuri-
sditione episcopale, eh' auttoritameme sia esercitando, e che la casa se la va
fabricando da se per quest' intento.
2. Che quel popolo e dero non lo vogliono ricevere.
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A questo risponde esser falso, non essendo altri, che don Luca sudetto,
che non ci lo vuol vedere perche ambiva per se questo vescovado, e de facto
e giunta in Congregazione lettera sottoscritta da officiali di Sirmio, che ne
fanno istanza, ma non vi e alcuna autentica, 6 sigillo, che la verifichi.
3. Che la sua promotione a quella Chiesa sia di pregiuditio al vescovo di
Belgrado.
A questo risponde, eh' egli non pretenda cosa alcuna spettante alla giuri-
sditione di tal veseovo, che solamente I' ha in amministratione, ma che ha die-
ci altri veseovadi, Ji quaJi egli nomina, e ne quali, dice, che ha alcune centinaia
di migliara di cattolici, moltissime parrocchie e monasterii, dove vi sarebbc da
fare per piu vescovi e vi potrebbero viver tutti commodissimamente, oltre
che della parochia di Dragocino caya 150 taliari annui.
4. Che la moltiplicir;i de vescovi in quelle parti non e necessaria, ma super-
flua, anzi dannosa a i frati Bosnesi.
A questo responde, che neJ vescovato di Sirmio vi so no sopra 30.000 cat-
toJici, 20 chiese attuaJi, eccettuati gJi altri luoghi, neJli quali si esercita la cura
dell' animc.
Aggiunge, eh' il vescovato di Sirmio non e neUa Bosna, ma nell' Ungaria,
er havendo egli commoda habitatione e sufficiente pro visio ne. Non si pua dj-
re, eh' il suo vescovado sia per recar dan no a Bosnesi.
Si duole, che don Luca Deodati non cessa di perseguitarlo nella fama eon
false sottoscrittioni cvaric calunnie, ed anche eon le minaccie di dargli la
morte.
Onde supplica di ordine, che si allontani di la e sc ritiri aUa sua prcfettura
di Caransebis, lasciando la parrocchja di Sirmio dove, dice, che' s' intruse col
favore di Turehi, accia non suceeda qualche scandalo.
Soggiunge, che se bene tutci Ji vescovi in queJ regno, nominati dal re, pi-
gliano I' amministratione in spirituale e temporale avanci la lor conferma, e
conforme ai privilegji del regno, ed il capitolo 44. "De eJectione et electi po te-
state", egJi non dimeno non si c ancora ingerito in cosa alcuna di quell' vesco-
vado, ma solo a semplice paroco della citta di Sirmio, conforme estato avanti
la sua nominatione.
Conclude suppljcando per la sua conferma.
14. Januarii 1659. Lecrum.
ASCPF, SOCc, vo/. 310,] 61/1.
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1659, siječanj 14, Rim
Fra Matr:/ Benlzi, beo<~radski biskup, J)fo/z"da rIlU se dadepollloć za podmirenje dugo, da
IJIUse plate putni tro.fkol'i od Rima do Velzke, te dopu.rtenje da Illože reztdirati na po-
dručju iZ!JJedu Save i Dra1Je.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, rappresenta humilmente all'
Eminenze Vostre, che del 1654. visitando i luoghi della sua amministratione,
fu accusatto al comandante Turco di Temisvar per spia, e fatto prigione dop-
po malti strapazzi fL]condannato ad es ser decapitato. Ma vi riconosciuto da
alcuni per nationale, fll liberato eon la sborso di 400 pezze da otto. I-1autasi
notitia del tutto da cotesta Sacra Congregazione per lettere di quei mercanti
chirstiani, si compiacquero I' Eminenze Vostre di decretaree all' oratore 100
scudi di elimosina per riferlo in qualche parte dal danno pati to, eon riserva
pero del beneplacito di Nostro Signore. Ma non essendo mai stata riferira
questa lor pia risolutione a Sua Santid (merce, che l' oratore non ha qua alcu-
no, che faccia i suoi fatti) non ha goduto sin hora della gratia, onde supplica
riverentissimamente per I' effettuatione.
In oltre essendosi portato I' oratore in questa citta per visi tare isaeri limini
e per altre cause gia rappresentate all' Eminenze Vostre, supplica del viatico
per potersene ritornare alla sua Chiesa, mettendo in consideratione, che in ot-
to anni, che egli serve, non ha mai domandato, ne mai gl' estata somministra-
ta cosa alcuna, come si fa eon gl' altri vescovi in parti bus meno poveri di lui.
E perche all' Eminenze Vostre e piaciuto, che si stia al decretto del 1650.
circa Ja giurisclitione sirituale, ne luoghi fra il Savo e Dravo riservata al vesco-
vo di Bosna, e I' oratore non ha ne in Belgrado ne altrove della sua giurisclitio-
ne convento o casa da potere fare la sua residenza, supplicha che se egli asse-
gni un luogo dove can sicurezza possa soclisfare aj suo debi to, eon facolt~l d'
essercitarvi i pontificali eon i proprii diocesani, mettendo reveremente in con-
sideratione, che sotto il domi nio del Turco simili funtioni non si possono es-
sercitar liberamente da pertutto, ma eon grande pericolo, anche ne luoghi me-
no esposti a gl' occhi de nemici della nostra fede.
L' oratore ha riseduto sin qui ne] convento di Vellicha del suo ordinnne e
nel medesimo potrebbe continuare colla sudetta facold., quando cosi piaccia
all' Eminenze Vostre. Quas, ete.
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Adressa: Alla Saera Congregatione di Propaganda fide, signore cardinale
Vidman, per il vescovo di Belgrado.
RegeJttllll: Schiavonia. Belgrado. Li 14. J anuarii 1659.
II vescovo di Belgrado sotto li 23. febraro ann o Domini 1654. feee istanza
all' Eminenze Vostre di qualche limosina per socLsfar un debito di 400 scudi,
che haveva contratto per liberarsi della vita, 6 della schiavitucLne de Turehi,
da quali era stato preso sotta pretesto, che fusse spia, mentre attualmente vi-
sitava il regno d' Ungaria, come cLce egli, d' haver fatto allora costare per lui d'
alcuni mercanti christiani. E j' Eminenze Vostre dissero, che se ne trattassa
nella prima Congregazione coram Santissimo.
Suppone poi eg1i, eh' in una Congregazione del medesimo anna si risolve-
sc, che sc gli dessero ataJ effetto centa scudi, riservato il beneplacito di No-
stro Signore, ma che non fu mai riferito alla Santita Sua per non haver egli ha-
vuto, ehi vc facesse istanza, onde supplica, che si faccia hora.
A vvertimento di monsignor segretario:
Questo decreto estato aserito al vescovo dal segretario Dionisio Massari,
ma non si e mai trovato. Egli pero esagera i suoi bisogni edice, che delle dieci
Chiese, che ha in amministratione, non caya altr' emolumel1to, che continua
fatiga e pericoJo di esser ucciso, e che voJontieri le rinuntieria tutta a ehi dice,
che ne cavi grand' emolumento.
Dice anche non haver il modo di tornarsene, e cLmanda il viatico per eser
venuto ad limina. Con quest' oceasione mette in eonsideratione, eh' in otto
anni, eh' e veseovo, non ha mai havuta cosa alcuna, come hanno gli altri ve-
scovi inpanibus, meno poveri di Jui.
Supplica per ultimo CLpoter continuare arisedere nel convento di Vellica,
6 di almeno se gli assegni altro Juogo, mentre ne in Belgrado, ne in aJtra pane
della sua diocesi, ha convento 6 da po ter risedere 6 di potervi anche esercitare
i pontificali per i suoi diocesani, perche non havendo in tutte Je diocesi ester-
ne fu a lui convena alcuno, ma solo chiese parochiali, ora vi e ne il nullo de
ministri, ne de paramenti necessarii per sacre funtioni.
Quanto aIJ' ultimo si per li signor Deodati.
Resideat in conventu Seghedini, quatenus vero ibi non habeat victum et
necessaria ad sui substentationem, resideat Vellicae, sed ibi non exerceat pon-
tificalia, et detur aliquod subsidium pro viatieo in reditu.
ASCPF, SOCC; vol.310,.ff 66rv, 67v.
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1659, veljača 5, Mitrovica
Fral7jevc/ župnici koji" djeluju ti Srijell/skoj b/skupiji sl!jedo!e da fra Petar jmjević, kao
,illenovClni biskup s'?iem.rk,; nije /zvr.rio mjedan Člirbiskupske jurt:rdikClje, nego da čeka
potvrdu Svete Stolice.
In Dei nomine. Amen. Nos infraseripti religiosi ordinis saneti Franeisei de
observantia, saeerdotes et paroehi in episeopatu Sirmiensi sub Turearum tyra-
nide ete.
Universis et singulis has praesentes visuris, leeturis, pariter et audituris ad
quos speetat, vel quomodoeunque speetare poterit, indubitatam fidem faei-
mus et taeto nostro saeerdotali peetore sineere attestamur in Domino, reve-
rendum fratrem pat rem Petrum J urievieh, ejusdem instituti, a Sua eaesarea
Majestate uti rege Ungariae nominatum et eleetum episeopum hujus Sirmien-
sis episeopatus, ex quo nominatus est, et hie inter nos in Sirmio eommoratur,
nuUum aetum jurisdietionis episeopalis, seu muneris in eo hueusque exereuis-
se, vel aliquod signum ambitionis, seu praesumptionis ex tali nominatione et
elcetione ostendisse, ut alii episeopi hujus regni tali ter nominati et eleeti eon-
sueverunt exereere, sed eum solita modestia et religiosa humilitate usque ad
praesens mansit, expeetans eonfirmationem et benedietionem aSaneta Sede
Apostaliea, pro qua humilime supplieatur. In quorum fidem has nostras prae-
sentes, manibus nostris propriis subscripsimus et sigiUo eommunitatis eatho-
]jeorum eivitatis Sirmiensis, vulgo dieta Mitroviza, eommuniri feeimus. Da-
tum Sirmii seu Mitrovizae 5. Februarii anna Domini 1659.
Ego frater Joannes aMitroviza, paroehus Sirmii seu Mitrovizae, testar ut
supra.
Ego frater Mareus Temesuariensis, paroehus in Villaeeo et Glubba, Sir-
miensis dioeeesis, testar ut supra.
Ego fra Laurentius a Duboezaz, paroehus in Marot, Sirmiensis dioeeesis,
testar ut supra.
Ego fra Paulus Strioeevieh, paroehus Sotineiensis et de Illaez, Sirmiensis
dioeeesis, testar ut supra.
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362.
16J9J veljača 6J Mitrovica
Mtfrol',cki :?'!!JJlllki kato!ICki IJimlIci .rlJjedočeda fra Petar jUf)i:lJli, lillellOlJalli bi.rkup .rrt~
jelll.rk,; "ije iZllda/Jao bi,e bi.rkujJ.rke jllli.rrltkcije i da čeka pot/ll"U S'jete Sto/lce.
In Dei namine. Amen. Nos infrascripti, parochus et catholici seniores, ci-
ves antiquae urbis Sirmiensis, ad praesens dicta J\fitroviza, regni Hungariae in
faucibus Turcarum.
Universis et singulis has nostras inspecturis, lecturis et audituris ad quos
pertinet, pJenam fidem et indubitatam facimus et sincere per Dei nomen atte-
stamur, reverendum patrem Petrum J urievich, ordjnis sancti Francisci de ob-
sen/antia, a Sua caesarea Majestate, nostro clementissimo Ungariae rege no-
minarum et elcctum nostrum Sirmiensem episcopum, ex qua nominatus huc
venit et nobiscum in hac nostra Sirmiensi civitate commoratur, nuJlum in ea,
seu in aliqua parte alia hujus Sirmiensis dioecesis acrum jurisdiccionis episco-
pali s seu muneris exercuisse, vel in aliquam notam ambitionis, sive praesum-
ptionis ex tali nominatione et electione commisse, sed modeste, ut decet bo-
num rcligiosum semper et an tea vixit reverenter, expectans confirmationem
et benedictionem a Sancta Sede Apostolica, pro qua confirmatione humiJlime
supplicavimus Suae Sanctitati et Sacrae Congregationi de Propaganda fide,
prout et nunc instanrer cum debita reverentia et humilitate supplicamus. In
quorum fidem has praesentes nostris propriis mani bus, Iiteris et idiomate no-
stro Sclavonico subscripsimus et sigiJlo nostrae communitatis roborari faci-
mus. Datum in Mitroviza, aJjas Sirmii, dje 6. Februarii, anna Domini 1659.
(Locus sigilIi)
Ego fra Joannes aMitroviza, parochus Syrmii, seu Mitrovizae, tesror ut
supra.
Ego Thadeus Giurich, Sirmiensis, tesror ut supra.
Ja Tadija Mitrovičanin svjedokujem kako je ozogora.
Ego Nicolaus Bagalovich, Sirmiensis, testor ut supra.
Ja Nikola Bagalović iliti Vujčić iz Mitrovice svidočim gornem pismu.
Ego Petrus Wuiczich, Sirmiensis, testor ut supra.
Ja Petar Vuičić iz Mitrovice djurčibaša, svjedokujem gornemu pismu.
Ego Thomas Simunovich, Sirmiensis, testor L1t supra.
Ja Tomaš Šimunivić iz Mjtrovice svjedokujem gornemu pismu.
Ego Elias Stipanovich, Sirmiensis, testor ut supra.
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Ja EEja Stipanović iz Mitrovice svjedokujem gorjniemu pismu.
Ego Georgius llich, Sirmiensis, testar ut supra.
Ja Juro Ilić iz Mitrovice svedokujem gornemu pismu.
Ego Georgius Parvich. Sirmiensis, testor ut supra.
Ja Juro Parvić iz Mitrovice svidokujem gorniemu pismu.
Ego Nicolaus Jacobovich, Sirmiensis, testor ut supra.
+ Ja IEja lEć za Nikolu Jakobovića iz Mitrovice svedokuju ... gornlemu
plsmu.
Ego Marianus Zlaczevich, Sirmiensis, testor ut supra.
Ja Marijan ZJaničić iz Mitrovice svedokujem gornem pismu.
Ego Gregorius Luczich, Sirmiensis, testar ut supra.
Ja Gargo Lučić iz Mitrovice svidokujem gornemu pismu.
Ego J acobus Sirmiensis, testor ut supra.
+ Ja Marian pisa zaJakova iz Mitrovice koi si svidokujc gronemu pismu.
Ego Matthias Seculicz, Sirmiensis, testor ut supra.
Ja Mata Šekulić iz Mitrovice svidokujem gornjem pismu.
Ja Ivan Jurić Mitrovičanac svidokujem gornjemu pismu.
Ego J oannes J urjevich, Sirmiensis, testor Llt supra.
Ja Živko Vujčić iz Mitrovice svidokujem gorne pismo.
Ego JUvko \X!uiczich, Sirmiensis, testor ut supra.
Ego Georgius Luczich, Sirmiensis, testor ut supra.
Ja Đurko Lučić iz Mitrovice svedokujem gornemu pismu.
Ego Nicolaus Seculicz, Sirmiensis, testor ut supra.
+ Ja llijas pisa za Nikolu Šekulić svidokujem gornemu pismu.
Ego Marcus Gjuriczich, Sirmiensis, testar ut supra.
+Ja Marian pisa za Marka Jurčića iz Mitrovice i svedokujem gornemu pi-
smu.
Ego infrascriptus attestor cum meo juramento, quod haec scriptura con-
cordat de verbo ad verbum cum originalj et subscriptiones sunt fideliter ver-
sae ex sclavonico in latinum idioma. - Fra Avurtius a Burno, comisarius, visi-
tator provinciarum Regni Hungariae, manu propria.
AJCPF, SOCG, vol.310,] 105rv.
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363.
1659, kolovoZ 18, Rim
Bosamki biskup Maravić moli da mti se dade ovlast odn/idl!i od ir~[1l'larnosti Jve one koji
ga za to zamole} akoje je zaredio zli kriZlJlao fra Matljj BenIić, beo,f{radJki ulskup,
Eminentissimi e Reverendissimi Signori'
II vescovo di Bosna espone humilmente all' Eminenze Vostre, come es-
sendosi havuta notitia, che guesta Sacra Congregazione nel decreto, fatto sot-
ta li 16, decembre prossimo pas sato, obligo il vescovo di Bclgrado, presente
all' hora in Curia, a dover supplicar la Santira di Nostro Signore, che per mag-
gior cautela si degnasse assolverlo et dispensarli sopra I' irregolarira, che forsi
havesse contratta, per haver esercitatta atti giurisclitionali et amministrato i
pontificali nelle guatro parochie, asegnate gia in spiritualibus al detto vescovo
di Bosna. Sono da guesto venuti molti ordinati et confennati dal prefata ve-
scovo di Belgrado, per esser anco loro a maggior cautela assoluttti, ma perchc
il vescovo oratore non ha simil facolta, supplica humilmente l' Eminen%e Vo-
stre a degnarsi concedergliela per beneficio de i fedeli della sua diocese. Et
Deus, ete.
Bosna. Belgrado. 18. Augusti 1659. Alla Sacra Congregazione de Propa-
ganda fide. Signor cardinal Rospigliosi.
Concedetur facultas petita facto verbo cum Sanctissimo per il vescovo di
Bosna.
ASCFF, SOC~ vo! 305}.ff 93r-94v.
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1659, studeni 21, Bratislava
Pre!postavfjajući da je papa Kongregaci;i'povjeno slučaj imenovanog Jri;emJkog ulskupa fra
Petra Jur;eVlca, !luna/preporUČUje tajluku Kongre,gaci;e da se ta; JIuča;' ri;e.{z:
IlJustrissimo e Reverendissimo Signore, mio Pad rone osservantissimo!
Mi trovo d' haver per parte di Sua Maesta supplicato alcune settimani so-
no ]' eminentissimo signor cardinal Chigi, padrone, raccomandandoli la per-
sona del padre fra Pietro )urievich, nominato per la Chiesa di Sirmio, accio si
Dako\'ačka i Srijemska biskupija
degnasse meruante il suo benignissimo patroccinio intercederli dalla somma
c1emenza di Nostro Signore la gratia della confermatione. E perchc stimo,
che I' affare dovra rimettersi, se pute non sara gia stato rimesso a cotesta Sa-
cra Congregazione de Propaganda, sono pero ,1 supplicare la singolare beni-
gnita di Vostra Signoria IlIustrissima arestar servita di voler in ogni eVel1to
col mezzo della sua favorevolc assistenza facilitare qualche impedimenro al
padre Pietro, non essendo forsi della maniera, che da altri sono stati figura ti
cost! Je oppositioni, che ha egli ricevuto fin hora, per non farli conseguire I'
intento. Con che ricordando a Vostra Signoria 1I1ustrissima la mia uevota os-
servanza, le fo humilissima riverenza. Possonia, 21. novembre 1659. Di Vo-
stra Signoria Iliustrissima e Reverendissima divotissimo servitore obligatissi-
mo Carlo, vescovo d' Aversa.
Sirmio. Notitia di sogetti per Chiese (Ungaria, Schiavonia). Possonia, 21.
novembre 1659.
Monsignor nuntio all' Imperatore raccomanda alla prottezione di Vostra
Signoria I1Iustrissima fra Pietro J urievich, nominaro da quella l\[aesta per ve-
scovo di Sirmio, supponendo, che Nostro Signore rimette questo affare alla
Sacra Congregazione.
RespondetuL 6. septembris 1660.
11 favore di fra Pietro J urievich, nominato per Sirmio.
ASCP.F~ SOCc, IlO/. 310,/1 135r-1361J.
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1659, studeni 25, Velika
Fra Matej Ben/ić, beop"dski biskup, lIIo/i ta;illka KOIwr:gacije da se izda dekret koj,ill
bi se doklimo dosada/IlJi' običa;' da beo<~radski tr;govciSllljel!)t!)11ipostadJclJu '{up/llke bez
bl:rkup0l'a odobre,?ja. Za,gr!bački biskup obavijestio ga je opotrebi s/atija dvojice llI/adića If
Urballov koje!,!} u Rim. Z,ili se u tdk,ill prlllkallla s ObZ.li'OIIIla rat i kt(p'u koja se PI7~
bliŽalJa. O svelIItl ćega OjJ.rzi7lljei~Jlljest,li .roJlj:rk,·lIadbt:rkup kqj'je VjerOjatIlo Ileć If R,illll.
Fra /lllttlll Stlljić, llIisiollar u Karan.relllbe.ftl nije l'eć vire ,~odlila pnilllo tlobičaje/lll IIII:r10-
Ilanku potporu, pa 1JIok da Iliti sepo/alje. Smederevska crkva o.rta/aJe bez ŽUjJlI/ka,jer.re
nIJe illlao Č!ille uzdržavati:
Illustrissimo et Reverenrussimo Signor, Padrone colcndissimo!
Del mese d' ottobre prossime passato, ho ricevuto doi decreti. Uno per il
monsignor illustrissimo di Zagabria, accio nel Collegio Urbanio possa manda-
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re doi gioveni, il quale, come sara ritornato dalJe Comitie Regie d' Ungaria su-
bito goelo mandaro, e scrivero anche, che stia puntualmente suI ordine del su-
detto decreto, e volendo far altrimente, il che non credo, avisaro la cotesta Sa-
cra Congregazione. Et I' altro per il Belgrado, che notificaro a quelli signori
mercanti. Ma era assai necessario che Vostra Signoria lIlustrissima et Reve-
rendissima mettesse in quel decreto, accio li signori mercanti omninamente
non potessero muttare li paroehi approbati dal veseovo, inanzi che il vescovo
veda la causa del delitto, se e giusta o non. Poiche senza dare la pane al ve-
scovo per ogni minima bagatella sono soliti di licentiare li paroehi, che in tut-
to pregiudica alJ' approbatione. Per tanto, mentre non fosse d' agravio a Vo-
stra Signoria Illustrissima la pregarci, che mi mandasse un altro decreto in
conformita di questo, accio neil' avenire non possino licentiare li paroehi,
inanzi che non veda il vescovo Ja causa, se e giusta o non. lIlustrissimo et Re-
verendissimo Signore hora in queste parti si ritrovamo in gran stretto di tem-
pi, parte per le guerre grandi et altre confusioni, eparte per la peste, che si
aprossima. E mi pare, che noi altri cultores vineae Domini in queste parti, sia-
mo vicini al termine delJe nostre fatiche, poiche non si ardisse d' uscir fuora a
far bene, senza grande e notabile pericolo della propria vita. Come cio, et
molt' altre miseric e calamita di queste parti piu a pieno intendera a bocca dal
monsignor illustrissimo et reverendissimo arcivescovo di Soffia, il quale sti-
mo, che sia hormai in cotesta Sacra Congregazione, al quale in tutto si porra
dare la piena fede, come al prelato verace e di biona conscienza.
Di piu, J Ilustrissimo et Reverendissimo Signore, mi scrive una lettera assai
dolente il padre frate Antonio Suglich da Spalato, missionario in Caransem-
bis, lamentandosi che da tanti anni in qua non ha havuto solito susidio da co-
testa Sacra Congregazione, djeendo, che non poteva piLImantenersi, trovan-
dosi in estrema necessita per le guerre, che si ritrovano in quelle parti. La qual
lettera originale mando a Vostra Signoria Il!ustrissima et Reverendissima che
la veda, e vista proveda alli bisogni del sudetto padre, il quale mi importuna
eon le sue lettere, che io Ji posso fare per esser ancor io piu che povero. Resta
senza paroeho ancor quella chiesa di Samandria, non havendo di che vivere,
ne sostentarsi, si come a bocca et in seriptis ho lasciato nellibretto in mana di
Vostra Signoria lIlustrissima et Reverendissima. Dubito assai, se non si pro-
vedera e mandara qualche susiruo, che si perdera quelJa chiesa. E per non at-
tedi aria piu, eon ogni riverenza Je baccio le sacre mani. Di V clicha li 25. no-
vembre 1659. Di Vostra Signoria lIlustrissima et Revercndjssima devotissimo
et obligatissimo scrvitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado .
./1JCPF, JOCC; voL 310,] 107r.
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366.
1659, prosinac 11, Modriča
Fra Marijan Marame, bosanski biskup, iZ1Jješćujeta;iuka Kon<~regaci;ekako IlitiJe !lećak
beogradsko<~ bl:rkupa fra Luka Marul1čić s joI dvojicom jral1)e1Jaca i tro/icolII laika iZ
Pož~~e zabranio vizftaciJu župa "Z!/ledu JalJe i DrazJe.
1I1ustrissimo c Revcrcndissimo Signor, Padron colcndissimo!
Ho atcso scmprc quanto estato possibilc abstincrmi di non farli fastidio,
nc molestar la eon le mic letterc, ma adcsso e necesarissimo che transgredisco
il mio pcnsiero, perche son gravamentc molcstato. Pcrche volendo fare la mia
visita inrer f1umina Savum et Dravum, vcnsc nepote di monsignor di Belgra-
do padre Luca Maruncich eon altri doi frati, c menarono seco tre secolari di
Posega, quali disscro cbc non andiamo a far la visita negli sudetti luogi, per-
che noi habiamo il veseovo monsignor Benlich, che sta a Yelicba, e mentre
lui eliquella genre simplica lo stima per suo veseo vo. E per qucsto la prego
bumilmente, che atenda ,l rimediar quello che sara per bonor d' lddio e la
Chiesa Santa, perche so che lei c zclanrissima di questo, c della salute di quelle
anime christiane, perche se non si rimediara a questa sua ribellione, sara una
scisma e grandissimo scandalo in qucsti popoli, cbe mai non estato in quesci
pacsi, che si anna intrigato secolari 6 Turehi, 6 christiani, nelli affari di Santa
Chiesa come loro danno a inrendere alla Chiesa Sanra falsamcnre scrivendo e
sottoscrivendo tanti secolari, i quaJi mai potrebbono sappere cosa, e il veseo-
vo e suo officio, sc non fossero intrigati e subornati da quelli fratti. E sopra
tutto questo lei si puo meglio informare da signor Gaudentio, nostro agenre.
E per non infastidiarla piL]faccio fine eon la profondissima riverenza e me ne
resto. Di Modri<;:a li 11. di decembre 1659. Di Vostra Signoria IlIustrissima e
Reverendissima humilissimo e obligatissimo servitore fra Mariano Maravicb,
vescovo di Bosna vel Diaco, manu propria.
Bosna e Schiavonia. Belgrado. Modriza, 11. Deeembre 1659.
Fra Mariano Maravieh, vescovo dj Bosna, scrive eb' havendo risoluto di far
Ja visita della sua diocese fra il Savo et il Dravo, il nepote del vescovo di Bclgra-
do, eon due frati e tre secolari di Posega gliel' impediscono, dicendoli cbc loro
havevano per lor vescovo monsignor Benlich, che risiedc a Yelica, onde fa
istanza di provedimento, acci6 in questi popoli semplici non si cagioni qualche
scisma, esendovi i frati, cbc continuamente Jj inscigano e subornano.
Die 13. Januarii 1660. Respondeatur ut justificet, et cum generale Ordirus.
AJCPF; JOCc, 1101. 305,.ff. 95,; 96v.
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367.
1660, ožujak JJ, Budim
Fra Matej Bel/Izi, beo<~radsk,'biskup, iZ/ije.fćuje ta;illka KOI1<~regacijeda je pniJllo dekrete
KOIWl!ppcije, pripovijeda o /o.ilill vrelllelllilla i pohodu kato/iailla u okolici Pečuha l' Bu-
dlilla.
lllustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone mio colendissimo!
Con un' altra ho avisato la ricevuta de doi decreti, spediti da cotesta Sacra
Congregazione, e guello per li doi allumni per il monsignor di Zagrabia, ho
inviato al detto monsignor. Qucl altra poi per Belgrado non ho potuto mani-
festare perchc I' autumno passato sono stato amal ato, e la peste estata e fta
guclli pochi cattolici ha fala sua parte, sono morti mol ti. Come anco al pre-
seme nella medesima citta si trova in copia, et le imposture et aggravi grandi
per tutto sopta la christianita e massimc in quella citta per esser passo a tutta
la militia, e guelli poveri cattolici sono assai agravati per adesso, e percio per
adesso tempo di qualchc vania et non ardisco di andar la. Niente meno se
Dio mi dara la vita a suo tempo, si fara ogni cosa, sono stato in visita attorno
di Cingue Chiese. E poi mi sono transferito gui a Buda per visi tar questi cat-
tolici che sono attorno, e eon gran rischio sin adesso per viaggio e Dio sa e
vede. L' anno pas sato subito che arivai in Slavonia ho mostrato a guelli padri
e catoJici il decreto e la intentione di cotesta Sacra Congregazione, e mi fu ri-
sposto, che io attendesse al mio vescovato. E ci si faccio e faro, e la assiguro
Vostra Signoria Illustrissima, che voglio attender al servitio di Dio et alla salu-
te della propria I' anima mia. Et per non attediarla piu eon ogni humiltta gli
faccio profunda riverenza col bacciarli le sacre mani. Buda li 15. marzo 1660.
Di Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima devotissimo et obligatissi-
mo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado.
Re,gesttllll: Ungaria. Schiavonia. Buda, 15 marzo 1660.
Monsignor vescovo di Belgrado avisa la ricevuta de decreti della Sacra
Congregazione, discorre della mala gualita de tempi presenti e de ipericoli,
che vi sono, e dice di voler attender di proposito all' anima propria, et a guelle
che li sono state commesse.
Die 28. J unii 1660. Reponatur.
ASCPF, SOCG, vol 310,11 133r-1341'.
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368.
1660, kolovoZ 16, Olovo
Fralljella' iZ O/OIla sIJjer/očeda StI čuli od Ilije MarkolJZca iZ Tral'!lIka, kako su ]raJIjeila'
iZ f/eltke pos/ali nekog otpadnIka s darolJillla ipotpisillla kaloltka iZ Pože,ge II Kalližu,
da I/lrske II/asti zabrane bOSallJkolll biskupu IJi'(!tirali župe ti S/aIJolliji
Noi infrascritti attesoamo il ciascheduno il ehi apertiene neJla conscienza
faccndo piena fede, come havemo sentito dalla propria bocca del signor Elia
Marcovich di Travnich, il qualc estato qui per la dcvotione alla festa per la
Madonna di Assumpta, il quale ha detto in prcsenza nostra le scgucnti parole:
Mentre estato aCanisa in una citta di Turcbi di quelle parti di oltra Sava, ne!
prineipio di questo anna doppo Natale, li fratti minori osservanti di san Fran-
cesco di convento di Velicha, banno mandato uno buomo aposta eon li pre-
senti a sudetta citra Canisa a i Turcbi principali di quella citta, faccndo sotto-
scriver molti christiani di Posega, cd alcuni andare in presenta alla sudetta cit-
ta cd ivi pubJicamente hanno procurato una lettera di minaccio di quello go-
vernatore Turcho, eon consiglio di tutti principali Turehi di quella citta, per
impedire al monsignor Maravieh, vescovo di Bosna, la visita nella sua diocesi
e giurisditione fra li fiumi Savo e Dravo, come e realmentc puoi seguito. E di-
ce sudetto signor Elia, cbe ivi estato presente apostando tutte queste loro at-
tioni, ed e narato rutto in persenza nostra qui, quasi maravigliandosi, ed in un
altro foglio disseso ha fatto scriver tutta la isto ria sottoscrivendosi eon la ma-
no propria. In quorum fidem per maggior fermezza ed attestatione si sotto-
scriviamo eon le nostre mani proprie, roborandola eon sigiJlo della nostra co-
muni[a Piombese. Datum in Piombo alli 16. di agosto 1660.
Ja Andrija Busjaković iz Olova svidok gornega llie da je ovako rekao.
Ja Matić Šakić Olovčić jesam svidok gornemu llinu pismu da je ovako re-
kao.
lo Filippo Bernacovicb fo testimonio delle parole dell' signor Elia di Trav-
nicb come disse nella nostra presenza.
Ja Marian Lučić svedok gornemu pismu.
/JSCPR .rOCe, IJO! 305,! 157r.
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1660, rujan 4, Olovo
Fra i\![ar!Joll !v[araIJ/c, vosall.rki biskup, 11Io/iKOllgl'l{~acipl da naredijt'Clf!/ezl(/llIa u Ve;'~
koi da pre.rtal1tl protiv IIJeer,apoticati narod Ila pobunu.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori, Padroni colendissimi!
L' anna passato avisai l' Eminenze Vostre, come li fratti del convento di
Velicha, minori osservanti, me hanno publicamente impedito dalla visita, ed
exercitio jurisdictionis in quella parte della mia diocese fra li fiumi Savo e
Dravo in Sclavonia, et altre parochie che sono ivi sotta la mia cura spirituale,
conforme li decreti et ordine delle Eminenze Vostre, emanati I' anna 1650. et
1658. e questo anno. Detti fratti di Velicha per dispregio non volesero pigliar
da mc I' oglio sacro per le parochie che tengono nella mia giurisdicione. lnan-
zi di questo i sopradetti religiosi di Veli ceha per nome padre fra Pietro Nico-
lich da Posega, padre fra Mariano Barcho, padre fra Michele Jelach e padre
fra Giovanni da Brod, guardiano di detto convento, insieme eon padre fra
Francesco Ogramich da Posega, moderno provinciale di Bosna, hanno pro-
curato pubucamente contro di mc Dna lettera minatoria dalli Turehi di Canisa,
governatori di detto paese fra ]j fiumi Savo e Dravo, c prcsentata a me per
impedirmi gia incominciata visita di quelle parti, come segui del fatto. Non fa-
cendo a1cun conto di detti decreti et ordini, ne meno dalle scomuniche papali,
contenute in bulla Cenae Domini, e fulminate contra tali, piu voltc dichiarate.
Come ne anco di quelle delu suoi superiori generali, parimente fulminate per
questa causa. Non so co me eon questa conturnacia aministrano santissimi sa-
gramenti. Humilmente supplico I' Eminenze Vostre a degnarsi dichiarare
questo particolare. Detta Iettera turchesca originale, eon le altre attestationi
giu. Lei mando all' Eminenze Vostre, acci6 vedino e sappino le attioni, che
fanno quelli buoni religiosi contro la dignita e libena eccJcsiastica, senza causa
ed a1cuna colpa mia. lo non li piglio, ne pretendo da loro altro, che sola
giurisditione spirituaJe, conforme I' ordine del Eminenze Vostre e mio obligo.
Perci6 humilmente can lagrime supplico I' Eminenze Vostre si degnino di dar
ordine aj sopradetto padre provinciale di Bosna e quelli fratti di convento di
Ve1icha, che desistana dalJe sue malignita, turbatione e sublevatione di quella
gente sempuce contro suo prelaco, essendo grandissimo scandalo del secolo,
e che qua1che giorno possiamo vivere in pace e quiete servire Deo et Christo
Jucrari animas, per ottener la gratia dalle Eminenze Vostre, per la qua] eon
maggiori oblighi pregara lddio per la diuturna felicita dell' Eminenze Vostre,
Đako\'ačka i Srijemska biskupija
delle quali devotamente baccio la sagra parpora, Di Piombo li 4, settembre
1660. Delle Eminenze Vostre humilissimo e devotissimo servo fra Mariano
Maravich, vescovo di Bosna.
Re.geslulII: 1. Martii 1661. Piombo li 4. settembre 1660.
Monsignore vescovo dj Bosna supplicha che si dii ordine al padre provin-
cia1c di Bosna et alli padri del convento di Velicha, di lasciarli fare le sue visitc
senza punto molestar1o, ha\'endo pari te molte molestie da sudetti padri, e dice
che poi imperurlo, eome fu, dalla visita gia incominciata. Li presentarono una
lettera di minaccia havuta da Turchi di Canisa, e che senza haver rispetto alle
scommuniche edecreti, non volsero ricever da lui I' oglio santo, monstrando-
si in tutto cio che concerne la sua giurisditione alla peggio disubidienti.
ASCPF, SOCG, vol. 305,] 155rv.
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1660, rujan 28, Olovo
FraIljevci olovskog SatllOJ/alla izl'JekuJu KOlIgre,gaCljuo J/mti i ukopti bosanskog bIskupa
fra N/arijana Maravića le Illole da Je lillellUje lIolJigenerallli vikar lli da dosadašnji OJ/ane
i nadalje ti loj slUŽbI:
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Humilmente si rapresenta all' Eminenze Vostre, come essendo passato a
meglior vita alli 14. del corente, qui nel nostro convento monsignor fra Ma-
riano Maravich, gia vesco\'o di Bosna, con tutti li santissimi sacramenti et ot-
rima dispositione, e poi nella nostra chiesa eon tuttc le ceremonie della Santa
Chiesa Romana e dovuto honore fu sepulto. Doppo la sua mone comincia
nascer magna perp1cxitas et dissensio, non sol amen te fra li reljgiosi, ma an co-
ra fra secolari catolici del vicario di questo vescovato sede vacante. Perche vi-
cario generale del defonto vescovo non si vole intrigare piu senza ordine dell'
Eminenze Vostre. E padre fra Francesco Ogramich da Posega, ministro pro-
vinciale di Bosna, pretende sibi hoc officium competere ex vi unius dccreti
dell' Eminenze Vostre, ma si dubita de lui, primo d' esser cascato nella scom-
munica bullae Cenae Domini, per haver eon a1cuni frati del eonvento di Veli-
ka mesi passati publicamenre impedito monsignor defonro vescovo di Bosna
dalla visi ta, et exercitio jurisdictionis in legirima pane suae dioecesis, procu-
rando dalli tribunali turchesehi mandati e lettere di minacia eontro detto ve-
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scovo con grandissimo scandalo del secolo e travaglio di detto prelato, qual
travaglio li abrevi6 la vita. E poi detto provinciale e notato d' homicidio per
haver fa 6 mesi nel convento di 1 asize fatto bastonare alla paesana, talmenre
un chierico no\,izo per nome fra Francesco che dopo i 7 6 8 hore fu trovato
morto sine luce, sine cruce, tutto livido et insaguinato da detre bas tona te.
Questi casi sono publici enotorii. Per queste cause, e molte altre del suo mal
governo, questo popolo assai e scandalizato da lui. Questo si notifica all' Emi-
nenze Vostre per scarico della nostra conscienza eben publico di questa chri-
stianita, non per altro, humilmenre supplicando, si degnino di proveder tem-
pestive un altro diretore di questo vescovato sede vacante, 6 vero (si pare all'
Eminenze Vostre) confirmar vicario generale del defonto vescovo. Homo
quieto et assai pratico del governo, sarebbe utilissimo. Il tutto si rimette alla
sapientissimo giuditio delle Eminen%e Vostre, alle quali faciamo profundissi-
ma riverenza, pregando Sua Divina Maesta per la diuturna conservatione e fe-
licita sua e revercnremente li bacciamo la sacra porpara. Di Piombo li 28. di
settembre 1660. Dell' Eminenze Vostre humilissimi servi e figli: Fra Michcle
da Gostiglia, guardiana di Piombo de minori osservanti. Fra Pietro da Tuogl,
padre della provincia de minori osservanti. Fra Giovanni Ierich, parocho di
Gostiglia, minore osservante.
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1660, listopad 21, Nijemci
Luka Mmavl(, generalni VIkar beoc~radskog biskupa u Srijemu, moli da se ne.i"toporlu'(lJIe
protiv fra Petra jurjevića, liJlenovanog srijemskog bIskupa, koji difal7lli'tl beo<~radrkogb,~
skupa fra Mateja Senlića.
Eminentissimi Signori!
Havendo inteso il clero di Sirmio la partenza per Roma di fra Pietro, eletto
di Sirmio, can haver aguzzato la lingua contra iJlustrissimo monsignor fra
Matteo Benlich, vescovo di Belgrada, dicendo le cose ancot per de qua, che
mai povero prelato man co in sogno habbi havuto, e che fatto, 6 detto, non
essendo di tal conscienza quale lui la va dipingendo, mi stimol6 che avisi la
Sacra Congregazione, co me questo homo, per non haversi consecrata, come
disperato atende di vendicarsi can la lingua, infammando questo nostro su-
detto vescovo fra Matteo Benlich, come ha fatto per de qua cosi ancora at-
D~kO\'~čb i Sriiemsk~ biskllpii~
tendera costi infamarlo, ma qua chiumque I' ha senrito, si c scanda!izato della
sua mala lingua, connoscendo I' innocenza di questo homo da bene, perchc,
Eminenrissimi Signori, non diano credito, poiche I' ha acechato il desidcrio
della c.lignita episeopalc, e cosi non atende d' aquistarla con la samita e eon le
virtLI, ma con infamar a un prelato, homo da bene et apostoljco. E cosi prega
suplichevolc il dero Eminenze loro, che sc dubitaranno di qualche co sa detra
comra questo bon prelato, si degnino di avisar con doi righe le imposture, et
alhora eon evidenti prove e testimonii, si fara saper la Sacra Congregazione
qua! homo sia eotesto, e qual questo. Con che fine prego ogni vera fcljcita dal
Signore alle Eminenze loro. Da Nimzze li 21. di otrobre 1660. Dell' loro Emi-
nenze scrvitore humilissimo Luca Mernavich, vicario generalc di Sirmio.
AJCPF, .\'o Ce; vo/. 305,/ 137r.
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1660, listopad 2I, Velika
Fra Malei Ben/ić, beograd.rki birklljJ, žali se Ila fra Petra jUl)i:Jllca, tlllenOl'tlllo,gsrijelll-
skog biskllpa.
I!lustrissimo et Reverendissimo Signor e Pad rone mio colenc.lissimo!
E parti to dali' convento di Piumbo certo padre fra Bernardino Volovich,
Piumbese, per cotesta Sacra Corte. Stimo che sja mandato dali' padre fra Pie-
tro J urievich di TuJino, non ad altro fine se non stimo per la sua consecratio-
ne et per inquietare questa povera provincia e qualcheduno infamare, per
quanto io indicato bene, di avisarc Vostra Signoria lllustrissima et Reveren-
dissima, qualmente sudetro padre e parti to dali' monasterio infettatro di peste,
dove so no morti duoi secolari et vicario del convento, per tamo si guardino
delle lettere di non aprir senza proful11atione, perche so no serate nelli luogi
allettati, et so bene che in quelle lettere non tro vara altro d' buon, for che del-
le infamie del!' proximo. Quando sono andato io a Buda faeendo Ja mia visi ta,
et padre fra Pietro era aViena. Subito ha fatto li memoriali alla Sua Maesta
cesarea et altri corti, che io era venuto a Buda d' procurarc le lettere per far
male a lui, e per scolo suspetto ha fatto questo, et io testor Deo et conscientia
mea, quod talis cogitatio nec in cor meum accidit, lamentandosi anche, che io
so no in causa, che lui non sc consecra. Et questa infamia da lui inventata et
del!' suo procuratore Chrisroforo. Sono molti testimonij de religiosi et d' se-
colari quali sono stati a Vienna subito doppo la sua partenza. Un' altra, anco
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inventata neil' convenro di Piumbo, solamente contra di mc et padte provin-
ciale per un certo ftate il qualc estato il Cinque Chiese in pala7.0, il qualc da
duoi anni in qua non nocuiva il suoi superiori. Hora essendo io venuto in visi-
ta il que! luogo vicino dove stava lui, lo chianui alla presenza e venne eon
quator o cinque huomini, et mc co erano vicario di Cinque Chiese, vicario di
Sirmio, proprio parocho dell' luogo et altro vicino, quaror sacerdoti, coram
quibus lo exortai, ehe lasare la mala cumpania delli furisiti et dell' haidoni, e
che atendere alla vita regolare. Ci feci restituirc apararo sacerdoralc che era in
prestito della parochia di Captol. Scrivi per !ui il padre provinciale, che facesse
absolverlo della disobedienza, il qualc ha fatto subito gratiosamente, et parti
verso Buda e lui restirui a suo luogo, di pill J' proyortieai, sc non mutan'!. la vi-
ta, morirebe della mala marte. Lui non sc ha curato della mia exorratione et
della absolutione deli' padre provineialc, ma ha continuato la pratica con ]' fu-
riciti et haidoni, et dalli medesimi eumpani asasini, c staro venduro per sehia-
vo Ungara a Cinque Chiese, c eonfesaro lui con la propria boeca ehe era hai-
done Ungara, e dopo cognosuro da mol ti Turehi e christiani, che era fra te pa-
rocho, e per falsa confesione et odio ehe hano ai Ungari, lo hanno fatto mori-
re quarto mese doppo della mia parrenza. Hora vogliono il padre fra Pietra
Tulino eon quelli soli dell' convento di Piurnbo, che io et il padre provinciale
siamo causa della sua morte, e questa infamia si por provare con molti testi-
monii fide dignis. Hora consideri Vostra Signoria IlIustrissima e Reverendissi-
ma, sc un huomo di tal conscienza sia per il vescO\'ato, et non se ricorda qual-
mente lora hano machinato per mezzo cl' un janizere dali' praprio luogo di
Piumbo da levarmi la vita, quando veniva da Buda, come molti sano christiani
e Turchi. Questo tutto rimetto a Dio e buona consicleratione di Vostra Signo-
ria lllustrissima et Reverendissima.
Gran eosa che nessuno non ha da far meco dell' mio vescovato ne Sclavo-
nia administratione pur sono tanti rcligiosi neil' mio guverno, ma solo Tuogli-
no eli suoi aclerenti del!' convento di Piombo. Ho influissimo prettendo ehe
provino queste infamie, et io la mia inocenza justificara, et per questO ne an-
eo in articolo mortis dira mia col pa, perchc non ho offeso nissuno verbo nec
opere. Et eon questo fine gli baceio le sacre mani. Di Velicha li 25. ottobre
1660. Di Vostra Signoria fIIustrissima et Reverendissima devotissimo et obli-
gatissimo servitore fra Matteo Benlieh, vcscovo di BeJgrado, manu prapria.
ASCPF, SOCC; [101. 305}.f 135rtJ.
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1661, siječanj 29, Beč
Leopold 1., austriirki car i u<~arski kraj; predlaže papi .Aleksandru Vl1. da fra Alat!!)
Benlić bude bosallskl; cl fra Petar ito:/ević .rrijemski biskup} a Beoj!,md.rku btj-ktlpiju treba
dokiflut/
Beatissime in Christa Pater, Domine Reverenrussime!
Post officiosam nostri commendationem et filialis observanriae conri-
nuum incrementum. Sanctitati Vestrae fiJiali obsequio detegere necessitamur,
qualiter annis superioribus, religiosus quidam frater ordinis de observantia,
Marianus Ibrisimovich dictus, postquam neque Sirmiensem, neque Bosnen-
sem episcopatus nominationem a praedefuncta Sua Majestate caesarea et re-
gia, domino geni tare nostro desideratissimo gloriosae reminiscentiae, obtine-
re potuisset, Romam profectus est, ibique Sacram de Propaganda fide Con-
gregationem, non usquequaque realiter informando, erectione novi tituli Bel-
gradiensis (qui tamen idem est cum Sirmiensi), uti id ex prothocolis apparet,
sc in eundem episcopum ordinari procuravit. Cum autem hoc ipsius factum
non soJum religioso fratri Petro J urievich, itidem ordinis sancti Francisci de
observantia, attunc nominata Sirmiensi (siquidem Belgradum sedes episcopi
et caput pravinciae Sirmiensis extiterit), verum etiam juri nostra regio, quod
in nominandis dieti episcopatus persorus a sexcentis et pJuribus annis habe-
mus, graviter praejudicasset, laboratum fuit per homines nostros in Curia
Sanctitatis Vestrae, ut praespecificatus tituJus episcopatus Bclgradiensis abo-
Jcretur, dictusque Petrus J urievich, a praememorata quondam domino geni-
tore nos tro legitime nominatus, confirmaretut. Verum cum in locum anrelati
fratris Mariani Ibrisimovich demortui, religiosus frater Matthaeus Benlich,
praerepetiti ordinis sancti Francisci de observantia, statim successisset, sicque
in titulum ilium consecrari fecisset, confirmatio saepe dicti fratris Petri Jurie-
\'ieh, in hunc usque diem diJata fuit, magno dictae Ecclesiae detrimento. Jam
il.llll1C, cum vacante sede episcopatus Bosnensis, cujus nminatio nobis com-
petit, optima differentiae hujus complanationis occasio affulgeat, eundem
episcopatum Bosnensem dicto fratti Matthaeo Benlich conferendum duxi-
mus, ut abolita per Sanctitatem Vestram titulo illo Bclgradiensi nm'iter erecta
(cujus de facta is possessor existit), tandem supranominatus Petrus Jurievich
in titulum Sirmiensem legitime nominatus confirmetur, Ecclesiaque ilia Sir-
miensis sub uno pastore, uti hactenus semper, tranquilla pace et concordia,
fructuque spirituali ampJiori fruatur et gaudeat. Ac prainde apud Sanctitatem
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Vestram denuo cum fiJiali observanria et obsequio insramus, eandemque ro-
gamus, quatenus huic nostrae inrenrioni pro saepefata Ecclesia adeo urili an-
nuere clignetur, neque miseram illam plebem catholicam in tot scissiones et
discordias magno christiarutatis dam no ire patiatur, alias cum nominatio ad
dictos episcopatus Bosnensem et Sirmiensem ad nostram nominationem a tot
saeculis privilegiis, nobis a praedecessoribus Sanctitatis Vestrae beatae memo-
riae superinde concessis, ex eo pertineat, quod provinciae iUae sacrae regni
nostri Hungariae coronae sint incorporatae, nos quoque causam hanc amis-
sione juris nostri regii in provincias dictas mirume deserere possumus. Nulli
dubitantas, quin Sancritas Vestra nos uti filium sibi devotissimum in dictis ju-
ribus nostris non solum conservarura, verum etiam contra alios quo sui s im-
petitores paterne tuitura sit, atquc defensura. faciet in hoc gratissimam, quam
de Vestra Sanctitate obscrvantia officiisque filialibus om nino promerebimuL
Cui nos de reJiquo reverenter offerimus et obsequiose commendamus. Da-
tum in civitate nostra Vienna, die vigesima no na mensis januarii, anna Domi-
ni millesimo sexcentesimo sexagesimo primo, regnorum nostrorum Romani
tertio, Hungariae et reliqllorum quinto, Bohemiae vero anna quarto. Ejusdem
Sanctitatis Vestrae obsequens filius Leopoldlls, manu propria.
ASCPF, SOO;; 7JO/. 310,Jf 14917J,150r, 158r.
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1661, siječanj 29, Beč
Leopold f !l/oli kardil1alski zbor da podrži ipreporučipapi I1jegolJprijedlog <~!edePOPUI1-
Jenja Srijemske i Beo,gradske biskupIje koju želi dok,im!l:
Leopoldus Dei gracia elcctus Romanorum imperator semper augustlls, ac
Germaniae, HlIngariae, Bohemiae, DaJmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque ete.
rex, archidllx Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Car-
nioliae, marchio Moraviae, comes Habspllrgi, Tyrolis et Goritiae ete. Reve-
rendissimis in Christo patribus, dominis Sanctae Romanae Ecclesiae episco-
pi s, praesbyteris et diaconis, ac uruverso collcgio cardinaJium ete. amicis no-
stris charissimis, saJutem et benevoJentiae nostrae affcctum.
Reverendissimi in Christo patres, amici charissimi. Quidnam in negotio
episcopatus Sirmiensis abolitionisque novi ter erecti titllli Belgradiensis, tam
Suae Sanctitati, quam cardinali Colimnae et marchioni Mattaei, scripserimlls,
ex inclusis literarum nostrarum ad eosdem datarum pari b us, Reverendissimae
Paternitates Vestrae uberius sunt intellecturae. Quare pro nostro erga Eccle-
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sias Dei studio et amore, omittere non poruimus, quam haee ipsa negotia, Re-
verendissimis quoque Paternitatibus Vestris, apud praelibatam Suam Sanetita-
tem omni meliori quo ficri poterit modo promovenda benigne reeommenda-
rem us. Eadem Reverendissimas Paternitates Vestras amiee rogaotes, velint
respeetu hujus interpositionis nostrae et dietam eonfirmationem et abolitio-
nem antelati tituli Bclgradensis obtinere. Quae res nobis erit grata, eamque de
Paternitatibus Vestris Reverendissimis om ni benevolentia nostra promerebi-
muro Quas in reliquo bene foelieiterque valere exoptamus. Datum in eivitate
nostra Vien na, die vigesima nona mensis ]anuarii, anna Domini miJlesimo
sexeentesimo sexagesimo primo. Leopoldus, manu propria .
./1SCPF, SOCC; liO/. 310,/ 161/71.
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1661J siječanj 29J Beč
Leopold f lIIok kmd/na/a Jerall/llla CO/OIIIIUda prepol7lčipapi / karrltila/skolll Zboru
kako MIra Petar jlujel'le bio potvrden za JIi;clIIJko,g biJkllpa te da Je doklile lIaJ/ov b/~
Jkllpa beo<~radJko,g.
Leopoldus, ete. Reverendissimo in Christo patri, domino Hieronymo,
Sanetae Romanae Ecclesiae cardinali Columnac, amieo nostro eharissimo, sa-
lutcm et benevoJcntiae nostrae affeetum. Meminisse non ambigimus Reve-
rendissimam Paterrutatem Vestram, nos jam antea iteratis vieibus religiosum
fratrem Petrum ] urievieh, ordinis saneti Francisci de observantia, c1cetum vi-
dclieet a nobis episcopum Sirmiensem, pro eonsequenda apostolica eonfir-
matione, tam Suae Sanctitati, quam inclyto eollcgio eardinalium, imo et Reve-
rendissimae Paternitati Vestrae reeommendasse. Cum autem haee ipsius eon-
firmatio hueusquc dilata sit, ob novi ter creetum tituium Bclgradiensem opera
religiosi fratris Mariani lbrisimovieh, ordirus sane ti Francisci de observantia,
qui dum sit a praedcfuneta Sua Majcstate eaesarea et regia, domino et geni to-
re nostro desideratissimo gloriosae reminiseentiae, nominationem neque ad
Bosnensem, neque ad Sirmiensem obtinere potuisset, hune tituJum Belgra-
diensem, qui tamen idem est eum Sirmiensi, pro sc impetravit et per hoc dieti
fratris Petri J urievieh confirmationem in Curia Romana impedivit, magno
praejudieio, non solum ipsius a nobis nominati, verum etiam juris patronatus
nostri regii, quod in eonferendis cunctis regni nostri Hungariae et partium ei
subjeetorum, benefieiis eeclesiastieis, a tot saeeulis instar praedeeessorum no-
strorum divorum quondam Hungariae regum optimae reminiseentiae habe-
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mus, legitimeque et indubitatum possedimus. ldeo cum jam vac ante sede epi-
scopatus Bosnensis, cujus nominatio nobis competit, optima complanationis
hujus diffetentiae occasio affulgeat, eundem episcopatum Bosnensem religio-
so fratri Matthaeo BenJicz, itidem ordinis sancti Francisci de observancia, viro
utpote doero laudabilibusque et praestantissimis moribus praediro, benigne
conferendum duximus. Reverendjssimam Patcrnitatcm Vestram amice requi-
rentes, velit in co, tam apud praelibatam Suam Sanctitatem, quam ipsum col-
legium cardinalium, omni conatu adlaborare efficerequc, quatenus episcopa-
tus ille novi ter erectus aboleatur. os enim ad sopiendam hanc tanto suavius
differenciam hoc medium fore saluberrimum judicavimus, ut vidclicet novi
ilius tituli possessor dictus frater ]\.[atthaeus Benlicz ad Bosnensem per nos
nominetur, itaque abolito Belgradiensi titulo, Sirmiensis iterum qui, uti prae-
mittitur, idem est cum Bclgradiensi in priscinum statum restituatLlr. Quod ip-
sum Reverendissima Paterrutas Vestra ex inclusis literarum nostrarum, tam
ad saepius dictam Suam Sanctitatem, quam dictum collegium cardinalium,
nec non march.ionem J'vlatthaei datarum paribus ac etiam latoribus pracsen-
tium nostrarum sibi praesentandarum uberius est intelJectura, quo negotim
hocce tanto fonius premere, nOStramljUe luc in pa ne pro miseris iJlis, sub
tyrannico jugo gementibus pop ulis, operam secundare possit ac vaJcat. Faciet
in eo Rcverendissima Paternitas Vestra rem nobis et Deo gratam, omnique
benevoJcntia nostra recompensandam. Quam de reliquo bene feliciterque va-
lere axonamus. Datum in civitate nostra Vienna, 29. J anuarii, anna 1661. Le-
opoldus, manu propria.
AJCPF, SOCc, liOI. 310,] 162rtl•
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1661, ožujak 6, Velika
Fra Franjo Q~ralllić, prrJlJtilcijcJiBOSlle Jrebrme, /Ilo/i kardtila/a preds!Ojiuka KOI~~regact~
je za naredbu da Jefra Andrija lira/i iZ llll:rijeLipo/la, jer je odbio poslušali '1J~~Ollezapo-
llij'edt:
Eminentissimo Signnre, Pad rone colendissimo!
Ricevo una al quanto aJterata, scrittami dalla Eminenza Vostra so tro li 5.
di giugno pas sato et a me capit6 alli 28. febraro, e con la medesima trovai ac-
chiusa la copia di un altra, scrirtami del 1658. sotto li 10. ottobre, e quella mi e
capitata anna passato ali 14. luglio, alla quale subiro ho risposto alla Eminen-
za Vostra, avvisandola minutamcnte delli mali portamenti del padre fra
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Andrea, al quale quel hora ho intimato la partcnza eli Lippova, conforme j' or-
dine delle Eminenze lora, e poco dopoi essendo adunata tutta la diffinitione
nostra per li nos tri bisogni. Di nuovo repJicai eon la sottascritta patcnte della
medesima diffinitione, chc deva obedirc e rimovcrsi da quelluogo e vcrure al-
la prcsenza nostra, accio li pravediamo del convento. E questa nuUa gli giovo,
li scrissi altre due comandando in vinu di santa obedienza, et ipse obstinatior
facrus non comparuit, ben vero se e levata dalJa casa e chiesa di Lippova, e
dimora in una vilia, come habbiamo inteso, perche questo luogo in gran eli-
stanza da noi, dove non e conveniente, ne meno e possibile, che io possa an-
dar in persona a ridurlo. Et altra mezzo non so travare, se non si faceva col'
brazzo turchesco, del che ne dubito che non risoltino maggiori dan ni e scan-
dali. Essendo uti huomo tanto risoluto e contumace, il qualc da tanti anni sc
ne vive a suo modo e piacere, e mc imagino, che I' Eminenza Vostra estata
informata sinistramente del tutto cio che mi scrive, ma io tutto ricevo per j'
amor di Dio, e non si trovara gia mai che io gli habbia dato I' obedienza, ove-
ro patente che lui si tratenga cola. Nemeno pretendo, ne mc ingerisco neIJe
cose di cotesta Sacra Congregazionc, nos tri Signori e padroni Eminentissimi,
perche pur troppo habbiamo da far dalJe altre parti e nostre miseric quotidia-
ne. Mi perdoni dunque Vostra Eminenza del' sinistra aviso, chc li estato pre-
scntato contra la mia persona, la quale can tutti questi miei rcligiosi sempre si
esibisse prantissima alli ccnni di Sua Eminenza e cotesta Sacra Congregazio-
ne. E perche da queste parti sino in Ancona non si trovano ceni e siguri tran-
sporti delle lettere, ma si inviano delli mercanti, percio molte si tratengono e
piLl volte dipcrdano. Non si maravigli dunque sc in tanta tempo non possino
capitarc. Attendero dunque altri mezzi et orelini per questo fine, e qui me in-
chino profondissimamente avanti l' Eminenza Vostra baciandoli la sacra por-
pora. Velicha li 6. marzo 1661. Di Vostra Signoria Eminentissima et Revercn-
dissima humilissimo servitare fra Francesco Ogramich di Possega, ministra
provinciale di Bosna Argentina.
ASCP~ SOCG; vol. J05, J 180r.
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1661, ožujak JO, Fojnica
Fra PrCllijo Ogra77u!, proVfilClja! t"fra Martlil Požežamil, pOlJjcremk / vt"zitator prov/I1C1jc
Bosne Srebrene, mole KOllgre.gacgu da se pobrine kako b/fra Mate} Ben/ić bIOpotvrden za
bosamkog bt"skupa.
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Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad rani colendissimi!
Dopo haverse compiaciuta la Sacra Maesta cesarea d' honorare questa po-
vera pravincia, conformc le nostre suppliche et instanze di conferire il titolo
et vescovato di Bosna al' monsignor fra Mattheo Benlich, vescovo di Belgra-
do, cosi anco con ogni dovuta riverenza prastrati a picdi delle lora Eminenze
a nome di tutta pravincia supplichiamo humilmente, accio si degnino di con-
fermare per il vescovato di Bosna il sudetto monsignor di Belgrado per la no-
stra et di tutti questi consolatione et satisfatione, poiche in questi calamitosi
tempi habbiamo bisogno del' similc prelato, il qualc attende all' honor di Dio,
alla salute delle anime et alla comune pace di tutti. Et questa gratia, fatta, sara
universale consolatione. Et perche, Eminentissimi Signori, quasi giornalmen-
te habbiamo bisogno dell' opera del vescovo in consecrar caIici, particolar-
mente conferire I' ordini, assolvcre li casi et altrc neccssita spirituali. Per tanto
le supplichiamo, essendo questo monsignor consecrato et gratificato per il
vescovato di Bosna dalla Sua sacra Macsta cesarca, cosi ancor lora si compia-
cino di confermarlo, ct cosi questo sara abastanza d' amministrare per tutte
queste parti, et non fa bisogno in questi calamitosi tempi di multiplicare ve-
scovi, perche non potemo pili d' uno sostentare dalla nostra poverta, massi-
me in qucsti tempi tribolati. Di pili, Eminentissimi Signori, havemo inteso
che un' certo padre fra Mariano Lisnich da Imota sia pramosso al' vescovato
senza alcuna saputa della pravincia nostra, non essendo a questo fine manda-
to in coteste parti. Per tanto supplichiamo humilmente I' Eminenze lora, ac-
cio ci faccino gratia di mandarIo in qua per rendere il conto della nostra limo-
sina, data dalla Sacra Maesta cattolica, per mantenimemo de convemi di que-
sta po vera et amitta pravincia, da lui scosa in Napoli, come del nostra procu-
ratore. Et non siamo contenti che ]ui la spenda nel' pracurare per se stesso li
vescovati, ma che la porti in pravincia per il sudetto bisogno. Per la qua] gra-
tia restaremo obligatissimi allc Eminenze lora di pregare la Sua Divina Mae-
stao Quas Deus etc. Foinizza Li30. marzo 1661. Del!' Vostre Signorie Emi-
nentissime et Reverendissime humilissil11i et devotissil11i servitori fra France-
sco Ogral11ich di Possega, ministra pravinciale di Bosna Argentina. Fra Mar-
tino di Possega, comissario visitatore della Pravincia di Bosna Argentina.
ASCPF, SOCG, vol. 305, j 174r.
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1661, svibanj 10, Nijemci
Luka Mmavl!, /!,eneralni vikar beogradsko,~ biskupa u Sr!JelJltf, ptfe Kon,~r~~aci;i da Je
žele oJloboditifra Petra jur;el'/ca, lillenovano,~ Jri;elllskog biskupa, kao .rto JU Je izraelci
željeli osloboditifaraol1ova ropstlJa.
Eminentissimi Signori!
Havendo mutato questa vita eon la migliore monsignor vescovo di Bosna,
Sua cesarca Maesta prevalendosi della sua giurisditione, transferisce per ve-
scovo di Bosna monsignor fra Matteo Benlich. E vedendo che noi in Sirmio
resciamo COl11epecorelle sen za pastore, ci ril11cdia eon mandarei monsignor
fra Pietro J urievich, gia per il passato elctto da Sua cesarca Maesta e da questo
conferl11ato per il Sirmiense esplicandosi, che cio facci per ben publjco. 1 oi
sperando daJJa Sua cesarea Maesta la liberatione da questo ciranno, come spe-
rava il popolo Israelitico liberarsi dal giogo di faraone. Non giudicando a pi-
gliarsi eon queJJo al quale tuUo questo popolo porta honor e riverenza, ricor-
riamo alle lora Eminenze e rimettiamo il negottio aJJe loro prudenze, che fa-
cino queJJo, che Spirito Santo I' inspirara, consolandoci in modo, che non of-
fendiamo il fonte deJJe nostre speranze. Sopradetto monsignor eletto fra Pie-
tro J urievich, haven do havuto alcune differenze con signor don Antonio e
don Luca Deodati, vicarii di Sirmio, gia defonti, si lamenta d' esser stato acu-
sato da lora appresso la Sacra Congregazione d' havel' admirustrato le fontio-
ni veseo vali, le quali, non so sc so no testate in cose minori, ma non si trovano
d' es ser administrate, ne presume tentar cosa veruna, e eon clero vive bene
senza differenze, e si vede, che se in qualche cosetta havesse errato, non sia
repugnante all' emendatione. Con che fine restiamo humiljssimi servitori deJle
Eminenze lora, pregandoli dal Signore ogni vera fclicita. In Nil11zzi di Sirmio
]j 10. maggio 1661. DeJJ' Eminenze lora humilissimi servitori Luca Merna-
vich, vicario di Sirmio, ex ordine cleri.
ASCPF, SOCC; [Jo/. 310J 1771'.
379.
1661, lipanj 16, Olovo
Cradani katolici iZ O/ova JVjedoče11kor/rf fra Petra jur;elJlcaJ lillenOIJallo,~mjelJlJko,g b/~
skupa, bliJšeggvard!Jcma fral!Jel'ačko,~ SalllOJtalla u OIOlJU.
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Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
.Havendo intesso, che alcune persone efrati di queste parti, malevoli, hab-
bino scritto all' Eminenze Vostre contro il padre fra Pietro J urievich, nomina-
to vescovo di Sirmio, eon le sinistre informationi, non gia per alcuno zelo, ma
per la mera invidia, per impedirli la strada a detto vescovato, principalmente,
che detto padre fra Pietro J urievich, essendo guardiano di questo convento di
Piombo, lo habbia robata, dissipata et indebitato procurando il suo vescova-
to. Onde noi infrascritti catholici Piombesi, sapendo benissimo stato di que-
sto convento per lo quotidiano manegio di esso e qualita deIJj guardiani, mos-
si per la sola veri ta e carita dell' prossimo, non da alcuno altro interesse mon-
dano, pre oculis havendo tremendo giudicio Divino, faciamo la vera et indu-
bitata fede e la testimonianza coram Deo e Je Eminenze Vostre, che sopra-
dette accuse, date contro prenominato padre fra Pietro J urievich, so no tutte
mere falsita e calumnie. Anzi detto padre, essendo qlli tre anni guardiano in
questo convento nelle turbulenze della guerra di Dalmatia e calarnitosi tempi,
I' ha amministrato e govemato benissimo eon rara prudenza edesterita, vita
religiosa et exemplare, eon singolare sodisfacione, non solamente delli catho-
lici, ma ancora deli istessi Turehi e sismatici. Non ha Iasciato un qllatrino dell'
debito neIJ' convento, qllando fini il SllOguardianato, ma lo lascia ben fomito
di tutte le cose necessarie eon molti beneficamenti, fatti tanto nella sacristia,
quanto neil' convento. Tutto qllesto, che havemo sopradetto alle Eminenze
Vostre, havemo visto eon li propri ochi, et sapemo per la esperienza, alle qua-
li preghiamo dali' cielo longa e felice vita, e eon ogni hllmilta c riverenza gli
baciamo la sacra porpora. Di Piombo li 16. di giugno 1661. Delle Eminenze
Vostre hllmilissimi et devotissimi figli citadiru cattolici di Piombo in Bosna.
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380.
1661J srpanj 8J Velika
Fra A1atf!j BenIić, beogradski biskup, izvješćuje papu da l,a je ugarski kralj IIJJenO/laObo-
sanskIllI biskupollI, moli da ga papa potvrdi te dodaje da Katoličkoj crkvipnjete neke opa-
snosti od ca~~radskog patn)arha.
Beatissimo Padre!
Essendo passato da questa a meglior vita monsignor vescovo di Bosna,
ne! luogho de! quale la Maesta imperiale s' e compiaciura di honorare questa
povera provincia per sodisfatione commune confcrendo il titolo del vescova-
to di Bosna alla persona mia. Per tanto prego humilmente la Santita Vostra
acci6 per il paterno affetto e carit<i, si degni confirmarmi per sudetto vescova-
to, poiche, Beacissimo Padre, sono terminati dieci anni, ch' in questi calamito-
si tempi, sopportando molte tribolationi, servo da vescovo consecrato con
ogni fedelti la Chiesa Santa e questi popoli, non havendo in questa diocesi di
Belgrado ne propria casa, ne convento deUa Religione dove al fine potrci spi-
rare in pace I' anima mia. Per tanto sotto I' vechiaia mia domando questa con-
solacione e gracia daUa Santita Vostra, alla quale manifesto quaImente il pa-
triarcha di Constantinopo]j, greco scismatico, attende d' anichilare li vescovi
provincia]j et altri officialj in queste parti, e tutti li re]jgiosi e cattolici per forza
sugiugare alla sua obedienza et al rito greco. Et per la liberta della nostra santa
fede e necessario, ehe gli religiosi e cattolici spendano gran quancita di denari
neUe liti com' a pieno apparera in scripcis alla Sacra Congregazione. Et per fi-
ne prego Dio con tutto questo popolo per la longa vita della Sancita Vostra.
Quam Deus ete. D' Veljca li 8. di luglio 1661. Della Santita Vosrra indegnissi-
mo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Be1grado.
ASCPF, SOCG, vo/. 310,J 185,:
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1661J srpanj 16, Velika
Fra Matej BenIić, beogradski biskup, 1I/oli KOl/gregac!ju da nasto/I kako bI·<~apapa
potvrdio za biskupa bosanskog. Caligradskipatrijar!J s vefzkll71 ovlastiIlia dobli'emlll od
sultana, progoni katofzke, naročito oko Banjaluke. Moli da !JIUse produže biskupske
ovi ash:
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Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad roni miei colendissimi!
Gia con una altra mia ho supplicato I' Eminenze loro Reverendissime, ae-
cio per innata sua bonta si degnassero di transferirmi per molti rispetti della
Chiesa Belgradense alla Chiesa Bosnense al servitio di Dio et alla Chiesa San-
ta, in conformita della buona et santa dispositione di Sua Sacra cesarca regia-
que Maesta, il quale si e compiaciuto benignamente di conferirmi il titolo del
vescovato di Bosna, cosi anco di novo supplico Eminenze loro, accio per ca-
rita si compiacessero anco loro Eminenze di confirmarmi per vescovo di Bo-
sna, poi che an cor io ho servito a Dio et alla Chiesa Santa con ogni fidclta e
prompteza, secondo la possibilita delle mie debole forze. Ecco sono compiti
hormai dieci anni, er ncl qual minisrcrio ho suportato molte persecutioni dalli
infedeli, et perche nella diocesi di Belgrado non ce propria casa ne monaste-
rio, dove potrei terminare in pace questa tribulata vita. Per tanto desidero ri-
ce ver questa consolarione nella mia vecchiaia del!' Eminenze loro.
Di pilI facio sapere I' Eminenze loro, quaImente e uscito patriarcha di
Constantinopoli, greco scismatico, con mandati efficacissimi dal gran signore,
per ridure alla sua obedienza e rito greco tutti Ij religiosi e catolici in queste
pani, dal Marc Adriatico sino a Constantinopoli, et massime estinguere affato
li vescovi, provinciali, custodi, guardianj er altri officiali, accio per I' avenire
non sc pill nominino, et sin hora in molti luoghi di Bosna ha tribolato gli reli-
giosi e cattolici, volendolj per forza ridure al suo rito greco et alla obedienza,
et accio per I' avenire lui fusse cognosciuto et obedito come sommo pontifi-
ce, e che da lui imposterum fussero ricevute tutte le gratie spirituali, e che mai
piu nissuno non se nominasse cattolieo. E incominciata una persecutione Ne-
roni ana alli nos tri tempi. Et particolarmente al principio di giugno prossimo
passato ha molestato assai li religiosi e cattolici a Bagnaluca et a quelli luoghi
circonadiacenti, dove che po veri cattolici han no litigato con lui in giudicio as-
sai, di modo che li poveri cattolici sono stati necessitati di andarc a Temisvaro
al Alipasa, supremo generale del esercito turchescho, per ottenere li suoi
mandati per la liberta della nostra santa fede. II quale ha scritto per quelli luo-
ghi alli suoi officiali, accio non permettono di tribolare li cattolici. Ma il pa-
triarcha sc ne va successive per altri luoghi tribulando, et a Bagnaluca ha fatto
perder poveri religiosi e cattolici. Passano doi milla scudi per le liti, e necessa-
rio ch' ancho vadino a Constantinopoli per ottenere mandati per la liberta
della nostra fede, e neUa qual cone lui, come potente di denaro, !avara assai di
sugiugare li cattolici alla sua fede e rito greco. Et particolarmente dj anihjlare
li vescovi et altri prclati di modo che me ritrovo con questi reJigiosi e cattolici
nella gran persecutione di questo tirano, et se le cose non passarano bene nel-
la corte del gran signore et Iddio non lo confundera, noi saremo tutti tri boJati
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assai. Et di tutto questo I' Eminenze Jora meglio informate dal btore della
presente, et per questo rispetto e suspetto il medesimo AJipasa non ha per-
messo, che si celebri capitolo di questa povera Pravincia, per il che poveri pa-
dri sono molto atristati. Le quali prego con ogni humilta, acci6 si degnino di
confirmarmi le facolta vescovali in queste parti, perchc concesse so no spirate.
Et prostrato a piedi riverentemene baccio le sacre vesti de]]e lora Eminenze.
Quas Deus ete. Di Velica li 16. di lug]jo 1661. De]]' Vostre Signorie Eminen-
tissime et Reverendissime devotissimo et obligatissimo servitore fra Matteo
Benlich, vescovo di Belgrado.
/JSCPF, SOCG; vol 305, J 184r.
382.
1661, srpanj 2J, Našice
Dejtiufor!)fral/)evačke pro/!lilc!)e Bosne Srebrene /IIoli za.rttlu KOl/gregacije orl naslo/fJlljfJ
carigrarlskogpalr!./ar!Ja ko/i Želi i katokčku !Ji)erar!Ji)u i katoličke IJjerlllke podlOŽili SI'O-
.h) /ila.rti ipreve.r!t" na i.rtočl1i obred
Eminentissimi Signori, Pad rani eolcndissimi!
Con la presente nostra facciamo Ja dovuta riverenza all' Eminenze loro,
avizandole insieme eon la medesima delle grandissime persecutioni e tri bula-
tioni nostre e di questi fedeli cattoJici, le quaJi per Ja santa fede cattolica sop-
portiamo dal patriarcha di Constantinopoli, greeo scismatieo, che nelli suoi
tempi, mai hanno patito esopportato li nos tri padri vechi, sotto questo inhu-
mana dominio. Havendo pracurato sudetto patriarcha efficacissimo mandato
dal gran signore e vesi rio di Bosna, capitanio genera]jssimo d' anni ottomane
in gueste parti, contra tutti li religiosi e cattoJici, attendendo aviva forza d' an-
nichilare li vescovi, provinciali, custodi, guardiani et altri officiali per forza del
sudetto mandata, volendo ridurre e sottoporre al rito greco iJ dero, rcligiosi e
cattolici e farIi tutti scismatici, presumendo d' esser cognosciuto lui per som-
mo pontefice in queste parti, come I' Eminenze Vostre in guesta copia che le
mandiamo per maggior certezza, autenticata daj cadi, giudice, vederano ogni
cosa piu apresso. Et sin hora in diversi luoghi di Bosna tanto li re]jgiosi, quan-
to li cattolici grandemente ha tribulato e Jacerato, ove per la difesa de]]a santa
fede cattolica s' e perso grandissima somma di denari, ne cessa di perseguitar-
ci. Poi che per il passato habbiamo sempre havuta Ja liberta a suo tempo di
celebrar il Capitolo e congregarsi, che hora dal sudetto vesirio di Bosna ci e
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vietaro omninamente sotto pena della vita a tutti, e si dice, che sudetto pa-
triarcha scismatico j' habbi persuaso a guesto. Et di tutto quesro j' Eminenze
loro si potrano meglio acertare dal larore di quesra, il quale humilmente rac-
comandiamo alla clemenza loro con tutti I' inreressi nos tri, per il quali si man-
da a coteste corti, accio per pieta li siano favorevoli e benigni, per qual favore
e gracia restaremo con duplicato obligo di pregare la Sua Divina Maesta per I'
incolumira dell' Eminenze loro. Quas Deus ete. Di Nascize li 25. di gliuglio
1661. Dell' Vostre Eminenze hUl11ilissimi figli e servitori
lo fra Michele da Cernich, padre e discreto del convento, affermo.
lo fra Nicolao Perich, guardiano di Nasizae, confirmo.
lo fra Stefano Cnesevich, guardiano di Velica, confirmo.
lo fra Giovanni di Dernis, confirmo.
lo fra Martino da Brod, diffinitore attualc, affermo.
lo fra Pietro Nicolich da Posega, gia custode, ac II1ter provincialcs,
afferl11o.
lo fra Francesco Ogramich, mll1lstro provincialc e vJeano apostolico,
confermo.
lo fra Martino di Posega, commissario, visitatore della Provincia, affermo.
/1SCP~ JOCc, 1'0/ 305, j 186rv.
383.
1661, listopad 3, Rim
Fra Serafiii Pri;iil, kustos Bugarske, lillen'1je se apos/o/skli71 povjeremkoJ71 za franjevačku
provlilC!jU BOJne Srebrene povodom održalJalljCJProvlflci;skog kapziu/a.
Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda fide, habitae sub die 3.
octobris 1661.
Rcfferente eminentissimo domino cardinali Azolino, Sacra Congregatio
censuit, si ita videbitur Eminentissimis patriblls Sacrae Congregationis super
negotiis episcoporum et reguJaril1l11,comitti posse fratri Seraphjno Priino, cu-
stodi minorum observantiul11 Bulgariae, qui nuper ab Urbe discessit et Anco-
nae alias experutiones pro sua provincia expectat et quam pril11um etiam recro
tramite in provinciam Bosnae sc conferat cum facultatibus praesidentis pro
futuro capitulo, ibique prudenrer dissensiones inter eos religiosos conponere
studeat, animosque conciliare quo facilius, deinde et absque ulla opositione
capitulum in aliquo ex conventibus Bosnae extra Dravum et Savum studeat
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ceJebrare, ita tamen, ut nulJatenus ellectio, et praesertim provincialis, cadere
possit in aJiquem ex fratribus duorum conventuum ultra Savum, scilicet Velli-
chae et Nasizae, cum Sacra Congregatio in poenam eorum contumaciae erga
ejusdem mandata omnino adimet capitularibus facultatem a]iquem ex fratri-
bus dictorum conventuum pro nunc cligendi ad quolibet munus seu officium
in provincia, donec ab eadem fuerit ali ter provisum, exceptis tamen guardia-
natibus aliisque muneribus localibus in iisdem duobus dumtaxat conventibus,
quod si nullatenus eos conponere, capitulumque legitime quiverit cellebrare
tunc aliquem idoneum ad jus et vices provincialis gerendo auctoritate Sacrae
Congregationis deputat. Iterimque eandem de staru provincia!i et dissensio-
num inter fratres diligenter certioret, ut possit opportune provideri.
Concordat cum suo originali.
Frater Seraphinus, custos Bulgariae et commissarius apostolicus, confir-
mo.
ASCPF, SOCG, voL305,] 188r.
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1661, listopad 3, Rim
Stradanja kato/tka u Pečujskoj biskupiji' iZ 1J1r.?!Ve prema kato/z'čkoj Vjerz:
Eminentissimi et Reverendissimi Domini!
Qua a decenio quo inter barbaras gentes, immanesque totius cathoJicae re-
ligionis hostes vivo, contigerint Quinqueecclesiis in Turcia brevissime tacto-
que pectore cum omni simplicitate ac veritate Sacrae Congregationi exponere
voJui.
Et anna quidem 1652. mense Apriji ad tribunal Turcicum vocati, quod fi-
dem ortdoxam (quam ilJi papisticam vocant) depraedicaremus, 2 catholici una
die ad palum acti sunt crudeJissime, constantissime pro sancta religione decu-
buerunt. Me vero cum unD Societatis Jesu sacerdote e carceribus horridissi-
mis, quibus detinebamur ac morte ipsa imminente, piorum suffragia ac pecu-
lium Jiberavit.
Anno 1656. denuo accusati ab haereticis ob eandem causam in dicto tribu-
nali tres curati unD die mensis Januarii capite pJexl, ego vero post mensis
unius carceres, vix non fame frigoreque enectus Dei auxiJio, et quorundam
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bonorum patronorum intercessione bber evasi, bcet pater Societatis Jesu pau-
lo post ex contracta in carceribus aegritucline e vita decesserit,
Anno 1658. mense Aprili sacerdos quidam, ob suspicionem quod magis
Christianis quam Turcis faveret, ad pal um tractus.
Anno 1660. ex sancti Francisci familia sacerdos, accusatus quod aleret mi-
lites christianos privatim, statim ad palum coactus.
Quae licet in odium fidei catholicae saepius excogitaverint haeretici, nun-
quam tamen eorum calumniae aut soevities nos a verbo Dei disseminando
publice etiam prohibuerunt, cum summo animarum fructu.
Tandem quia f1amma depopulata est templum catholicorum, ut constat ex
ordinarii testimonio, cum tota sacra supellectile quod omnibus aliis gravissi-
mum depJoramus, cum sub divo expositi co eli injuriis Sacra facere cogamur,
ad pietatem tanquam ad unicum asylum Sacrae Congregationis in me indigno
curato derelicta, alioquin Christianitas inter Jupos rapaces existens recurrit,
opem filia spoliata humillime implorat quoad pristino f10ri restituta Deo vaca-
re, suaeque salmi prospicere per solita religionis officia possit, cum immortali
Sacrae Congregationis memoria, et cum fervore in coelis retributione. Quam
Deus et caetera. Vestrarum Eminentiarum.
ASCPF, SOCG, /!OI. 310,] 298rv.
385.
1661, prosinac 10, Modriča
ProlJl/lcijal i viz/tator promilcije BOJne Srebrene žale Je na fra Petra Ju/jevića, imenovanog
JrijemJkop, biskupa i njego/Je iJtolllzfljemke. Žale Je na fra Maleja iZ Demente. Mole da Je
fra Marijanu LiŠ!lJ'cu naredi da dOJtavi mt/oJI/iyu kqju je dobio od kralja.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad roni colendissimi!
Ci vien scritto da cotesta Sacra Corte, qualmente siamo accusati falsamen-
te appresso coteste ambe due Sacre Congregazioni, di Propaganda e di Regu-
lari, et ad altri tribonali, et del medesimo caso restiamo cercificati dal reveren-
do padre custode di Bolgaria, il quale e arivato in Bosna per assister al capito-
lo della provincia. Hora, Eminentissimi Signori, havendo inteso tal infamie ci
troviamo molto tribolati et offesi sin all' anima, perche non si troviamo ma-
chiati in conscienza dalli simili delitti impostici, come s' potra vedere sempre
la nostra innocenza quando occorera di giustificarci, et da questo aviso sco-
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priamo I' auttori occulti delle perturbationi et dell' infamie, tanto nella pravi n-
cia quanto nelle corti di fuora da chi scaruriscono, et in quelle delle quali ac-
cusano noi, sono immersi lora, come prava sara col tempo in effetto, dalji
quali c capo il padre fra Pietra Giurgevich Tuoglino eon gli suoi ce ni aderen-
ti. Qual padrc mentre stette fuora della provincia I' anni passati, tra tutti noi
omnia fuere in pace et fratcrna caritate. Ma subito arivato di novo in quella s'
accesse il fuocho delle diseordic et penurbationi, alle quali sempre fu atteso,
et hora apptOssimandosi il capitalo pravinciale per I' ambitionc solita gli suoi
aderenti senza saputa c eonsenso minimo dalli padri qualificati della provincia
non ha manchato calumniarci per ottenere eon sinistri mezzi gli lora inrenti et
pravincialato, il qual non puo roccare a quella pane delloro disegno, ma juxta
justiriam distributivam attendendo quella divertare con le faJsc calumnic. Et il
cotesta padre fra Matteo da Derventa, messo daj medesimo padre Pietro
Giurgevich, c gia benissimo nota al padre reverendissimo nostra generale eo-
me costa daj pracesso mandata aj mcdesimo reverendissimo, ove si potta \'e-
dere la sua vita e religiosita di mali portamenti, e doppo quello aBelgrado con
turcicho braccio ha annulato un' testamento canonice fatto sin' a 700 scudi
del suo zio, alli monasterii et ad altri poveri lasciato, et al suo proprio uso
usurparo, come dalla copia auttentica del dctro testamcnto assieme dalla lette-
ra della moglie del testatore Gioanessa all' Sacra Congregazione di Regulari
inrcrderanno. E con questa medesima supplichiamo noi infrascritti la c1emen-
za dell' Eminenze lora, accio facessero favore e gratia a quesra tribolata pra-
vincia con far restituire certa Jimosina dal padre fra Marino Lisnich da Imota,
per vestiario et altri bisogni solita dalJa Sacra Maesta cattolica, per la qual seo-
dere e ricevere fu mandato il sudetto padre non come pradittorc e caJumnia-
tore della sua madre provincia in effetto chc fa, ma come fedele figliolo di es-
sa, alla quale ingratissimo, usurpando quel subsidio della limosina nelli nos tri
presenti urgentissimi bisogni e travagli dannificata, che ha, tutti et a sc mede-
simo et in proprios usus come praprierario publico et pracurando il vescova-
ta di Bosna rutta quanta ha rapito e trattcnuto sin' a un soldo. Per questo sup-
plichiamo I' Eminenze lora, accio s' degnino farla restituire a questa tribulata
e pO\'era ptOvincia, della quale il diffinitorio e tutti gli padri omninamcnte
prctendono haverla dal predetta padre, mecliante la giustitia delle Emineze 10-
tO, del qual favore e gratia perpetuamcnre restaremo obligati prcgarc Ja Sua
Divina Maesta per la feJice eonservatione et csaltatione di quelle. Quas Deus.
Di Modriza li 10 di decembre 1661.
Dell' Vostre Signorie Erninentissime et Rcverenclissime humilissirni seLvitori:
Fra Francesco Ogramich, ministra provinciale di Bosna Argentina.
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Fra Martino di Posega, commissario visitatore della Provincia di Bosna
Argentina.
P.S. Da cotesto padre fra Georgio, nostro procuratore potrano certificarsi
j' Eminenze loro, qualmente sopradetto padre Pietro Giurgevich eon cotesto
padre fra Matteo sono stati causa del impedimento della celebratione del ca-
pitalo di questa provincia appresso questo vezirio.
AJCPF, SOCC; vol. 305} j 212,..
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1661, prosinac 14, Rim
Fra AJati!! Belllt!, beogradski biskup} /)/o/i od pape dopuštellJe ria 7Itože rezirlirali u sall/O-
Jtamilla Su(jeJka lli FOJiuca.
14. decembre 1661.
Beatissimo Padre! II procuratore di monsignor fra Matteo Benlich, vesco-
vo di Belgradi, oratore humilissimo della Santita Vostra, I' espone, qualmente
non potendo il Jetto prelata habitare in detta citta di Belgradi, e neI ristretto
suo per la tirannia de Turehi, scismatici, ed altri ladri, quali gl' insidiano la vita,
supplica pertanto la Santita Vostra, a volcr li concedere, che senza scrupolo 6
pregiuditio pos sa habitare in qualche monasterio di Bosna, come Sutischa 6
vero Foinizza, et al solito andare nel tempo opportuno a fare la sua visi ta,
perchc altrimente pone in pericolo la vita e la dignira ecclesiastica, come si
pua stimare, esendo fra barbari et inimici della nostra santa fede. Che il tutto
etc. Quam Deus ete.
ASCPF, SOCC; vol. 306} j 152,:
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1661, prosinac 14, Rim
P,.,jedlo,~ KOllgregactje papi da fra Mate; Belll,i,; beogradski bl:rkup} 7Itože reZlalillti u r /e-
!lkq;; alt da ollo/e ne obal'/;'a pOlltifikalne fUllkclJe.
14. decembre 1661. Bosna. Signore cardinale Durazzi.
Alla Santi ta di Nostro Signore.
Alla Congregazione de Propaganda che consideri I' esposto.
Dakovačka i Srijemska biskupija
Per monsignor vescovo di Belgradi.
Il vescovo di Belgrado esponendo di non poter risedere in quella citta ne
in altra parte della sua diocesi, non essendovi convento, ne per stare, ne per
esercitarvi i pontificali per i suoi diocesani, e ne anche il numero de ministri,
ne i paramenti per far le funtioni, supplica della licenza di potersene stare a
Sutischa 6 Foinizza, o pure in qualche altro convento di Bosna
Monsignore segretario rappresenta riverente, che esso potrebbe starsene a
Seghedino 6 diocese Canadiense datagli in amministratione, dove vi c un bu-
on convento della sua amministratione, e la Congregazione, che fu di cio in-
formata, gli ordino sotto Ji 14. gennaro 1659. che vi risiedesse eon questo per-
chc non havendovi da poter vivere, andasse ad habitare a Vellica, ma non vi
esercitasse i pontificali. Die 14. Decembris 1661.
Lectum. Antonius Manfronus, prosecretarius.
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1661, prosinac 20, Beč
Leopold I, austrijski car i kralj Ugarske zid. lJIoh'kardziza/ajeromnla CO/OlltlU dapora-
di na potlJrdzvalVufra Mateja Benlića, beo<~radsko,gbz:rkupa, za bzskupa bosanskog.
Leopoldus Dei gratia electus Romanorum imperator, semper augustLIs, ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, DaJmatiae, Croatiae Sclavoniaeque ete.
rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Car-
nioliae, marcho Moraviae, comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae ete. Reveren-
dissimo in Christo patri, domino Hieronymo, Sanctae Romanae Ecclesiae
cardinali Columnae, ami co nostro charissimo, salutem et benevolentiae no-
strae affectum. Reverendissime pater, amice noster charissime, cum nos epi-
scopatum Bosnensem alias Diacovensem, per mortem et ex hac vita deces-
sum, religiosi quondam fratris Mariani Maravieh, ejusdem episcopatus Bo-
snensis ultimi, veri et immediati possessoris, de jure et defacto vacantem, fi-
deli nostro, nobis dilecto, itidem religioso fra tri Matthaeo BenJich benigne
contulerimus eundemque Suae Sanctitati, pro consequenda apostolica confir-
matione diligenter commendaverimus et praesentaverimus, Reverendissimam
quoque Paternitatem vestram amice requirendam esse duximus desiderantes,
quatenus pro ea qua plurimum pollet authoritate et suffragio singularique sua,
semper in nos declarata observantia, partes suas apud Sacram Sedem Aposto-
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\jcam interponendo, confirmationem illius, siquidem citra omnem controver-
siam confirmabilis esset, promovere et ad optatum finem nos tri etiam gra-
tiam, de quo nos certos habcmus deduccrc veJit. Certo sibi persuadendo,
quod hac in parte rem nobis gratissimam praestiterit, caesareo affectu bcnc-
volentiaque nostra compensandam, quam Reverendissimam Paternitatem
Vestram nullo non tempore prosecuturi sumus. Caetcram bona ipsam et fir-
ma valetudine frui optantes. Datum in civitate nostra Vienna, die vigesima
mensis Decembris, anna Domini 1661. Leopoldus, manu propria. - Georgius
Szelepczcny, manu propria.
Adressa: Reverendissimo in Christo patri domino Hicronymo, Sanctae Ro-
manae Ecclesiae tituli sancti Laurentii de Lucina priori praesbyterorum, cardi-
nali Columnae, nationis Germanicae apud Sedem Apostolicam protectori ac
ami co nostro charissimo.
ASCPF, SOCG; IJo/. 310, ff 30817J, 309IJ.
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1661, Rim
Prijedlo,?/ ta;inka KongregaCIje za odgovor caru Leopoldu f na njegolJopislJlo papi od 29.
s!ječnjCi 1661. <~odine,opotlJrdtjra Petra jUljevlia mjelJlsklill biskupoJl/, o limtlova,!!u fra
MatfIfa Senlića bosanskilJl birkupoJlJ te o doktdal1Ju naslova biskupa beogradskog.
La Maesra dell' Imperatore nella lettera scritta a Nostro Signore sotto li 29.
gennarro 1661. suppone:
1. Che neil' anni passati un certo fra Mariano Ibrisimovich, per non haver
potuto ottenere daJI' Imperatore la nominatione alla Chiesa di Sirmio 6 Bo-
sna, ottene sorrettitiamente dalla Sacra Congregazione de Propaganda fide I'
erettione del nuovo titolo di Bclgrado e di essernc provisto lui.
2. Chc qucsto titolo di Belgrado c il mcdesimo con queJlo di Sirmio.
3. Che Bclgrado e la sede episcopale e capo della provincia di Sirmio.
4. Che eon questa provisione resto gravamente pregiudjcato fra Pietro Ju-
rievich, che haveva gia ottenuto daU' Imperatore la nomina per la Chiesa di
Sirrruo.
5. Che molto pili ne riceve pregiuditio I' Imperatore per il jus che ha di no-
. . .
mmare quel veseovI.
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6. Che per parte dell' Imperatore fu fatta istanza alla Sami ta di Nostro Si-
gnore, che si abbolisse il nuovo titolo di BeJgrado e si eonfermasse il sopra-
detto fra Pietro, nominato da Ferdinando II.
7. Che sendo susseguentememe stato promosso all' istessa Chiesa di Bel-
grad o fra Matteo Benlich, si sia percio tirata in longo Ja confermatione di fra
Pietro eon gran detrimemo di quella Chiesa.
8. Che Ja nominatione di Bosna competa alla Maesta Sua.
Con questi supposti domanda, che si eonferisca la Chiesa di Bosna al so-
pradetto fra Matteo.
Si abbolisca il titoJo di Belgrado nuovamente eretto e posseduto, come
egli dice, de facto da fra Matteo.
Si confermi la nomina di fra Pietro per Sirmio, venendosi sotto di Jui aneo
Belgrado, come sempre estato per ]' addietro, sperandone sommo beneficio
a quclla christianita.
Questo e il comenuto della lettera di Sua Maesta, in risposta della qualc io
non trovo ne registri di questa Sacra Congregazione se non alcune poche co-
se, che per ubbidire a Vostra Eminenza andcro qui suggerendo:
Quanto al primo: si trova neil' anna 1647. a di 17. luglio un decreto della
Sacra Congregazione, che si supplichj Ja Sami ta di 'ostro Signore per la pro-
motione alla Chiesa dj BeJgrado per un tal fra Mariano da Possega, per es ser
questo stato raceomandato alla Sede Apostolica dali' Imperatore, dali' arcive-
scovo di Strigonia, dal vescovo di Vesprino, cancelliere d' Ungaria, dal vesco-
vo di Dulma, dal conte di Masfclt et altri Signori. Posto questo mi si rende as-
sai verisimik, che questo fra Mariano da Possega sia I' istesso eon fra Mariano
Ibrisimovich, di cui pada nella sua lettera I' Imperatore, benche da lui venga
denominato da] cognome della famiglia, edalla Sacra Congregazione, da Pos-
sega, luogo della Schiavonia, e sua patria, conforme all' uso de minori osser-
vanti Ceme ne farci chiarito facilmente, se fussero nel registro Je kttcre, delle
quali si fa mentione ne] decreto) quando sia dunquc ]' istesso, non potra dirsi,
che questo rcligioso ottene il vescovato sorrettitiamente, ma si bene ad in-
stanza dell' istesso Imperatore e di altri signori d' Hungaria. Ma detto ancora,
che non sia l' istesso, ad ogni modo eon questo decreto si convince manife-
stamente, che iJ titolo di BeJgrado non e titolo nuovo estorto, come si sup po-
neva, dali' ambitione de frati, ma approvato dali' istesso Imperatore etanti al-
tri Signori eon Joro lettere, e provisto eon loro sodisfattione.
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E che il titolo di Bclgrado non sia nuovo, ma costumato sempre per I'
inanzi, si pua vedere da gli Annali de padre Luca Vadingo, dove sono anno-
verati molti vescovi di Belgrado del suo ordine.
Con I' istcsso decreto si risponde al SLlPPOStodel 2. nLlmero perchc cssen-
do soli to di provedersi la Chiesa e titolo di Belgrado, ctiam ad istanza dell'
istesso lmperatorc, o bisogna dire, che Bclgrado e Sirmio sono titoli e Chiese
distime, o sc sono istessc, sia soli to di provedersi iJ titolo di Belgrado enon
que]]o di Sirmio.
Questo si dice per rispondere al supposto, che del resto bisogna eonside-
rare, che questa puntualita de confini e impratticabilc nello stato prescnte di
quelle Chiese. Onde Ja Sacra Congregazione li va aceomodando e cassiando,
come porta Ja necessita e circostanzc di quelJa christian.ita, con aggiungervi
pero semprc la clausoja: "durante tamen infideliLlm occupationc, et non ultra"
eon che si prcserva I' idcntira delle Chiese e de Padronati, e si rimcdia, come
si puolc, al bisogno prescme, e con qLleSto si c in altre occasioni simili resa ca-
pace la Macsta del!' lmperatore e suoi ministri.
AI 3. qLlCSt' istesso dimostra, ch' essendo Belgrado cap o della provincia, il
titolo e la residenza deve prendersi da quella citra enon abol.irsi.
AI 4. non ha mai la Sacra Congregazione considerato nella nominatione d.i
fra Pietro il dLlbbio del jus nominandi, che non c proprio di lei, ma ha ben fat-
to ri f1essione aj danno, che sLlccede a quella christianita soggetta al Turco dal-
la moltiplicit;t di tanti vescovi, de quaJi non c per verun conto capace ncl pre-
sente stato, et alle qualira personali del nominato, di cLli non si sono havLlti
mai buoni riscontri. E questo fu espressamente da mc detto piu voltc al su-
deno frate, quando fu qLli due anni sono, come anche al favilla suo procura-
tore, ma questi per isfugirc I' incontro, procurarano sempre di ridurre il nego-
tio amisterio piu alto, eon star fissi sui punto della nomina, benche sc gli re-
plicasse sempre, che qLlesto non appartcncva alla Congregazione.
Le relationi poi, che di esso si habbcro, benche per sc stesse non fLlssero
incfragabili, si sono eonfermate assai bene dali' evemo, perchc egli taccndo le
difficolta incontrate con mc, e I' cspressc repuIse havute replicatamentc da
monsignor Ugolini, audi tore di Nostro Signore, col falso supposto di non es-
sersi mosso da quelle parti, e di non essersi porta to in ltalia, procuro dolosa-
meme dalI' audi tore della Camera una ce rta inhibitione, ordine, in vigore del
qualc s' intruse ne] vescovato, e ne d.iscaccio il vicario del vescovo, che I' am-
ministrava, e comincio ad esercitarvi giurisd.itionc, come eben noto a monsi-
gnor nuntio.
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AI 5. Questo punto non c proprio mio, ma eben proprio il ricordare i
danru infinite voltc deploraci daUa Sacra Congregazione, che riceve quella
christiaruta da vescovi nominati dalJ' lmperatore, sopra di che, ne scrissi a pie-
no due ordinarij so no a monsignor nuntio, e si puo vedere in questo proposi-
to I' acchiusa copia di una lettera scritta gia da monsignor vescovo d' Aversa,
zio del presente (vide bttera A), e la fede che ne fa un grecocattolico, amba-
sciadore del gran Turco a Sua Maesra cesarca (vide littera B), dove che per il
contrario li vescovi messi dal papa risiedono, come dimostra I' esperienza di
tanci anni, e vien considerato dall' annesso capitolo copiato da un discorso
presentato molto tempo fa a questa Sacra Congregazione (vide littera C), ne
occorre sperare di poter rimediarc a questo disordine eon valersi contro que-
sti vescovi nominati dali' lmperatore, di quei rimedii che si esperimentano as-
sai efficaci per far risedere quelli di libera collatione della Sede Apostolica,
perchc ne per via d' interes se, ne per via comminationi vi c modo d' astringer-
li, an zi costumano di vivere cOSIindependenci da lei, che ne registri di questa
Sacra Congregazione s' incontrano assai frequenti le doglianze de nuntii, che
doppo ottenuta la nomina si trattano del tutto da veseovi, cosi nell' estcrno,
come nel esercitio della giurisditione, senza curarsi puntO deUa conferma della
Sede Apostolica, non ostante la gratia concessa loro di spedirgli per via secre-
ta e senza spesa, e quel che piu c da meravigliarsi, richiesto gia sopra quest ab-
buso I' arcivescovo di Strigonia in vece di condannarlo, proe uro di andarIo
scusando.
AI 6. Si crisposto di sopra.
AI 7. Si c gia detto per qual cagione si sia tirata in longo la confermatione
di fra Pietro, e si c anco accennato, che il detrimento delle Chiese nasce daHa
moltiplicita de veseovi, e molto piLI da quei, che non risiedono.
Al 8. lo diedi li giorni addietro una scrittura di quel poco, che havevo tro-
vato in questa materia in questi registri, e certamente sc le nominationi dell'
imperatore si fondano sopra le fondationi fatte da san Stefano, come gia ri-
spose I' arcivescovo di Strigonia, mandando in questo proposito la copia di
un capitolo del Jus tripartito deU' Ungaria. Non so come pos sa pretendersi sia
questi la Chiesa di Bosna, ma veda si sopra di questo I' acchiuso foglio cavato
da una longa scrittura del vescovo d' lmeria, registrata ne' libri di questa Sacra
Congregazione (vide littera D).
Dalle cose dette si puo raccorre la risposta alJe dimande di Sua Maesra, e
per quel che riguarda in parcicolare j' istanza di conferire a fra Matteo, vesco-
vo di Belgrado, la Chiesa di Bosna, mi riporto a cio, che pienamente ne scrissi
tre ordinarii sono a monsignor nuntio dimostrandogli il grave dan no, che ne
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risulteria a queUa Chiesa con detrimento notabilissimo delle ragioni episcopa-
li, e dell' istesso jus preteso da Sua Maewl.
Re,ge.rtulJl: Considerationi di monsignor segretario de Propaganda fide in ri-
sposta della lettera scritta daU' Imperatore alla Santita di Iostro Signore sotto
li 29. gen naro 1661. inviate alcuni mesi sono al signor cardinale Rospigliosi.
ASCPF, .mCe; 1101. 310,1f 151r-15611.
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1662J ožujak 28, Rim
KaJlcelar!;ska bzbelka o Ctkvama ti Bo.raJl.rko;"i Sr!;em.rko;" b/skuplji; kOjiilIa .ru dalle ';1-
dulgenci;e na deset ,godina, akOje .ru već ,stekle.
Nota ecclesiarum in dioecesibus Bosnensi et Sirmiensi in quibus indulgen-
tiae erant concesse ad decenium, modo vero jam elapse sunt.
1. In ecclesia Sanctae Mariae Gratiarum, Ordinjs Minorum sancti Franci-
sci de observantia, oppidi de PJumbo, Bosnensis ruoecesis, pro festo Assum-
ptiorus et sanctissimae ativitatis cjusdem Beatae Mariae Virginis, ad decen-
nlUm.
2. In ecclesia Beatae Mariae Virgirus prope oppidum Plumbi in Mome, eo-
rundem fratrum minorum de observantia sancti Francisci, pro diebus festivis
Assumptionis et Nativitatis ejusdem Beatae Mariae Virginis, ad decennium,
Bosnensis dioecesis.
3. In ecclesia sancti Eliae Prophetae in villa ]elasche, Bosnensis dioecesis,
ordinis minorum sancti Francisci de observantia, pro diebus festivis ejusdem
sancti Eliae et sancti Francisci de Assisi, ad decennium.
4. In ecclesia Beatae Mariae Virgirus prope oppidum Morovich, Sirmiensis
dioecesis, minorum de observantia, pro diebus festivis Beatae Mariae Virginis
et sancti Georgii martiris.
5. In ecclesia sanctae Margharitae virginis et martiris, villae de Luba, Sir-
miensis dioecesis, minorum de observantia, pro festivis die bus ejusdem san-
ctae Margaritae et Purificatiorus Beatae Mariae Virginis, ad decennium.
6. In ecclesia sanctae Catharinae, virginis et martiris, villae de Soth, dioece-
sis Sirmiensis, minorum de observantia sancti Francisci, pro diebus festivis
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ejusdem sanctae Catharinae et Annuntiationis Beatae Mariae Virginis, ad de-
cennJum.
28. Martii 1662. Bosna. Di padre Martina Bosnesc, minore osservante.
lota delle chiese di Bosna nelle quali erana I' indulgenze. Die 28. Manii
1662.
Responsum.
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1662, travanj 20, Osijek
Lllka Mmawi.; ,~mera/Ili zIlkal' beop"[ldsko,~ biskupa za Sl7jelll, izlJje.rćtlJeKOIWff,gacijll da
fm ball Demel7t'aIllIZ .rkup/ja potpise Protili do/aJka fra Mateja Bmlt!a za bOJ(JIlJko.gb/~
Jkllpa te da medu potplsamilla lilla čak i c!Jece.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori e Padrani colendissimi!
Ritravandosi can malti altri sacerdoti alla fiera di Essechio, mi fLIdetto d'
alcuru christiani, timorati di Dio, da Saraglio, qualmente il padre fra Gioanni
da Derventa, secretario del padre pravinciale di Bosna, qual hora si ritrava in
cotesta corte, hebbi fatto le false sottoscrittioni, et sottoscrivendo anco li put-
ti, contra il monsignor Benlich, vescovo di Belgrada, a Saraglio, volendo pra-
vare, che CJuelpopolo non [lo vo]rebbe per vescovo di Bosna, et forse altre
indignita, essendo stato sempre contra il sudetta monsignor. Hora io per ve-
der la intentione di queJlj di Saraglio circa la persona di monsignor Benlich,
vescovo di Belgrado, sc havrebono a cara, sc monsignor venisse per vescavo
di Bosna, mi hanno rispasto, che I' aspettiamo can gran desidcrio, per esser
stato nostro capeJIano, e da noi malta ben cognosciuto, et anco il qual non
po far al tro, che ban profitto per le animc, come fa defatto qualunque va.
Penanto havendo inteso io questa malignita del sudetto padre, ha voluta
sgravar la conscienza can avisar le Vostre Eminenze, acci6 sc sudetto padre
qualche scritture et sottoscrittioni presentasse al tribunaje dell' Eminenze lo-
ra, credino niente, perchc sano inventate dalla prapria sua malitia, e farsi scri-
vera malti da suo capricio. E di questa malignira non sanno niente popoli di
Bosna, i quali amane e lo aspettano per lora prelata sudetto monsignor per le
sue rare qualita e vinu e bani portamenti, come anco noi non \;1 voressimo
[alon]tare, perchc tanto noi sacerdoti, quanto altri religiosi e questi popoli sia-
mo molto da lui consolati, e tutte le cose sano in pace per il suo pacifico e re-
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ligioso governo. E questa scrivo per mero zelo di carira et innocenza di que-
sto bon prelato, il quale, trovandosi aBeIgrado, non sa njente ancora di que-
sta malignita. lntendo per li molti, cbc questo frate sia poco timorata di Dio,
e per li suoi caprici e disobedienze estato tempi passati scomunicato dal suo
provinciale passato. Da questo si po [argo]menrar di cbc conscienza sia, e cbc
credito li si pos sa dare. E per non atediarlo piL1li bacio le sacre vesti. In Esse-
cbio alli 20. d' aprile 1662. De]]' loro Eminenze devotissimo servo Luca Mer-
navich, vicario generale in Sirmio.
Re,ge.rtul7/: Bosna, Sirmio, Belgrado. 20. aprile 1662. II vicario generale di
Sirmio.
Dice che havendo inteso, che fra Giovanni da Derventa facesse alcuni fal-
sc sottoscrittioni in Saraglio contro il vescovo di Belgrado per far apparire,
che i popoli di Bosna non lo \'orebbero per vescovo. Et egli per chiarirsi della
verita s' informa se gli huomini di Saraglio havevano caro d' baverlo per loro
vescovo, i quali risposcro che lo desideravano sommamente, giudicando che
dovesse esser di mol ta profitto all' anime loro. E perci6 volendo sgravare la
sua conscienza, notifica, cbc tutto quello che presentara il detto fra Giovanni
contro monsignor vescovo di Belgrado, e falso et e staro fatto senza saputa
de gli altri popoli di Bosna, i quali tutti amano et tengono in bonissimo con-
cetto il medesimo vescovo. AI contrario di questo frate ba inteso che sia poco
timorato di Dio, e che i tempi passati fu scommunicato per disubidienti elal
suo provinciale. Die 17. ]ulii 1662.
Respondetur.
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1662, kolovoZ 11, Rim
PIlIIljerIbe taitl/ka KOl1p'e,gacije za .{irenje vjere o IIIIel10Valljillla bi.rkt!pa u Beo,grarl.rko;;
Bo.ramko;; Jri;elll.rko;· i Jkrarllll.rko;· bt:rkupi;i; /tapisane prema rl{glstl7ll1a za Jjedl1lcu orl
". koioLIoza 1662. i!,orllile.
In essecutione delle diligenze importernt neil' ultirna Congregazione ho
fatto qualche ricerce, e parti col are in questi registri, et altrove, e travo le co se
seguentJ:
Per bisogno spirituale di quelI' anime.
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1. Avverei il secretario Ingoli in una scrittura et anco il veseovo d' Himeria
credo amministrarore aposrolico di quella Chiesa, e lo dimostra pur troppo
tutto il di I' esperienza che ... e particoJarmente a frati, e quel eh' c peggio per
lo passato(?) de ... , ma ogni giorno riscavando da sotro terra questo ... i titoli
anrichi, e per moltissimi anni daHa Sede Aposrolica eon molta ragione dismes-
si, 6 pere he per la mutatione delle co se non hanno piL]verun fondamenro, o
perche sotro il domi nio de gJ' infedeli hanno mutata faccia, ne sono piu capa-
ci di quella forma di regimenro, eon la quale si governavano sotro il dominio
catrolico et dimonstrano in questo i pretensori una som ma facilita della corte
cesarca, dal che oltre il continuo fomenro de elisgusro e male sodisfationi, eon
quelle Maesta ne suceede la total ruina della religione cattolica in quelle parti,
e la perdita di tutre queIJe povere anime, si perchc fra questi discusioni sopra
la liberta, 6 patronaro della Chiesa si eonsumano i mesi e glj annj, e se differi-
sce notabilmente eli provedere a quei bisogni, come molro piu, perche oltre
danni accennati neil' altra scrittura dal noi ... non puo la Sede Aposrolica rego-
larsi eonforme al bisogno, ma e sforzata di dare amministratori do vc bisogna-
rebbero veseovi, e dare vescovi dove bisognarebbero amministrarori. Accen-
nai neil' altra scrittura I' esempio della povera diocesc di Dulma, poiche dove
so tro I' amminjstratione de! vescovo eli Bosna vi si mantenevano molte fami-
glie catroliche, cessata l' amministratione per la creatione del nuovo veseovo,
che non ha mai voluto riseder, ne forse la chiesa n' era capacc, sono tutte di-
venute maomettane, e vi si e estinro il nome christiano. Aggiungo a questa la
diocesi di Samandria, neHa quale del 1622. fu fatto vescovo dalla Sacra Con-
gregazione un tal fra Giuseppe Raguseo, che risedeva in Be!grado, una gior-
na ta lontano da Samandria, ma venuro a morte in Vienna ne! ritorno, che fa-
ceva da Roma, fu posto subiro I' Imperatore a fargli il successore, che non fL]
qui approvaro, onde restando quella Chjesa abbandonata, molte famiglie chri-
stiane in J aganna et in Dulcino, luoghi di quella diocese et andarano tanti anni
senza sacerdote, sono passati sotro i sacerdoti scismatici, che sono da per tut-
to e si sono fatti scismatici. L' arcivescovo ... hoggi in Roma atresta tutro que-
sto edice, che ne! passar di la gia mesi sono confesso una sol donna, che vi e
rimasta, che per mancanza di sacerdoti era stata sette anni senza tutri sagra-
menri. Sono pieni questi registri di questi disordini veramente deplorabili, che
delle doglianze, che ne fanno le persone zelanti, accio e de quelli dice, che
nell' Ungaria valendosi i ministri calvinisti et luterani della congiunrura per-
vertono quei poveri popoli alle loro setre. Et e assai notabile una lettera, che l'
istesso cancelliere d' Ungaria, vescovo eliVesprino ncl 1646. in quaJe proposi-
to atresta al secretario Ingoli, avvisandolo, che nel suo ritorno da Costanrino-
poli, ove era staro mandato daH' Imperatore, era passato per Belgrado et altre
citta di quei conrorni, e particolarmente per la diocese di Samandria, e veduto
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il bisogno grandissimo, che hanno quei christiani d' un buon pastore. Non
haveva potuto contenersi di non piangere amaramente le loro miseria. Onde
supplicava, che si des sc I' amministratione di Samandria ad un tal frate, daj
che non solo si vede il bisogno che io dicevo, mi si raccoglie ancora daj detto
de loro medesimi, ]' un' del!' amministratori e non di veseovi.
Posto questo pareva necessario abbreviare una volta questo negotio seria-
mente, e rendere capace I' Imperatore dei danni che la fede cattolica ne ricevc,
edeIla preci sa obligatione che la Sede Apostolica sia di rimediarvi afficaci-
mente stabiliendo eon lui eon aver quelle cautele e protesti, che sanno deside-
rarsi, quali siano le chiese, che dovni. nelle presenti circonstanze nominare, e
quali non, senza attendere puntO il sojito mendicato pretesto delJe diete, si
perche communemente non c vero, stando se ne moJti in Spagna et aJtrove
senza ne meno pensarvi, come bene os serva il detto prelato(?) nella sua scrit-
tura di Bosna, e si e veduto nel "0 di Bosna ultimo defonto, che se ne estato
sempre alla sua Chiesa, sen za and arc alle dicte, come ancora, perche questa
materia si regoJa pill coll' ambitione de precedenti in quelJa corte, che eon
questo riguardo, vedendosi quelle stesse Chiese, per le quali si e fatta eon que-
sto pretesto la nomina e la provista in ora. Poi i veseovi, se ne stanno estranei
de dodine e trentinc d' anni senza che vi si pensi, finche non esca fuori qual-
che altro frate i farne instanza, mi siasi come si vogJia, assai pili preci so e il
bisogno i provedere i quelle arumc, che non alle die te, e quando non possa
rimediarsi altrimente, havrei per mc no male lasciarli fare quanti vescovi vo-
gliono per le loro diete, purche si stabilisse, che ogni vol ta, che non risiedono,
possa la Sede ApostoJica mandarvi gli amministratori coll' onnimoda autoriti
e giurisditione, senza eh' essi possono impedirli, ćl ingen'isi e cosi appunto
credo, che si facesse nelJa Chiesa di Bosna quando i vescovi non risedevano,
come si vedni qui sotto.
Per la nominatione in generale delle Chicse pretese dall' imperatore.
2. Fli suppOSto da monsignor Ingoli, che nalla Congregazione de Riti, co Il'
oceasione da revidere I' officio di san Stefano, re d' Ungaria, si risolvcsse, che
I' apostolato concesso i quel santo re fusse personaje enon trasmessibiJe i gli
heredi, et havendone richiesto pili voltc monsignor Febei, non ne trova sin'
hora ristretto.
L' arcivescovo di Strigonia per rimovere molte difficolni circa Je pretese
nominationi e concessioni pontificie, che si controvertevano si fondo in una
sua scrittura sopra la confermatione, fatta di questi privilegii i Sigismonelo
imperatore dal Concilio di Costanza, e giurata ela 22 cardinali in riguardo di
quanto haveva oprato in estinguere lo sconto di ... anci in una bolla, che con-
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fcrma il medesimo. La bolla, mi imagino, che sia quella di Martina V. della
quale sia parlato nelle scritture passate, e questi a quali, si e incaricato ... dico-
no CL non travarIa. L' asserto decreto del Concilio di Costanza ne gli atti io
non ha saputo travarIo, vi e hauto quaJche cosa in generale, ma non puol ti-
rarsi a questo caso, oltre che il Concilio di Costanza, com' enoto, non e ap-
pravato, sc non in quelle cose, che respiciunt dogma fidei. In una scrittura,
che enelli registri si osserva, che senza questa bolla questo negotio difficil-
mente pua aggiustarsi, perche li re d' Ungaria si fondana negli atti della lora
cancellaria, ne i quali facilmente queste nominationi si sono stese oltre i ter-
mini stabiliti, et inominati, 6 perche non cUl'ino, 6 perche non travino nella
Sede Apostolica la facilita, che vorrebbera, non \'engono qua a pigliarne la
conferma, an zi passano anche da un vescovato all' altra con le sale provisioni
del re, dal che ne segue, che non trovandosi gui negli atti concistoriali, che le
nominationi habbino havuto cffetto, tanto maggiormente crescano i motivi
di opposti e la confusiol1e et il disordjne si fa sempre maggiore.
Di questa nota della cancellaria si trava ne i registri una copia autentica,
ca\'ara. da quella cal1cellaria, e sottoscritta dali' istesso cancelliere del regno, di
cui ne fu trasmessa la copia nelle passate Congregazioni.
Travo parimente, che del 1633. e 1644. era amministratore de vescovati
dell' Ungaria, occupati da gl' infedeli, I' arcivescovo di Antivari, daj che si pua
dedurre il solito di governare queste Chiese con gli amministratori enon con
li \'escovi praprii.
Ne pua dirsi, che I' amministratione si riducesse in semplice suffraganeato,
come succede hoggi col vescovo di Belgrado, ch' camministratore di molte
Chicse d' Ungaria, e standosene i vescovi in Germania, vi deputano per ve-
sco\'o quaJche fra te, che non permette all' amministratore altrro, che quaJche
funtione episcopale, perche li raccoglie il contrario dal vedere, che nel decreto
della Sacra Congregazione si ordini all' arcivesco\'o di risedere sei mesi in Ser-
via et sci mesi in Ungaria, il che sarebbc stato superf]uo, sc non dimora far al-
tra, che una volta ]' anna le sudette fontioni, come fu quel di Belgrado.
Circa la Chiesa di Bosna in particolarc
3. La Chiesa di Bosna sin da primi anni della Sacra Congregazionc si \'ede
essersi costringata di darsi in amministratione e non in titolo, et il \'escovo di
Bosna defonto in UDasua scrittura dice, che dalI' ultimo pravisto avanti di lui
fino alla sua pramotione era sempre stata sotto i \'icarii apostolici.
Del 1625. fLidata in amministratione al \'escovo di Scardona, sinche il ve-
scovo all' hora ... nominato dali' Imperatore, post canonicarn pramotionel11 et
consecrationem potra risedere.
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NeJl' istesso anna mori il vescovo di Scardona, amministratorc, e si rinu-
ovo il decreto dall' amministratione per il successore, perche ancor vivea nella
corte cesarea il proprio veseovo, che non poteva risedere, et essendo insorti
aJcuni motivi persiste in decretis eon questo riguardo particolare d' cvitarc la
difficolta della nomina uell' Imperatore.
Del 1630. apparisce, che pure vi era amministratore.
Del 1631. fLIa nominatione dell' imperatore promosso alla Chiesa di Bo-
sna monsignor Tonco, e nel medesimo giorno fLIfatto un decreto dal papa,
eh' ostende per quella promotione spi rata I' amministratione di Bosna, cbc
haveva il vescovo di Scardona. Si dichiarava l' istesso vescovo di Scardona vi-
cario apostolico della Chiesa di Bosna.
Del 1634. per morte del veseo vo di Scardona, fLIdata in amministratione a
quello da Drivasto, perche il Tonco non haveva mai riseduto.
Circa la Chiesa di Belgrado
4. Che Belgrado 6 in ruola d' amministratione, 6 in altra formafusse gover-
nato da ministri della Sacra Congrcgazione enon dal \'esc()\'O eletta dall'
Imperatore si vede chiaramente da una lettera del 1642. dell' istess() [mpera-
tore, dove dice "vacante missione Belgracliensi de Propaganda fide per disces-
sum inde episcopi Himeriae omittere non potuimus, quin ad hane missionem
fratrem Marinum a Posega, e1ecmm a nob is episcopum Bicluanensem, beni-
gne recomendaremus", et poco appresso si dichiara, che intende dell' am mi-
nistrare piLI. DaJ decreto pero della Congregazione del 1647. 3. di giugno si
raccoglie, cbe I' ammin.istratione era di Samandria, e non di Belgradi. Questo
fra Marino fli dali' Imperatore, dall' arcivescovo di Strigonia, dal \'escovo di
Vesprino, cancelliere d' Ungaria, dal vescovo di Dulma e dal come di Masfelt
raceomandato, edalla Sacra Congregazione risoluto, che si facesse vescovo di
Belgradi co li, amministratione di Samanclria e vicariato apostolico delle Chie-
se dell' Ungaria sotto i Turehi li 17. giugno 1647.
e puo dirsi, che quella Chiesa non ne habbia bisogno, come pare, che I'
Imperatore si opponga nelle sue domande, percbe da una relatione di molti
anni sono, si vede che in quella diocesi sono 13 paroccbie, 16 sacerdoti seco-
lari eregolari e 22.700 cattolici. Se bene quest' ultimo io non credo, che sia
vero, ma molto piLIdistintamente si pua vedere dalja relatione fattane tre anni
sono dal vescovo prescme. Vero c, eh' essendo stato concesso a questo istes-
so vescovo di risedere fuori della diocesi tra ji fiumi Dravo e Savo, non so se
supplisca abastanza al suo debito da questa sua residenza, banno havuto sem-
pre il ..., 6 eon sua colpa, 6 senza, le cominue dissensioni tra li frati di Bosna
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et il veseovo. Ne e maraviglia perche sin dal 1646. fu considerato dal vescovo
d' Himeria in una simile oceasione et senza gravi disturbi non poteva tenersi
tra Dravo e Savo un vescovo particolarc diverso di quello di Bosna.
Oltre le proviste della Chiesa di Belgrado posta da] Ciampini e signore Fa-
vorici, fra Luca Wadingo ne suoi AnnaE scrisse, che Martino V. del 1419. all'
ultimo di maggio provedde questa Chiesa in persona di fra Gregorio da Nexe,
vac ante per morte di fra Michele.
Che nel 1420. essendo morto il detto fra Gregorio, dalJ' istesso pontefice
fu data a fra Matteo di Chiapa.
Del 1430. a 13. di febraro fu fatto vescovo fra Biagio Gio.
Circa alla Chiesa di Sirmio
5. Nel 1633. XI. Maggio in actis Congregationis folio 228, neil' assegnatio-
ne de confini tra I' arcivescovo d' Antivari, amministratore di Samandria, ve-
scovati d' Ungaria sotto gl' infedeli et il vescovo di Scardona, amministratore
di Bosna, fu detto, che tutto il Sirmio restasse sotto il vescovo di Samandria e
non sorto quello di Scardona, dal che si vede, che non era uso di dare a quella
Chiesa vescovo particolare, come vorrebbe indure I' Imperatore.
Circa la Chiesa di Samandria
6. ei registri della Congregazione si trova che I' Imperatore haveva scrit-
to al papa era in mana del signore Pietro Benessa, accio si conferisse a
fra Enrico, minore osservante, vicario generale de suoi esserciti, il titolo di Sa-
mandria oltre in parti bus infidelium, e da questa alternativa della domanda si
prendeva argomento, eh' egli non ne provedeva la nomina.
Ndla medesima scrittura si considerano ancora le ragioni, perche non puo
pretenderla.
1. Perche per testimonio di persone prattiche la detta Chiesa non enell'
Ungaria, ma in Servia, delJa quale prima della tirannide del Turco erano pa-
droni i despoti.
2. Perche non sia nella nota della cancellaria d' Ungaria, mandata dal can-
celliere del quel regno.
3. Perche I' ultimo vescovo che fu frat' Alberto da Ragusi non ottene quel-
la Chiesa a nominatione delJ' Imperatore, ma I' hebbe per libera collatione
della Sede Apostolica.
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E fu in prova di questo considerato, che Samandria era vescovato di resi-
denza, et il vescovo era provisionato dalla Sacra Congregazione, la quale lo
faceva risedere in Belgradi per servitio di molti christiani, che ivi sono, eon
delegatione aposrolica neil' altri vescovati d' Ungaria sotto il Turco, accio eon
li frati missionarii habbia cura di quei cattolici, e procuri la conversione de gli
heretici e scismatici, supplendo in cio al difetto della residenza de vescovi fatti
i nominatione dal re d' Ungaria, Ji quali tutti si trattenevano appresso Sua
Maesta.
Ad instanza di monsignor Tonco l' Imperatore nomino per vescovi di Sa-
mandria quattro persone successivamente, mi niuno ne fu ammesso dalla Se-
de Apostolica, e per consolare il padre Dovara, che fu I' ultimo delli quattro et
era portato dal preneipc di Bozolo, gJi fu datto I' arcivescovato di Aleppo.
Neil' amministratione data all' arcivescovo di Antivari, come di Samandria,
si e detta, fu in primo luogo espressa Samandria, et appresso le altre Chiese d'
Ungaria soggette i gl' infedeJi, e come parimente si e detto di sopratutto il ve-
scovo di Vesprino, cancelliere d' Ungaria, fece instanza, che si desse ad un' tal
frate I' amministratione di Samandria.
Circa la Chiesa di Scardona
7.1 ei registri della Congregazione sono notate in un' foglio le ragioni del-
la Sede i\postoJica per la libera collacione della Chiesa di Scardona.
Primo perchc c citta dell' lIJirico enon d' Ungaria.
2. Perche hoggi e sotro la tirannide del Turco, e percio sc il vescovo fusse
nominato dall' Imperatore, non potrebbe risedere eon pregiudicio grandissi-
mo di quei poveri cattolici.
3. Perchc la Sede Apostolica e in possesso di provederla liberamente, eo-
me apparisce da due collationi date in mana del signore cardinale San Sisto;
una in persona di fra Antonio, e ]' altra di fra Tomaso, et i fraci Bosnesi dice-
yana di haver havuto prima di questi due neIl' istesso modo un' aJtro fra
Francesco per loro vescovo.
4. Pere he e vescovato di residenza et haveva sempre congiunta l' ammini-
stratione della Bosna, onde per non far restare piLl di 100.000 cattolici senza
pastore non deve farsi a nominatione deIl' Imperatore.
5. Poichc i frati di Bosna hanno bisogno di vescovo residente, per potere
ordinarsi et attendere alla cura delle parocchie.
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6. Che da gli atti concistoriali apparisce essere stata sempre provista libera-
mente dalla Sede Apostolica.
7. Che se bene sta ne! catalogo della cancellaria d' Ungaria, non di meno
perchc il pretrorio dell' Imperatore circa la nominatione delle Chiese d' Unga-
ria c torbido, dove sia seguitarsi il solito di conferirla liberamente.
Per queste ragioni un' tal fra Paolo di GJamoch, Bosnese, eh' era stato
mandato CO quella CI-uesa dali' Imperatore, lasciando da parte la nomina sup-
pJica, che s' egli conferisse liberamente, e rinuncia alla detta nomina, e vi c il
decreto per la provisione in persona sua.
Ungaria. Bosna. 11. agosto 1662.
Re,gestU!II:Osservationi di monsignore segretario, cavate dai Registri per la
Congregazione delJi 11. di agosto 1662 .
./1SCPF, SOCc, vo! 310} JI. 3611"-372v.
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1662} listopad lO} Gradovrh
Fra Benza/dl;l Bra,guty/i,; <glJClrd!jrlllU CradovrlJU} z~l!je.i?uJeKonp,regaclJu da Je Luka
A1mcl/llc, <generalni vikar beop,radskog biskupa za SrIJel//, nakoll s!lJIiijosipa Kull/lol'lia}
~Npntka 11 Bapsko/: onal//o poslao Jednoga jrallje/ICa s biskltpo/lillt dekreto7ll. iVo, došaoJe
fra ivan Jeni s još tro/lcol// jranJevaca i na.rtlno zauzeo Žllpu.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Padroni colendissimi!
Do la notitia a loro Eminenze, come mi trava i ne! Sirmio alla morte di
don Gioseppe Culinovi<;, paracho di Babsea, che fu alli 4. di agosto del 1662.
essendo il presente anco il signor don Luca Mergnavic, vicario generale di
monsignor fra Matteo Benlie, vescovo di Belgrada, al quale scrisse vicario la
morte di sudetto parocho, il qual manda in laco suo un frate eon la patente. II
quel frate \'enne primo a Niemzi alla presenza di sudetto vicario, quale lo poi
messi a predetta parachia per la festa di Madonna della Nativita, dove che ce
grandissima devvotione e concorso del popolo da tutte le queste bande in
questi paesi, ma successe un grandissimo e notabij scandaJo, che non estato
in questi paesi mai, non solamente che li sacerdoti che vi erano, restarano
senza dir la messa e senza haver altre devotioni solite, ma anco di gran sospiri
delli christiani di tanti paesi, non havendo lora confessione, comunione, ne
altre devotioni, come estato prima in que!loco. E di tutro questo estato cau-
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sa e origine di questo scandalo il padre fra Giovanni.Jeric, guardiana di Piom-
bo, eon tre altri suoi frati, cioe sublcvono i Turehi, spregando la patente de!
vescovo et altre ragoni che ]i diceva signor vicario. E noi altri che eramo li
presenti, can dir che lora non s' curavano ne di veseovo, ne di altre cose della
Chiesa, solamente I' agutamo e s' agutaremo eon li Turehi e eon li brevi loro.
Pera, Signori Eminentissimi, se Iona restarano cOSIinpuniti, potrebbe nascer
quakhe eresia. E questo non li scrivo per qualche passione, solo mi spinge la
conscienza. Con che fine indegnamente bacio loro piedi. Di Santa !\!aria di
Gradovar, li 110. ottobre 1662. Fra Bernardino di Bragugnio, guareliano eli
Graelovarh.
/lJCPF; .)OCe; vol. 310,J 3981'.
394.
J 662, listopad J 8, Velika
Fra JI/raj iZ Tuzle izLJ"ešćujeo //a.rll//oll/ zauzill/a//;I1 župe Bap.rka pod IJod.rIIJOfJJra illa-
Ila .Jerića, kOjije g/lard!jall 11 010/111 prolli' IJoijeProllliICi;sko,~ kapilula.
Eminentissimi Paelroni colendissimi!
Se lasciaranno Eminenze Vostre impunito il padre fra Giovanni jerich,
Piombese, guardiano anticapitolino di Piombo, nascera heresia di ]\!artin Lu-
tero, e sara rinovata. Cusrui per ottener una parochia per no me Babsea, vo-
lcnelola per forza pigliare, cava un breve da gran vesira Alipascia per molti
denari e spese, ancora molti denari al cadi et al temin. E poi anda eon tre altri
fraci suoi a Babsea per la festa della Madonna di settembre (dove si congrega
per tal festa multa gente di tutto I' Sirmio e altri paesi assai lontani per lor di-
votione) e venne eon i Turehi, e per forza prese le chiavi della chiesa eon i
Turehi, e caccia parocho, che era messo da monsignor vicario e manelato dali
illustrissimo vescovo Benlich, minacciando a tutti ehi non volesse obeelire al
breve di gran Alipascia. Poi alla messa grande vitupero ebestema la potesta
ecclesiastica in presenza di tutta il populo, eon granelissimo scandalo e admi-
ratione eli tutto il popula, dove strapazava il monsignor illustrissimo veseo vo
eon molte injurie, elicenelo: "Venite, io vi posso absolvcre d' ogni ccnsura", e
molt' altre cose impertinenti, e sentenelo il populo cose mai uelite, si parti una
meta del populo enon volse scoltar ne messa ne simili parole. Provedete,
Eminentissimi, eli tal cosa, accioche non nasca magior male, e difenelete ho-
nor eli cosi onoracissimo veseovo, il quale si ha afacigato sempre eon molta di-
ligenza ne! suo officio. E per fine resto sempre humilissimo figlio delle Emi-
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nenze loro. Di Velica, 18. ottobre 1662. Fra Giorgio delle SaJine, gia ministro
provinciale .
./1dressa: Alla Sacra Congregazione di Propaganda fide. Roma.
Re,gestulIJ: VeJica, 18. ottobre 1662. Fra Giorgio da SaJine rappresenta che il
guardiano di Piombo, havendo ottenuto eon denari una Iettera dal visir, oc-
cupa per forza spallaggiato da Turehi la parochia di Babsea e ne discacci6 il
paroco messo daj vescovo di Belgrado, contro di cui profesi parole di molta
ingiuria. Enella messa camata minacciando, ehi non volesse obedire quella
Jettera, vitupero e bestemnio la potesta ecclesiastica, di eh' scandalizar il po-
polo, ne parti pili del meta. Supplica pertanto, che la Sacra Cangregazionc
proveda a tali disordini. 23. januarii 1663.
Che il guardiano di Piombo ha occupato esser la parocchia di Babsca.
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1662, listopad 23, Osijek
Luka Jl1nzavić, gel/era/ni IJ,kar beo,~radskog biskupa u SrljellJu, žali se s još četllOrtCOIJI
svdelllka na fra bana Jer/ća ljOŠ IrOjlcujim!/eJlaca koji" su naStlllO, s POIIJOĆ"lurske v/asl/;
zauzeli ~tpe Morom!, Ljuba / Bapska.
Eminemissimi Signori!
Credo che ancora sia il tinnito nelle orechie delle Eminenze loro, delle in-
dignita di padri di Piombo di minori osservanti, per haver pigJiato eon braccio
turchesco la parochia di Morovich e quella di Gliuba, del che essendo infor-
mate Eminenze loro, misero un decreto fatto del 1650. Ii 12. di decembre,
che sudette parochie si rendessero, e sudetti padri non solo non le resero, ma
per morte d' un prete, vacante la terza parochia di Babscha pigliono eon Jette-
re di vesirio di Turehi, subordinato con denari li la concesse, e eon una mano
di jagnizzari pigliarono la ehi ave della chiesa per forza, nella feste della Nativi-
ta di Beata Vergine, poiche all' hora si congrega popolo grande a quella chie-
sa, avanti la quale fecero un altarc per il vespero, et il padre fra Giovanni Je-
rich, guardiana di Piombo, eon altri 3 frati, cantarono il vespere, dove fortifi-
cato eon jagnizzari d' atomo, fece una predica al popolo, dicendo che il popo-
lo non si meravigJi di questo fatto, poiche quella parochia era a loro concessa
da gran Turco, il quale e supremo loro signore, del quale siamo noi e le chiese
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eon tutto CJuesto paese, et il vescovo non ha CJuida far, ne sopra noi ha veru-
na giurisditione, ne ci po scomunicar lui, ne nisciva altro. Anzi se CJualchedu-
no fosse scomunicato venga da noi, che noi la assolveremo, e molre altre co-
se, sforzandosi di annular la giurisditione della Chiesa, laserandola misera-
mente, eon gran scandalo del popolo, ributando in dietro :i.noi altri eon forza
di jagnizzari, 15 sacerdoti tanto preti CJuanto frati, non ardendo aprir la bocca
per li janizzari deputati :i.caricar di bas tona ta, ehi li fosse contra, massime :i.
monsignor fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado CJuando la nominava
CJualcheduno, dicevano, la faremo star in Christo, poichc la faremo andar in
mal hora, eon li suoi brevi e canoni, li CJualiin CJuesti paesi non hanno da far.
Dicendo CJueste et altre eose in publico e privato eon scandalo da non dirsi.
Et essendo spirare indulgenze di CJuellachiesa, promulgarono indulgenza ple-
naria di propria autori ta. Eminentissimi Signori, se a CJuesto inconvenienre
non si rimedia a tempo, presto la Chiesa patir:i. CJualche 6 scisrna 6 heresia ire-
mediabile. In testimonio di CJuesto sopradetto fatto, si sottoscrivono religiosi
oculati testes. Con che fine bacio le sacre vesti alle loro Eminenze. Quas De-
us etc. In Essechio, li 23. di ottobre 1662.




Ego fra Bernardinus, guardianus.
Ego fra Andrea a Brod, parochus in Sirmio.
lo inco da Belgrado Stoianovich testifico c CJuesta lettera eon tutta la
mia compagnia di Belgrado, anzi poi c scritto CJu:lnto C seguito.
Regesl: Bosna. Essechio, 23. ottobre 1662. Luca Mernavich, vicario genera-
le in Sirmio. Rappresenta che i frati di Piombo havendo occupati col' braccio
turchesco le parochie di Morovich e di Gliuba, la Sacra Congregazione del un
decreto che le rendessero, ma essi non solo non obedirono, m:i. di nuovo eon
lettere del visir e spalleggiati da giannizzeri hanno usurpato CJuelladi Babscha,
vac ata per morte d' un prete, enella festa della Nativita della Beata Vergine
predicando al popolo dissero, che non li maraviglissero se essi si trovavano in
CJuella chiesa, perchc I' haveva concesso il Turco, et agiunssero molre parole
in disprezzo del' auttorita ecclesiastica e dei sacri canoni, ehi in CJucl paese
non hanno auttorit:i.. E contro monsignor vescovo di Bc1gracli minacciando di
scommunicarlo erivinarlo se ardjsse di opporsi loro.
Dokovočb i Srijemska biskupijo
Ne alcuno haveva ardire di rispondere per timori de gianizzcri. La onde
supplica I' Eminenze Vostre a provarvi qualche rimedio, altrimente correra
pericolo di qualche scisma et heresia.
Si sottoscrivono ancora alcuni preti e rcligiosi.
Die 23. ]anuarij 1663. De alcune parocchie occupate da frati di Sirmio
cum padre Mercano .
./1SCPF, SOCG; vo! 305, ff 272r-2131'.
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1662, prosinac 1, Aversano
Fra iV/kola O/Ollčić,Požežani ", mo/i da bude pnil//jm ti sO/llostan Ara Coelt" t/ Rlilll/
kao .flt/del/t.
J1lustrissime Domine, mi Patrone semper colendissime!
Scripseram semel ad lllustrissimam Dominationem per manus cujusdam
fratris nostri, per cujus ctiam jam Suae ll1ustrissimae Dominationi oblaras
conclusiones transmisi, quatenus (sicut semperr habuimus recursum, atque
subsidium apud l1Justrissimam Dominationem), me nunc ad eandem recuren-
tem, consolarri dignaretur, et me pro studente nos tri conventus Ara Coelitani
Romae collocaret. Sed aut forsin litterae missae Vestra Il1ustrissima Domina-
tio ne non comparuerunt, aut etiam si comparuerint, ob plura negotia pera-
genda earum non rneminit. ldcirco item tanquam ad meam personam singu-
Iare pro praetacta petitone concurro, ut ea obtenta, per causam imploratum
vakat fertilius in actum prodire, et ego Deum benedictum pro Il1ustrissima
Dominatione fervidioribus precibus deprecarurus valentior ex tare possim.
Unde si petitam obtinere voluero, rogo Il1ustrissimarn Dorninationem, quod
in obedientia cum qua ad praedicrum studium accedere debeo, ponatur annus
fururus, quia si ante inceptum anni sequentis hinc non SLUTI discessurus, ut se-
curior cum ea ad meum superiorem in currentia anni praedicti accedere vale-
am. Et in fine harum osculor sacrarum manuum palmas. Datis A versae in
con\'ento Sanctae Mariae Magdaknae, die prima Decembris anni salviferi
1662. Vestrae lUustrissimae Dominationis humillimus servus fra ter Nicolaus
Plumbeus a Possega.
Regestl/Jl/: Bosna. 18. Decembris 1662. A \'ersa, primo Decembre 1662. Fra
Nicola Piombo da Possega supplica, che Vostra Signoria Il1ustrissima lo pos-
sia rice vere per studente nel convenro d' Ara Coeli.
i\SCPF, SOCG - 1663.
Die 18. Decembris 1662. Responeleatur et transmittatur illi obeelientia pa-
tris provincialis obtenta pro Neapoli.
AJCPF; SOCG, vol. 305, JI. 259(, 260v.
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1663, siječanj 22, Ni;jemci
SI)eĆemi:z'i vjerllli:/ iZ SriJema pO/)/i(//no .rlljer!očeo beoc~radrkoJJl bi.rkllpu fra Mateju BnJl/ću
z'preporučuju ga papl:
Beatissimo Paelre!
Noi infrascritti, dero di Sirmio et altri religiosi e cattolici insieme, prostrati
a piedi di Vostra Santi ta, faciamo questa fede verbo sinceritatis, alla Santita
Vostra et alle Sacre Congregazioni, qualmente il monsignor fra Matteo Ben-
lich, vescovo eli Belgrado, hormai va per duodeci anni, che serve per queste
parti come vicario apostolico con possibile prontezza, prudenza, esemplarita
epace, lasciando per tutto bon odore della sua religiosa vita et da bon pasto-
re, sopportando molte tribolationi sempre, e specialmente in questi tempi di
guerre, co me eben nota a tutti. Si come nella prima sua visita fra le altre qui a
Nimzi estato ligato, bastonato e posto nclli ceppi, con perdita eli denari, per
solo sospetto, che sia la spia della Christianita, cosi anco a Temisvarro e se-
guito piu atroce caso. E doppo tanti esami rigorosissimi che e, e dove enato,
e con che autorira andava. E se non I' havessero cognosciuto molti Turchi in
facia, haverebbe perduto la vita, e per liberarsi estato necessario sborsare tan-
te centenara di scudi. E servendo tra noi da tanti anni questo prelata, lo co-
gnosciamo molto bene per persona bona et honorata, et per pastore vigilante,
il quale in tutte sue visite predicando fa gran frutto spirituale, attendendo
sempre alla pace, si come ancor qui aSirmio ha stabilito la pace tra noi preti e
frati, attende al suo offtcio. Per tanto, Beatissimo Padre, se quaJchedun haves-
sc sinistrame11te informato la Vostra Santita contra questo prelato, non ha
detto la verira, perche noi la pratichiamo e cognosciamo molto bene, veden-
do che sempre attende al servitio di Dio, e per li suoi boni portamenti per tut-
to e da tutti e amato et desiderata. E per verira di tutto questo ci sottoscrivia-
mo con le proprie mani, atestando con le pro prie conscienzc la verira di tutto
sudetto. In quorum fidem:
Don Simone Deodati, Bosnesc, affermo quanto di sopra.
Don Marianus Matkovicb, Bosncnsis, affirmo ut supra.
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Don Michale Balieh, affirmo ut supra.
Don Antonio Draxich, affirmo ut supra.
Fra Gioseppe Sebieh, Bosnese, afermo quanto di sopra.
Fra Martino di Baz, afermo quanto di sopra,
Fra Stefano di Graboviza, Bosnese, afermo quanto di sopra.








Con che fine baciamo le sacre vesti di Sua Santit;l sopra scritti. Et io eon
istessi affermo istesso. In Nimzi li 22. di genaro 1663. Di Sua Santita humilis-
simo e fedelissimo servitore Luca Marnavich, vicario generale in Sirmio.
Re,gestum: Ungaria. Belgrado. 22. januarii 1663. Y(ede) 1664.
II dero di Sirmio et altri, religiosi catrolici, fanno fede a Yostra Santid et
alle Sacre Congregazioni per la verita come monsignor fra Matteo BenJich,
veseo vo di Belgrado, per lo spatio di dodici anni ha servito in quelle parti per
vicario apostolico eon somma prontezza, prudenza, esemplarid e quiete, dan-
do buon saggio della sua religiosa vita e di buon pastore, eon haver anche pa-
tite diverse tribolationi, danni e travagli dali i nemici della nostra sama fede.
Per il che se qualcuno havesse diversameme informato la Santita Yostra della
di lui persona, atrestano non esser vero, perchč il detto prelato ha sempre at-
teso al servitio di Dio, e per li su oi buoni portamenti viene amato da tutri.
Adres.ra: Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide.
ASCPF, SOCc, vo/. 310,.ff. 77r-79v,' Ferl7/end'{zil, str. 500.
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1663, travanj 20 Osijek
Kato/ici iZ razjičitih JJljesta iZ Bosne, okup/jeni na Jajlllu u Osijeku, JVj'edočeti koristfra
)\JIatl/ja Bel/ltia, beogradsko..~ biskupa, a Luka Mrnavić, i.!tpl1lk ti NijemciJJJa i biskupoI)
Vikar li SrvimJtl potvrdu je Vjerodostojnost l1jihova sVjedočcl1ja.
ASCPF, SOCG - 1663.
Beatissimo Padre!
Noi altri catolici di diversi lochi di Bosna, trovandosi gui nella fiera di
Essechio habbiamo inteso, che alcuni particolari hano scritto alla Santiti Vo-
stra et alla Sacra Congregazione de Propaganda fide, a nome di tutta Ja chri-
stianiti di Bosna, dicendo, che sc la Santita Vostra confermasse per veseo vo
di Bosna il Monsignor Be(n)lich, vescovo di Bellgrado, che si destrugerebbe
la fede catolicha in Bosna, eon molte altre calumnie, del che, Santissimo Pa-
dre et Eminentissimi Signori, noi tutti restiamo maravigliati di tanta grande
calumnia contra povero et innocente prelato. E di pitl ancora si troviamo tutti
molto offesi, perche non siamo noi tanto deboli nella santa fede, che cusi fa-
cilmente pottessimo mancarc ne tam poco sopra detto prela to. E di tal attio-
ne et un' intencione poiche noi sapiamo molto bene da tanti anni in gua, che
Jui eon le sue prediche virtuose e devote convertc li heretici alla fede e si sal-
vano anco molte anime per lddio gratia e non si perdono, come si vede dali'
suo governo prudente. Pertanto, Beatissimo Padre e Eminentissimi Signori,
faciamo guesta indubitara fede gualmente innocentissimo prelato e infamato
e noi altri disinorati nelle simil scritture. E noi sopra le nostre conscienze con-
fessiamo la veri ta, che il monsignor vescovo di Bellgrado ha visutto sempre
eon ogni esemplarita da buon prelata. E tutta la cristiaruti di Bosna lo deside-
rano grandemente per loro pastore, mentre cosi piacesse alla Santi ta Vostra et
alJe lora Eminenze. E guesta sarebbc nostra consolatione e secondo ehi sa si
sottoscrive e si sottoscriverebbe tutta la cristianita, se fosse possibile. Con che
fine prostrati a terra baciamo li piedi alla Vostra Santiti et Eminenze loro. Di
Essechio li 20. di aprilc 1663.
lo Filippo di Andrea da Piombo, Bosnesc, ho scritto guesta fede essendo
restato pregato dalli cristiani, e son testimoruo a guesta fede.
Ja Andrija Matić Bošnanin iz Olova jesam siedok ovoj .... rječjum kako je
ovo sve Istina.
lo Francisco Maravieh, Bosnese da Piombo, confermo guesta veri ta.
Ja Martin Spaić Bošniak iz Olova jesam svjedok ovom i potvarđujem kako
. . .
je ovo sve IstJna.
Ja J uro Matić Bošniak iz Olova jesam siedok ovoj ... potvarđujem kako je
ovo sve istina.
Ja Filip Ivanović iz Olova ... jesam sjedokovo istina .... i potvarđujem kako
. . .
Je ovo sve Istina.
Ja Marian Lukić Bošniak iz Olova jesam siedok ovog ... i potvarđujem
kako je ovo sve istina.
Ja Marin Zlačević iz Olova, Bošniak ...
Ja Ivo Vonarić, Bošniak iz Olova potuarđujem da je ovo istina.
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Ja Tomo Matić afermam gorne pismo da je sve istina.
Ja Kristo Sarafančija potvardujem gorne pismo da je sve istina.
Ja Frano Ivić potvardujem da je ovo sve istina.
Ja Ninko Stojaković potvardujem ovo pismo da je sve istina.
Ja Marian Oršić potvardujem gornic pismo da je sve istina ut supra.
Ja Petra iz Budima, Bošnjak, afermujem gornie pismo da je sve istina.
Ja Ivo iz Budima, Bošniak, afermujem gornie pismo da je sve istina.
Ja Luka iz Budima, Bošniak, afermujem gornie pismo.
Ja Matko Bošniak iz Budima afermujem gornie pismo.
Ja Ivan Bošniak iz Budima afermujem gornie pismo.
Ja Ivan Bošniak iz Budima afermujem gornie pismo.
Ja Jakov Bošniak iz Budima afermujem gornie pismo.
Travandomi qui nelh nera di Essechio, e secondo gran esclamo della chri-
stianjta contra I' infamie, scritte contra monsignor Benlich, vescovo di Bel-
grado, e perche lora hanno formato questa fede, mi hanno supplicato, che io
autentichj, che tutto questo sia verira, e la intentione della christianira, tanto di
Bosna, quanto delle altre parti del suo vescovato et amministratione, e pertan-
to, quanto sento, I' intentione delJj cattolici congionta can la mia conscienza,
alla petition di tutti, I' autentico per verace questa fede, e che sia intentione e
petitione di tutta questa christianita, che sia creduta nella Sacra Corte di Roma
et in qualsivoglia tribunale cattolico. Datum Essechini, 21, aprile 1663. lo
Don Luca Mernavich, paracho in Nimzi e vicario generale in Sirmio.
Regestfltll: Bosna. Belgrado. 21. Aprilis 1663. Attestatio laicorum Bosnae
super qualitatibus fra Mathaei Benlich.
ASCPF, SOCG, vo/. 310, ff 40k404v.
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1663} listopad 11, Velika
Fra Petar NIkoltI, generalni /!lkar za,grebačkog biskupa u duhovmiJI stvarima Ila po-
drtt(;'u iZ!lledu rijeka SC/lIei Drave, preporučUje papifra Mate;o Benltia} beogradrkoj!, bt~
skupa i izabranog bosanskog biskupa,Jerj!,a katolici 1/ Slallon!Jipozna;'u i žele da 011 bude
n;ibov biskup, cl to žele i katolid u BosIIi
Beatissimo Padre!
Con ogni humilti espongo la necessita di queste ani me chc si trovano in-
ter Savum et Dravum, una parte del vescovato di Zagrabia (secondo che si
546
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tienne) sotto dominio othomano, et perche dopo che si sano perse queste
parti, mai ha potuto comparire personaliter proprio ordinario, ma hanno
servittto li administratori, 6 vero vicarii apostolici, mandati can li brevi pon-
tificii. Hora, Beatissimo Padre, da sei anni in qua non estata in queste parti
ne confermatione, ne li ordini, ne altre funtioni vescovali, dopo ch' e il ve-
scovo di Bosna, di buona memoria, can un decretto di Sacra Congregazione
di Propaganda sospese breve apostolico, che non serva pill in queste parti il
monsignor vescovo di Belgrada, il quale per il passato serviva can gran
esemplarita, odore di bana vita, predicando can gran consolatione et utilta
di questo christianesimo. Hora tanta in queste parti, quanto in Bosna li po-
pali christiani stanno senza pastore, et per questo si trovano molt' afflitti,
havendo bisagna giornalmente delle funtioni vescovali et della sua auttorita,
tanta ecclesiastici, quanto seculari christiani. Et perche in questi caJamitosi
tempi di guerra et grandissime torbalenze, non comportana le presente tri-
bolationi di moltiplicare gli vescovi qua adesso, per non dare sospetto a
questa gente othomana, et chi non c cognosciuto, ma potrebbe servire,
quando piacerebbe alla Vostra Santiti il monsignore reverendissimo vesco-
vo di Belgrada, elletto di Bosna, desiderato da tutti questi pop oIi et cogno-
sci uto gia dalli habitatori et christiani del paese, et sarebbc di commune pa-
ce et consolatione in questi paesi et in quelli di Bosna, et senza sospetto. Il
tutto si rimette al zclo della Vostra Santita (il quale porta a queste anime
christiane soggiette al gravissimo giogo othomano), che si degna providere.
Quam Deus ete. Yelicha in Slavonia, li 11. di ottobre 1663. Di Sua Santita,
prostratus ad pedes, et oscula vestigiis ejusdem praebens. Ad instantiam
omnium religiosorum et catholicorum secularium. Ego fra Petrus Nicolich
a Posega, vicarius generali s in spiritualibus episcopi Zagrabiensis inter Sa-
vum et Dravum.
Regestu!IJ: Bosna. Vclicha, 11. otto bre 1663. Fra Pietro Nikolich da Pos se-
ga. Rappresenta a name de religiosi e de secolari, ch' in queJ tratto di paese tra
li fiumi Dravo e Savo et una parte della diocese di Zagabria da che vennero
sotto il Turco, non hanno havuto mai proprio pas tore, essendo stati governa-
ti da amministratori 6 vicarii apostolici, ma essendo sospeso, sei anni sano, da
quel ministerio il monsignor vescovo eli Belgrada, da all' hora in qua quelle
poverc anime sano state prive del sacramenta della confirmatione, et de]]' al-
tre cosc che ricercano I' auttorita episcopale, onde si fa instanza, che poiche ...
le congiunture presenti non e bene di mandare vescovo di Missia, se ne ap-
poggi di nuovo I' incumbcnza a detto vescovo di Belgrada, desiderato da tutti
questi popali.
Signor cardinal RospigEosi can fra Mariano. Die 4. Februarii 1664.
Đakovačka i Srijemska biskupija
Habentur informatio an episcopus Bellgradensis possit alibi extra dioece-
sim BelJogradensem morari et guanto possit ab ea discedere. Curet et secreta-
rius certiorari, an episcopus post decretum Sacrae Congregationis pontificalia
exercuerit et Sacrae Congregationi referat.
Quo vero ad episcopatum Bosnensem et religuos sub Turco vacantes re-
plicantur litterae eminentissimo Carafa anteguam inde discedat. Marius f\lbe-
. . .
nC1US,secretanus.
4. Februarii 1664. Dice monsignor vescovo di Macarscha, che pua tro van-
dosi in Belgrado due 6 tre mesi dell' anna e ne convento di Srebrenizza 4 6 5
mesi e che egli sa guali altri luoghi siano della diocesi di BeJgrado. Che non sa
se esercita i pontificali.
Di appoggia aj vescovo di Belgrado il paese fra Dravo e Savo.
ASCPF, SOCG, vol. 305} ff 407r-408v.
400.
1663} studeni 12} Beograd
Fra Matej Benlt'ć} beogradski biskup} podsjeća predsto;illka Kon,gregaci;e da je na cije/o!ll
podruČju ,!)eg01Jeadministracije samo predsto;illk Jl/zsije ti Karasembešu dobivao od KOl1<~nf-
gacije potpOrtt za uzdrža1!aJ!je te zZ?Jje.rĆlljeo mogućnostima s/alVa llI/adića ZI papzilJke ko-
legije u Italiju.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Pad rone colendissimo!
Trovando mi a Belgrado mi sono capitate due insieme, scritte in un gior-
no, ambedue ali sedeci di giugno prossimo passato. In una mi scrivano l'
Eminenze Vostre per il subsidio che solite dar alli missionari la cotesta Sacra
Congregazione, accia de sei mesi. In sei mesi la solita carita procurassero pro-
vedere constituendo gli lui procuratori. Hora, Eminentissimi Signori, in tutto
guesto regno d' Ungaria inferiore per dove servo io ne tam poco in tutto re-
gno di Bosna non si trava nesuno che tira ne anco un soldo di subsidio da co-
testa Sacra Congregazione, solo che, guanto stimo, guel prefetto di Caramse-
bis, il guale sta a Lippa, di cui non ho cognitione chi sia, ne tam poeo lui me
ha cognosciuto convito ci che habbia nella mia amministratione niente dime-
no con la prima occasione l' avisara guanro mi comandano l' Eminenze loro.
Nel altra poi mi ordinavano che gli giovani i guali si devano mandare a
Collegio Urbano et altri senza expressa licenza di cotesta Sacra Congregazio-
I\SCPF, SOCG -1664.
ne per diversi rispetti secondo che me avisano. Eminentissimi Signori, gli gio-
vani alumni, che si soliano mandare da questi vescovati, solo si mandano al
Collegio Illirico di Loreto et io mai ho non ho mandato prima che mi habbia
scritto il padre rettore di Loreto avisandome, che luogi vacavano, si come ha
fatto anco questo anna inanzi che mi sono capitate queste due di lora Emi-
nenze, il quale con tre sue lettere me stimulava, che mandasse quanto prima
dui giovani perche per luglio pas sato vacavano doi luogi di questi vescovati,
cosi per suo ordine ha mandato dui giovani i qualj ricevuti. Con tutto pero
che anco arne estato molto difficile di mandargli in queste gran turbulenze di
guerre, temendo di qualche mal incontra per srrada. Cosi an co mi sc rive di
novo un certo monsignor abbate per ordine di coresta Sacra Congregazione,
accio mandasi un giovane in Collegio novamente eretto a Fermo. Pertanto
supplico I' Eminenze Iorra, accio mi scrivessera si de vo mandare in voce di
questa lcttera 6 non, perche questa di Eminenze lora vole, che particular or-
dine si habbia daHa medesima Sacra Congregazione per ogni collegio. E per
fine prostrato per terra baccio le sacre porpore d' Eminenze loro. Quas Deus
ete. Di Belgrado li 12. novembre 1663. Delle Eminenze lora reverendissime
ob!jgatissimo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, 12. novem-
bre 1663.
Rej!,e.r!tIlJI:Belgrado. Bosna. Ungaria. Caransebis. Collegii - Bosna. Belgra-
do, 12. novembre 1663. - Monsignor vescovo. Die Decembris 1663. Respon-
dearur.
ASCPF, SOCc, vo! 305,.ff 368m, 371r.
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1664, ožujak 7, Rim
Fra Manjan Lllf!Jić lmoćafllil, bi.rkup lllakar.rkl; lIloli dopuš!er!Je da u nek,i'l .raTllo.r!al7l~
lila bo.ran.rkl!J ]rtl/VeZlaCa može vršikpontifikalne funkcije.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Mariano d' Immotta, vescovo di Macarscha, humilissimo servo delJ'
Eminenze Vostre, supplicando humilmente espone, co me desidera visitar la
sua diocesi in terra ferma, non essendosi visitara da weci anni in qua per im-
pedimento delJe guerre, essendo dal vescovo pari non potendo far le funtioni
per mancanza w conventi e di comodita per farle al solito. E pero insrante-
mente supplica I' Eminenze Vostre concederli di dieci et otto conventi, che in
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que]]o regno si trovano, questi tre pili vicini e eontigui alla sua dioeesi per lo
spatio d' una giornata ineirea, eioe il convento di San Spirito di Foiniza, di San
Giovanni di Curia Bani e la Madonna di Piombo, eon le loro ease ehe hanno.
Non essendovi hora altro veseovo in Bosna, ehe I' oratore e quallo di BeJgra-
do. Questo resta lontano per una parimente dalla Madonna eli Piombo otto
giornate, e I' oratore una giornata ineirea. Da]]' altra parte elistante piu di sei
giornate verso Danubio, et oltra Sava, dove tiene I' amministratione il medesi-
mo monsignor eliBelgrado, del veseovato Diacoviense, eli Sirmio, eli Quinque-
eeclesiense, di Strigoniense e eli Coloeense, et altri luoghi verso i eonfJni dell'
Ungaria. L' oratore nondimeno brama ehe restti appieno sodisfatta questa Sa-
cra Congregazione. IImedesimo monsignor et egli di non esser abbandonato
affarto, mentre non ha un luogo dove posse ritirarsi a far le sue funtioni ne-
eessarie. Che, ete. Quas Deus, ete.
Re..~eslu!ll:Bosna All' Eminentissimi e Reverendissimi li Signori eardjnali
Della Sacra Congregazione di Propaganda. Per fra Mariano d' Immotta, ve-
seovo di Macarseha.
Dovendo visitare la sua dioeese, suppJiea si egli coneedano 3 conventi piL]
vicini ad esso, aeei6 pos sa fare le sue funtioni.
ASCPF, SOCG; IJo/. 305, ff. 41 r-42/1.
402.
1664, ožujak 7, Napulj
Fra NIkola Požežamil (OlolJčić) moli lajmka Kongregacve da <~aza..~ol'ara kod generala
jra"JeIJaca obsel7Janata, kako bi on za;edno sJedmilI H'o/im subratoJjj bio posla" na studV'
u Salalllanku u španjolsku.
l1lustrissimo e Reverendissimo Signore, mio Padron eolendissimo!
Esposto al si gran indjgenza del suo ausilio, suppliearla adesso per I' imi-
nente bisognio neeesariamente giudieai, sapendomi in tanta neeessita per tut-
to esser consolato dalle suoi eopiose gratie, mentre sempre da lei nclle mic
neeessiti se consola nostra povera provineia, co me dal suo singolar pad rone,
al di ehi maggior utiliti e aeereseimento de]]a eatholiea fede in quelle parti d'
infedeli, mentre non sia pili salutifero rimedjo dalla sacra dottrina. Et io ha-
vendo sommo desiderio di profitarmi in essa, rieoro adesso alli suoi piedi hu-
milmente pregandola, di non farmi perdere una oceasione, il quaje, spero in
Divina miserieordia, m' aprira la srrada di poter portar fertillissimo frutto dal-
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le saere lettere, se pero m' assistera il suo favorevol aiuto. Occorendo dungue,
che in guesti tempi uno dalli miei condiscipoli sc transferisea da guesto studio
in quello di Salamancha, nel quali se fanno grandissimi esercitii di potersi
ognun prafitare nelle lettere. Et egli non havendo compagno, io me li accom-
pagnai, essendomi cosi persuaso dalli homini di gran intelJetto e giuclicio. Ma
per porer eseguir questo buon intento, mentre se ricercru la licenza del nos tro
generale, et io non sia persona di poteda impetrare, ricora adesso alli piedi di
Sua Illustrissima Signoria, come al nostra particolar pratettor, acia se degnas-
sc di favorirmi in questo apresso il nostra generale, perche so, che li sara pie-
namente concessa la petitione. Gia sa, che facendomi tanta gratia, obligara
tanto me, quanto la mia pravincia perpetuamente. Et io vedendomi obligato
li restara per tutto J' animo fidelissimo servitore. Et adesso spettando la sua
consolativa risposta, Ji baccio humilmente gJi piedi. Napoji nel hospitteletto,
7. del marzo 1664. Di Vostra Signoria IlIustrissima abiectissimo servitore fra
Nicola da Possega, Bosnesc ete.
AJCPr~ JOCG, vo!. 305, f 420,..
403.
1664, travanj 20, Fojnica
Fra Matej Benlić, beol!,radski bzskup i apostolski adJJlzi71:rtrator,izvje.rćuje o vizitactji svoje
bZ:rkupije z bzskupija kOjiiJta admitlt:rtrira.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, mici Padrani colendissimi!
Dalla prima visita, chc ho consegnatto all' Emincnze loro Reverendissime
del 1659. enella prima dissi, guanto si poteva dire per stato delle Chiese, tan-
to della mia diocesi Belgradensi, guamo dell' altre della mia amministratione,
et in questi cingue anni il stato delle Chiese non e megliorato, ma si bene per
tutto peggiorato in questi caJamitosi tempi delle guerre, perche tutti guesti ru-
mori sono versati nella mia diocesi enella mia amministratione, di modo, che
poco frutto spirituale si e potuta farc, e perche tanto ecc1esiastici, quanto Ji
cattolici tutti so no opressi e sopra mod o agravati, et in questi tempi in molti
luochi (ut in pluribus) non ardiscono, ne tam poco possono adunarsi in chie-
se alla santa messa.
Nella citta di BeJgrado, per la Iddio gratia, non C mancato ancora li solita
culto Divino e Ja frequentatione alla santa messa et alli vesperi, com' e soli to,
sebene eon gran risguardo, ove servono doi padri francescani minori osser-
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vanti della provincia di Bosna, celebrando ogni giorno et admministrando li
santissimi sacramenti ad praescriptum sacrosancti Concilii Tridentini, ove
nella chjesa non si conserva il Santissimo Sacramento, fuorch' il Giovedi san-
to. Oglio santo si conserva nelli vassoleti honesti e comoddi per portarsi all'
infermi. II fonte battesmale, non c consuetudine, che si la benediehi e conser-
vi. La chiesa ha la sua indulgenza per la Nativita di san Giovanni Battista, e le
compagnie dell' confraternita, cioc del Rosario, del Carmine, della Conceptio-
ne edeIle Stigmate hano le sue indulgenze. E di nuovo non si e fatto altro,
che un altare di legno al honore di san Antonio di Padua. Et in diversi tempi
ho confermato nella citta di Belgrado di maschi 121 edi femine 85, som ma in
tutto 206. Et in quella citta di Belgrado ancora si conservano ]j cattolici, tanto
li mercanti Ragusei, quanto Ji Bosnesi, se bene eon opressioni e tribulationi
continue, e della diocesi di Belgrado non ho da dir altro. Tutti I' anni passati
ho consecrati li santi ogli, fuor di quest' anno, perchc non estato possibile,
non havendo sicuro luogo, ne la chiesa nella mia amministratione, eper non
perder la propria vita, eon li sacerdoti appresso, ho tralasciato, eon gran mia
mortificatione, pero lo procurara di fuora ete. Li Tartari hanno gran ruina per
le parochie di sirmio, in Ba<;ca, ne li' arcivescovato Colocense e per altri luo-
ghi, ove sono capitati, a tornolo Cinque Chiese et altrove etc.
In Samandria solamente sono adesso 8 familie po vere di cattolici, e sono
tre anni, quando si c brusciata tutta la citta. In casa d' un mercante sono bru-
sciati tutti li utensili ecclesiastici, solamente la chiesa di san Michele, poco fu-
ora della citta, miracolosamente c rimasta salva, perche la materia, eon quale
era circondata, et un arbore attaccato al tetto anteriore si e bruggiato tutto,
solamente la chiesa crestata salva. Et in questa citta non habita parocho sa-
cerdote, perche quelli pochi e poveri cattolici non possono manrenerlo, con-
forme ho detto nella prima mia visi ta. Se bene per le feste principali alle voltc
si manda sacerdote dal convento d' Argentina, et alle volte se ne va sacerdote
da Belgrado, quando vi e necessita grande. E di questo vescovato di Saman-
dria non so dove sono li suoi eon fini, ne tam poco so, se nissuno cattolico vi
c piu in quel vescovato. Non essendo io vescovo proprio, ma doppo che io
son amministratore, non ho inteso da nissuno, eh' altri vi si trovano cattolici
nel detto vescovato, et a quelli di Samandria ho fatto carita per amor d' Iddio.
II proprio vescovo dovrebbe dar la notitia alli amministratori delli eon fini del
suo vescovato, accio si sappesse regolare nel governo pastorale.
In Sirmio tre parochie, cioc Ilciz, Babsea e Gliuba, sono state saccheggiate
dalli Tartari et anche molte anime mena te via. E li catholici sono stati occisi
molti e sparsi in la, in qua. La chiesa di Babsea sia hanno rotta et hanno porta-
to via I' utensili ecclesiastici, cera et altro che vi era den tro, et anco I' hanno
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voluto brussiare, ma Iddio non ha permesso. La imagine della Madonna han-
no tagliata in pezzi et I' hanno buttato per terra, et il parocho sacerdote hanno
trovato in casa, il quale voJcndo fugire, j' han no saettato, ma pero non hanno
dato ferita mortale. E cosi anche nella parochia di Laz, trovandoli Turehi mal-
fattori in una vilJa sacerdote parocho, tolto li hanno doi cavalli, e li utensili ne-
cessarii per la messa, e perche li catholici gridavano eon loro per quest' attio-
ni, subito hanno amazzato uno eon archibuso, et anco pili voltc hanno tirato
al sacerdote, et uno lo ha colto nella manica della ves te, ma non li ha fatto
danno, e sc non havesse scampato, anco lui sarebbc amazzato. E cosi tutte
parochie di Sirmio sono in eonquasso.
Oltra Dravo ancora le chiese sono in piedi. Sacerdoti nelle parochie d' Isip
e di Saica ancora si trovano, ma eon gran timore, li catholici in gran dispersio-
ne per essere sotto li pi edi dell' essercito. ln Cinque Chiese, la chiesa ancora e
in piedi. Li padri giesuiti eon li christiani sono andati eon eceeellentissimo
eonte bano, quando ha sacheggiato la citta di Cinque Chiese, et in quel strepi-
to alemu sono stati amazzatti, et in quel rumore altri doi sacerdoti delle paro-
chie pili vicinc so no fugici via. Sopra la Canisia, in una villa per no mc Miho-
gldin, celebrando un fra te sacerdote parocho la messa, in quel mentre so no
venuti Tartari, e subiro I' hanno tagliato in pezzi su]]' altare, eon la pianeta
adesso, e sachegiato tutta quella vi]]a.
Attorno la Buda qllelli poveri catholici ancor loro sono maltrattati e partici
ehi in qua, ehi in la fllgendo. La ehiesa in Pest ancora sta in picdi, e stano doi
sacerdoti frati minori osservanti, e le cose sacre so no in suo luogo. E servono
quelli catholiei li detti sacerdoti, sc bene I' hospitio, dove habitano, e pieno
della militia turchesca, eon gran incomodo loro. E di novo non si e fatto
niente.
In Temisvar nel borgo apresso la chiesa habitano doi sacerdoti minori os-
servanti di Bosna e servono a quelli catholici. La chiesa eon tutte le co sc sacre
si mantiene ancora e di novo non si efatto niente. E tre altre chiese atorno,
alle quali servono medesimi frati, stano in piedi et in esse si celebra nelle feste
et altri giorni per ordine, secondo la consuetudine e loro accordo, che si ceJc-
bri da chiesa, in chiesa. E quelli poveri catholici, eon la solita opressione an-
cora si mantengono, mancando et non moltiplicandosi. E cosi ane o inter Sa-
vum et Dravum, Danubium et Tibiscum per tutto sono opressioni, spoglia-
menti di robbe, tassc, imposture et molt' altre miserie di modo che a pena
supportano, e sc durarrano questi tempi tanto calarnirosi, tengo fermamente,
che il christianesmo per sudetti vescovati in gran numero mancara fra poco
tempo.
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Cosi anche neil' arcivescovatto Colocense. Li sei religiosi francescani mi-
nori osservanti della provincia di Bosna continuano il suo ministerio e servo-
no a quelli catholici, se bene con gran timore e pricolo, perche il figlio del
prencipe di Tartari ha invernato questa vernata in mezzo di quel paese nella
terra per name Sombor, e cosi li poveri catholici hanno havuto gran tribola-
tioni mantenendoli, cosi anche per tutti luocchi hanno mantenuto la militia
can gran spese et incomodi. Non contentandosi la spietata gente del giusto et
sufficiente, ma hanno voluto la sopra abondanza.
Ottobre prossime passato esendo fugito da Nimci il signor don Luca, vi-
cario di Sirmio, oltra Dravo alla parochia di Isyp, non potendo in sudetto 10-
co tollerare gran molestie della militia, et trattenendosi nella detta parochia
apresso la chiesa nel so]jto hospitio, una sera j' hanno assaltato l' assassini, e I'
hanno menato in chiesa, et hanno pigliato tutto quel, che era in chiesa, utensi-
Ji sacri et molt' altre cose, depositate dalli poveri catholici, come in laco sicu-
ro, hanno portato via. E doppo malti mali trattamenti, al ultimo I' hanno fatto
inginocchiare avanti altare di san Pietro e Paulo per tagliar li la testa, ma un di
lora per compassione lo libero. Ma Iddio giusto subito ha dimostrata il suo
sdegno, perche tornandoli sudetti ladri della chiesa dal sudetto caso, subito
cinque sano stati presi, con li utensili sacri, e subito sano stati decapitati. E
doppo pochj giorni tutti li altri della lora compagnia sano stati amazzati mise-
ramente.
Circa pai il mio stato, li anni passati ha volteggiato e temporeggiato per il
mio vescovato et amministratione, can gran pericolo e rischio, scorrendo in
qua in li visitando le chiese e servendo li catholici al possibile. Sino che si sa-
no moltiplicate queste maggiori guerre, ha fatto quel po co frutto, che ha po-
tuta, come si vedra piL] abasso, ma doppo ch' e tornata la militia, autumna
passato, non ha potuto trovare hospitio ne casa sicura in quelle parti. E per
sfugir la rabia di Tartari e d' altra militia, mi havevo transferito in Bagnaluca,
alla mia patria, con la mia poca e povera robba, credendo d' esser salvo per
qualche tempo. Et ecco, che al improviso ariva un gran passa can eloi milJe
homini combatenti, e cosi occuparono le case di quelli catho]jci e I' hospitio
di fra ti parochi, tanto che di novo fui necessitato e constretto di fugirmene
via sino aj convento di Foinizza, e trattenendo mi can quelli poveri padri per
qualche tempo. Et il Giovedi santo occorresse questo horrendo caso: Haven-
do Ji padni terminato le ceremonie in chiesa e depositato iJ Santissimo, con-
forme al sou to, e fra breve spatio, essendosi radunati in refettorio alla refetio-
ne, non era ancora un quarto di hora, aj impraviso, atoma del carnino di cuci-
na si attacco il fuoco all' esse, e se bene non era gran fuoco in cuci na, confor-
me al solito, havendo veduto io con li rniei proprii ochi, enon fu rnai possibi-
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le di escinguerlo. Ma per Ja Divina permissione e nostra probatione, e foresi
pressaggio et inditio deUe future ruine di queste parti, et Iddio solo sa la causa
delli suoi Divini secreti. E cosi in un quarto d' hora si bruso rutto il convento
con la chiesa, la libraria, con tutte le cose di po veri fra ti di mod o tale, che non
si c potuta liberar ne anehe minima cosa, fuor del Santissimo e le eose pilI
principali della sacristia. E perchc la mia povera habitatione vi era piu vicina
al loco dove si accesse il fuoco, e fino ch' io me ne eorrssi alla stanza, gia era
entrato fuoeo per la fenestra, in modo tale, che non ho potuto liberar altro,
che una cassecina dove erano bolle poncificie et altre scritture principali, e un
solo breviario, et appena ho scapulato la propria vita, con solo habito adosso,
e so n' restato nudo e crudo. E quando credevo di scampar la rabia di Tartari,
son cascato nel fuoco, sia lodato Iddio. Et il caso del sudetto convento non c
stato solamente dannevole alli padri del convento, ma ben si a tutta la provin-
cia et a tutto christianesmo di queste parti, perchc era capo della provincia e
refugio di rutci.
Hora, Eminentissimi et Reverendissimi Signori, considerate il povero sta-
to delle chiese e del christianesmo di queste parti e della mia po vera vita ete.
E perche non estata liberra d' and ar troppo in volta e fare fontioni pontificali
per li gran pericoli in queste parti e per le guerre, e sospetti di queste nationi,
non si e potuto far altro in modo alcuno. E questo poco, che ho fatto, ho fat-
to nelh tempi pas sati po co piu quieti ete.
Jella mia diocesi di Belgrado ho eonfirmato in piu volte utriusque sexus
206. ella mia parochia di Dragotina ho confirmato utriusque sexus 406.
Nella djocesi di Sirmio ho confermato utriusque sexus 934. Nel vescovato di
Cinque Chiese ho confermato: In propria citta 614. Per le parochie della me-
desima diocesi di Cinque Chiese 860. Atomo di Buda enella chiesa di Pest ha
confirmato utriusque sexus 302. Summa in tutto che ha confermato 3.050.
Ho ordinato in diversi tempi, eon gran pericolo, sacerdoti 44, diaconi 39,
subdiaconi 44. AUa prima tonsura e quatro minori, preti 4 non havendo eta
per altri ordini. Frati minori 43.
Ho consecrato 40 calici et altre malte cose sacre del culto Divino etc.
Et in questi tempi di guerre non si c potuto far altro, perche si pericula
eon la vita, et anco tanto l' ecclesiastici, quanto li catholici mi hanno persuaso
piu volte per lasciar le visite in questi tempi per non perder la vita, et non in-
ciampar in qualche gran male. Pertanto, Eminentissimi et Revercndissimi Si-
gnori, accettate queste mie puoche fatighe, et io a fin che vivero, al possibile
non mancaro dj servir a Dio et a Santa Chiesa. E prostrato alli loro piedi, hu-
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milmente bacio Je sacre vesti dell' Eminenze loro ete. Quas Deus ete. Datum
Foinizzae a di 20. aprile 1664. Dell' Eminenze Reverendissime servo indegno
fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado.
Alla Sacra Congregazione di Propaganda.
ASCPF, SOCG, vol. 305, ff. 462r-463v.
404.
1664} travanj 20} Fojnica
Fra Matej Ben/zi, beogradrki biskup i apostolski arlmzillslrator, Zbog ralnd; neprz!zka ne
može oJobno doći u RziJ/}pa ćega u pohodu ad limina zamijetIlIifra Mzhael Jelavić. Bz~
Jkupovu župu Dragotin potpuno JU opljačkali Tatari i lako je OJtao bezprzhoda.
11lustrissimo et Reverendissimo Signore, mio Padrone colendissimo!
Per il genarro prossime pas sato sono compiti cinque anni, et era tempo a
vi sitare Limina Apostolorum ad praescriptum sacrorum canonum. Ma in que-
sti tempi tanto perieolosi delle guerre non ho pomto partirme di qua, per non
dar qualche sospetto a questa gente. Essendo io in queste parti molto ben co-
gnosciuto, e per non esser causa di qualche ruina e danno, non ho ardito par-
tirmene di qua, se bene havevo ancor' io necessira, ma temo absentarmi. Et
ho fatto supp]jcare Ja Sacra Congregazione del Concilio per la pro roga, e mi
hanno fatto la gratia per un' anno. E considerando questi rumori, tanto hor-
rendi, e preparationi delle guerre, dubito, eh' anco al capo d' anna non sara
possibile, e Dio sa, che cosa sara di me. E per ogni buon rispetto ho dato la
patente al padre fra Michele ]elavich, che per me visiti Limina Apostolorum,
e presenti una lista della puoca visita a cotesta Sacra Congregazione et a Vo-
stra Signoria I1lustrissima, che ho fatto anni passati eon gran pericoli e timore.
Pertanto Vostra Signoria I1lustrissima vedra questa mia puoca fatiga. E se du-
raranno queste guerre, dubito che non si fara pili niente, perche non si trova
luogo sicuro nella mia diocesi et amministratione ne anco salvar la propria vi-
ta. E volendo sfugir la rabia di Tartari et d' altra militia, ero venuto in Bagna-
luca per trattenermi qualche giorno eon la mia poca robba, et ecco che arivo
un passa eon la sua mi]jtia, et subito occupo tutte le case di christiani, c di no-
vo fui necessitato di fugirmene al convento di Foinizza, e nel giorno di Gio-
vedi santo si brusso tutto il convento eon la chiesa insieme e quelle puoche
robbe, che havevo, tutte sono andate in favilla eon apparato sacro, pontificaJe
et altre cose necessarie al culto Divino. Hora, Illustrissimo padrone, fino che
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alla po vera ho poturo campar la vita, non ho voluto es ser molesto a cotesta
Sacra Congregazione, ma adesso essendosi impoveriti li catholici, e la mia pa-
rochia di Dragotino, consegnata mi per la congrua, estata sacheggiata tutta
quama dalJi Tartari, e son restato privo d' ogni aiuto temporele. Pertamo pre-
go Vostra Signoria IlJustrissima, come mio padrone gratiosissimamente, di far
mi haver da cotesta Sacra Congregazione qualche sussidio per poter viver, et
anco le vesti sacre pontificali, eon il pontificale insieme, perche senza qualche
sussidio in queste parti non posso vivere, e senza sudetto vestito servir a Dio
et a Santa Chiesa. E fin' adesso cotesta Sacra Congregazione non mi ha datate
le vesti sacre, solito dare aHi vescovi in parti bus. E del fatto non ho liberato
altro, che le bolle pontificie eon le altre scritture principali. Aspetaro dunque
la gratia di Vostra Signoria lllustrissima, alla quale bacio le sacre vesti. Foiniz-
za Ji 20. aprilc 1664. Di Vostra Signoria IlJustrissima et Reverendissima devo-
tissimo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, manu propria.
ASCPF, SOCG, 1101. 305, J 4641'.
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1664, travanj 20, Fojnica
Fra Mate;' Ben/ić, beogradski biskup, uZ iZVJešćeo /Iizdae!;,; /I posebnom pismu Opt:rtlJe
priltke i JJlolt'pomoć nakon požara u JO;'l1lckolll sall/OJtanu.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Padroni colendissimi!
Sono compiti cinque anni del genaro prossime passato, che era tempo di
comparire ad Limina Apostolorum ad praescriptum sacrorum canonum, ma
non ho potuto ven ire in questi tempi delle guerre per non dare sospetto a
questa gente sospettosa per la mia absenza, essondo io nota per tutte queste
parti, e per non esser causa di qualche maje eruina del christianesmo, se bene
havevo necessita ancor io venire in persona per li miei negotii in cotesta Sacra
Corte, ma non arclisco partir di qua. Ho fatto supplicare eon li memoriali Ja Sa-
cra Congregazione del Concilio per la pro roga, e mi hanno fatta la gratia d' un
anno. E perche temo (se non moriro), che aj capo d' anna sara piu diffici1e e
pericoloso, e non so anche, dove sara. Ho pregato padre fra Michele JcJavich,
deffinitore della provincia, consegnando li la poca visita che ho fatto, cbe visiti
per mc Limina Apostolorum e presenti la medesima visita all' Erninenze loro.
E perche doppo che e cominciata guerra in Transilvania, non si e potutO
fare, quant' ho desiderato di servire la Santa Chiesa, perche tutta furia della
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militia enella diocesi di Bclgrado e per tutta mia amministratione, com' eben
nota la positura di luoghi aU' Eminenze lora, poca visita che ho fatto, piu ho
viaggiato di notte, che di giomo, pericolando eon la mia vita, quasi continua-
mente. Anzi I' istessi ecclesiastici e li catholici piu volte mi hanno esortato d'
non andar alla visi ta in questi tempi, per non inciampar in qualche gran male
e per non perder la prapria vita. E sc bene, Eminentissimi e Reverendissimi
Signori, li catholici sono impoveriti, opressi et tribolati sopra modo, cosi anco
noi altri ecclesiastici siamo odiati e maltrattati grandcmente da questa gente,
massime in quelle parti dove servo et stiamo molto male perche li Tartari
maltrettano, spogliano, bastonano, amazzano, fanno gran' ruine in tal manie-
ra, che molti se ne dispongono di lasciar le parochie, fugirsene eon Ja vita. In
somma, sino che duraranno queste guerre e questi tempi, poco frutto sp iri-
tualc si potra fare, perche non si ardisse di uscir fuora. Prego dunque I' Emi-
nenze lora, d' accetare queste mie puoche fatighe e di compatirc in questi
tempi e scusaranno anchc la mia poverta, eon la qualc servo la Santa Chiesa
senza alcun sussidio. E la parachia di Dragotino, consegnata mi da cotesta
Sacra Congregazione per la mia sostentatione, e roinata e sacheggiata dali i
Tartari a fatto. E tomando quest' autuno di Bclgrado, non ho travato luogo
sicuro, dove potrei riposare, fui necessitato di andarmi in Bagnaluca, alla mia
patria, per trattenermi qualche giorno la. Et ecco che impraviso arivo un pas-
sa eon tLltta militia, e subito occuparono tutte le case quelli catholjci. E cosi di
novo fLInecessitato fugirmene via al convento di Foinizza.
E trattenermi si per qualche giorno di questa vernata prassime pasata, e
cosi trattendo mi qui, il Giovedi santo, havendo li padri terminate le ceremo-
nic in chiesa, in breve spatio si accesse il fuoco atorno il camino, e si brusso
tutto il convento, eon ala chiesa insieme, eon tutta la povcrra che v' era den-
tra. Et io che havevo portato lj miei puochi libri e poca rabba, pontificale,
eon altre vesti sacre, si brusso ogni cosa. Et essendo la mia stanza piu vicina,
ove si accesse il fuoco, non ho potuto Iiberar altra, che una cassetina ove era-
no le bolle pontificie et altre scritture piu principali, e un breviario. E quando
credevo di sfugire la rabia di Tartari, son cascato nel Euoco. E sino adesso, a
fin' che ho potuto vivere da povera de elemosinis, non son statto molcsto a
cotesta Sacra Congregazione per nisuna cosa. Hora esendosi impoveriti li cat-
holici, e brussate le cose sacre e pontificale, eon tutta la mia povcrta, hora,
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, humilmente riccorro alla benignita
e c1emenza patcrnale dell' Eminenze loro, accio per avvenire mi diano qual-
che sussidio di poter vivere, e le sacre vesti, eon pontificale, perche senza
questo non potro vivere, ne scrvire la Santa Chiesa, essendosi tutto brussato.
E fin' hora delle vesti sacre non ho havuto niente da cotesta Sacra Congrega-
zione. Aspettaro dunque la gratia dalla benignita dell' Eminenze Jora, alle
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quali humilmente prastrato in terra, baccio le sacre porpore. Quas Deus ete.
Foinizza a di 20. di aprile 1664. Dell' Eminenze lora reverendissime servo in-
degno fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, manu prapria.
R~~eSI!fIIl:Bosna 30. ] unii 1664. Signor cardinal Durazzo. Summarium est
intus. Die 30. ] unii 1664. Habeatur mclior informatio de assectis dam ni s et
necessitatibus.
Marius Albeticius, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 305).ff. 465r-467v.
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1664) listopad 10) Nijemci
Luka Mmav/ć, generalni vikar be~~radskog b/skupa u Sr/jemu) iZl'JidćuJeKOlIgregae!Juo
.flIOjiillslabiiII lIIaler/ja/mill pl7ltkalJla i o dU,golJlillabeogradskog Mskl/pa I' aposlo/sko<~V/~
kara fra Mali!./a Belllića le za obOJim 1II0It'POIllOĆ.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Sempre ho havuto risguardo di non far fastidio alle Eminenze lora senza
gran necessita, hor adesso essendo spinto dalI' istessa, non posso far dirneno
di non dargli raguaglio, in che stato si traviamo qua noi sacerdoti, i quali sia-
mo gravamente opressi dalli Turchi, massime io I' anna passato dalli furisciti
sachegiato e spogliato d' ogni cosa, e amaila pena mi resto la vita. E questo
anna ci calumniorno i Turchi, che habbiamo racolto il tributo dalli christiani,
e mandato alli prencipi christiani in aiuto contra i Turchi, e che preghiamo
Iddio per la confessione de medesimi, per la qual cosa habbiamo stentato a ri-
comprar la vita con il denaro, il qual non habbiamo sufficiente per tali perdi-
te. Essendo I' elcmosine che habbiamo valde tenue, pero se lora Eminenze
non ci aiutano con qualche sussidio, non si potra perseverar in custodia delle
ani me. Ma si dissiparemo abandonando j' istesse, massime monsignor fra
Matteo Benlich, per tali calumnie le perdite }'hanno ridotto a tale miseria, che
non ardisce in nisciun loco trattenersi, ne far functioni vescovali, per non es-
ser scoperto, perche non ha con che defendersi dalle calumnie, essendo ridot-
to all' estrema poverta, carico di debi ti con usure. Ultimamente il foco I' ha
dannegiato talmente, che e restato piu che povero. Pero il tutto si acenna alla
prudenza delle loro Eminenze, le quali, essendo ultimo refugio nostro, restia-
mo con speranza d' esser consolati e ritenuti nella perseveranza del custodir I'
animc. Con che fine li prego da! cielo ogni vera fclicita. Da Nimzi li 10. d' 0(-
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tobre 1664. Dell' Eminenze loro devotissimo servitore Luca Mernavich, vica-
rio generale di Sirmio.
AJCPF, SOCG, vo! 306, J 56r.
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1664, listopad 29} Beograd
Fra Mate; Benlzi, beogradski biskup, iZi!Ji:.rćt!jeta;illka Kongre,gaC!ie o pn!zkallla u vrIJe-
me vl':(itacIJe u Srijemu i llIo!i pomoć, Jer Je u tdkziH materijalnim prz!lkaJJla.
Illustrissimo e Reverendissimo Signor, Padron mio colendissimo!
Vengo eon questa mia il far humille e devota riverenza il Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima avizandola insieme, qualmente mi trovo qui il
Belgrado in visita et sono stato ane o per Sirmio. Volevo anco andar a Temi-
svaro et il Lippa, ma non ho potuto, perchc non mi hanno permesso i chri-
stiani, per non inzampar' in qualche male in questi tempi tanto sospettosi, e
per la gran calca e moltitudine della militia otthomana, chc score e va in volta
in queste parti, e per tutto cattolici sono occupati et agravati nel servitio deU'
militia.
Per Sirmio caminando non ho potuto ne anco celebrar una messa, ne tam
pocho veder sacerdoti paroehi, sc non qualcheduno di notte, perchc la gente
del governatore di Sirmio cerchavano tutti gli sacerdoti per pigliarli. E vicario
di Sirmio estato in prigione a Nimzi con la calumnia et avania, ch' a tutti im-
ponevano, dicendo "eh' voi altri pregate Iddio, che christiani restino vincitori,
e congregate denaro per dare al succurso alla militia christiana", imposture e
calumnie tamo pericolose per noi cattolici, cosi predetto vicario estato in pe-
ricalo di non es ser inpalato, et a fine da ogniuno il governatore ha tolto per
cemo pezzi di otto, dico reali, et gli poverini pigliando ausura il detto denaro
dai Turchi. Et per questo caso sono restati molto afljtti e sconsolati, non ha-
vendo d' onde pagar aUi creditori. Et per la medesima calumnia non hanno
permesso, ch' io vado, 6 vero me publichi in nissun luogho, perche a mc fa-
rebbono peggio. Et la christianitit opressa sopra modo. In summa, Illustrissi-
mo Padrone, non e tempo di poter far ben alcuno, ma sc bene sc fossc possi-
bile nascondersi in sepulcrum patris, et si a questa guerra non si dara prcsto
fine, dubito che la christianita se destrugera in queste parti. E perche in breve
si aspetta qui il gran veziro, che toma dalla guerra, e cosi dicono, che per que-
sto inverno stara qui, et io son necessitato du fugirmene ad alias partes. Si
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sparge la fama, che seguid. la pace, elia mj]jtia se ne torna a casa, e si bene noi
non habbiamo ... Ja pace, niente dimeno sc si stabilid. questa, si potrebbe
campar per qualche tempo. E per non tediada pili, mc raccommando a Vo-
stra Signoria IUustrissima in tutte le mie oceorcnze e necessita, et gia sa la mia
poverta e bisogno, essendomi stato tutro brugiato eon li utcnsili ecclesiastici e
tutta la mia poverd. Et io non mancato servire a Dio et alla Chiesa a fin chc
potro. Et per fine g]j baccio le sacre ves ti. Di BeJgrado ]j 29. di ottobre 1664.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima devotissimo et obligatissi-
mo servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, manu propria.
AJCPF, ,mc~ IJO! 306, j 58r.
408.
1665, srpanj 1J, Rim
Sažetak /zIJ"eš!aja / JJlo/b'Ira Mateja BmMa, beo..~radskogb/skupa i njegolJagellera/no..~
Ilzkara u Sr!jellltl Luke Jl1ma/izca.
13. J ulii 1665. Bosna.
Monsignor vescovo di Belgrado havcndo nelle passate rappresentate le
miserie di qud paese, per cagione dell' essercito turchesco, e particoJarmente
de Tartari, che vanno depredando quelle chiese, e necessitano quei religiosi i
fuggirsene, c raccontato I' incendjo acceso causalmente nd convento di Foi-
nizza, uno dei principali di Bosna, ne] quaJe vi conservava I' habito pontifica-
le, che parimente s' era abbruggiato eon I' altre cose necessarie al culto Divi-
no, et anco la parochia di Dragotino, assegnatali dalla Sacra Congregazione
per suo sostentamento, era stata saccheggiata. Onde ritrovandosi percio in
molte necessid supplicaro l' Eminenze Vostre di qualche sussidio per viverc.
Diede anche parte eon lettera di ottobre passato, che si ritrova in visita della
sua diocesi, et che in es sa per la moltitudine de Turehi, che vi scorrono, non
gl' estato permesso di farvi funtione alcuna, ne di vedere i paroehi, se non di
notte, particoJarmente in Sirmio, perche di ordine di quello governatore si
cercavano da per tu tro affine di cavarne denari. Onde convenendo adesso an-
che di star nascosto disse di non poter hora proseguirla. Cbc il vicario di Sir-
mio era stato fatto prigione a Nimzi eon pcricolo di morte, et che i catrolici di
detto luogo erano stati astretti di pagare 100 reaJi per ciascbeduno per liberar-
si daJJ' oppressione de Turehi, e prenderJi poi dai medesimi ad usura, senza
che habbino modo da pagarli.
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Conferma ]' istesso il vicario generale di Sirmio, il qualc anche egli era sta-
to spogliato di ogni cosa da Turehi, havendo appena ricomprata la vita eon il
denara. Soggiungendo che se la Sacra Congregazione non aiuta ancor lui eon
qualche sussidio, non potni perseverare nella cura dell' ani me, ma sara neces-
sitato di abbandonarle.
Sopra l' asserte necessita, ne fu scritto per informatione d' ordine del!'
Eminenze Vostre al provincialc di Bosna, et ha risposto esser verissimo ]'
esposto, poiche il convento di Foinizza estato abruggiato, eon I' habito pon-
tificale del vescovo. E la parrachia di Dragotino e ridotta amal stato et in
gran pO\'erta, per esser trappo vicina all' essercito turchesco.
Quanto al vicario di Sirmio dice di haver inteso dire, che alcuni cattolici di
questa citta sono stati fatti schiavi, et altri uccisi da Tartari, e che tutte le paro-
chie hanno patite gran strage, e specialmenre quella di Babsea, aggiungendo,
che questo povera vicario ha corso assai voltc pcricolo d' assassini e di
Turehi.
AJCPF, JOCC; vol. 306) J 54rv.
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1666) siječanj 20) Velika
Fra Ma!ej Benlt'ć, beogradski biskup) mo/i Kongregacij'l da se nOl'apon!ifika/na odjeća
preda fra Ivanu iZ Kalllel(~/llda lk)erolll/1I11 PaI!niu) kanomku Sv. )erolll/lla II RI/ml) a
oni će se pobn'7U!i da odjeća st{~ne do /JlJ·kupa.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad rani colcndissimi!
Una lettera da cotesta Sacra Congregazione, scritta al primo d' agusto, la
ricevei qui aVelica alli 12. del curente, dalla qual intendo qualmente per la be-
nignita et innata bonta delle lora Eminenze han no determinato di farmi habi-
to pontificalc novo, al servitio di Dio et utilita di questa Chiesa, per il che re-
sto molto obJigato alla clemenza et benignita dell' Eminenze lora, et ne le
rendo infinite gratie, et non 111:111(,:1rOcorisponder d' affatigarmi nella vignia
del Signore in queste parti al p' ,,~ibile. E suppJico l' Eminenze lora, acci6 si
degnino di far consegnare sudetto habito ponrificaJe al padre Giovanni da
Camengrado, Bosnese, 6 vera in absenza sua, aj signor don Giralamo Pastri-
tio, canonico eli San Giralamo, e lui travara modo d' inviarlo verso Ancona e
cosi mi potra venir sigura per le mani di mercanti. Et per non tediarIe piu
ptostrato a piedi baccio le sacre vesti delle Eminenze loro. Quas Deus ete. Di
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Velica li 20 di genaro 1666. Dell' Eminenze loro reverendissime obligacissimo
servitore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, manu propria.
ASCPF, .fOCe; IJO! 306, j 160r.
410.
1668, studeni 18, Fojnica
ĆlanOl,i upra/le jrallje1Jačke provlilc(/e Bosne Srebrene iz/af" sIJOjeIJII:rI)ell)eo b"dućellllille-
nOlianju bosanskoga biskupa. Predlažu da seira .Male; Benlić lillenuje bar adlllliltslralo-
rolll v/:rkupi;e, ako već ne Illože biti reZIdencija/IIi birkllp.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
L' odio innato di Turehi contro li christiaru e suspetto di stato, che tiene
de medesimi e a suffitienza, noto a ciascheduno, d' onde non ..., eh' in
occorenza di celebrar capitoli provinciali c necessario d' ottenere di pas sa e
giudice la facolta in scriptis, di piu finger di non haver in questo altra licenza e
comertio eon nissuno, e I' elletioni, che si fanno di superiori del suo stato, si
fanno solamente da frati della provincia senza dependenza da nessun' altro.
Per questo et altri buoni rispetti la provincia estata favorita dalla Santa Chiesa
eon l' vescovi non estranei, edalla religione sua eon li comessari d' istessa
provincia. Hor intendiamo, pero non sappiamo quanto sia vero, eh' alcuru
eon qua] strada e mezzo non lo sappiamo proecorano un' et altro, e si maravi-
gliamo, che siano tanto prodigghi della sua vita senza alcuna necessira, e eon
qual conscienza vogliono metter li religiosi e poveri christiani in pericolo di
comover qualche persecutione non considerando un vivo esemplare, cioe le
persecutioni di monsignore vescovo di Bclgrado, le quali glien' occorrsero
una in Temisffaro, dove fLlmesso nella fortezza publica in prigione, et altro
nella terra di Nimci, dove fLlmesso nelli ferri, tratandolo come spione del sta-
to. Essendo pur nota per la nascit:i di questo paese, et in tanti officii publici
ndh provincia, questo prelato apena ha scapulato la vita eon tante provc,
testimonianze, e la perdita del denaro per fargli connoscar ehi e, ed non C, e
se questo, Eminentissimi Signori, occorresse ad un prelato foristicro, che co-
sa ... di lui edi chrisciani, e poveri religiosi, e che non dica qualcheduno proc-
corcro le lcttere comendative da qualche preneipc. Perche si vede in espericn-
za quanto poco vigore tiene in questo paese, in quanto al favore di christiani,
lo privilegio ottenuto dalla Sua Maesta cesarca nell ultima tregua fatta fra di
loro.
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Hora humilmente supplichiamo l' Eminenze Vostre, che sia la provincia
governata dalla Santa Chiesa, e daJla religione cam' estato per il pas sato, per-
che non vi sonno ne megliori Turehi, nemeno il tempo pili prospero, anzi li
Turehi sonno oggni giorno pili vitiosi. E c]ui volessero, che il decreto fatto
eon cansenso di bolla d' Urbano VIlI. 1635, 30. di luglio, d' habbia c]ualche
vigore, cioe che gli frati della provincia possino proponer alla Santita Sua tre
6 C]uattro religiosi 11abiliper il carico del vescavato, habbiamo inviato al padre
secretario della pravincia in Aracc1i, la copia del dccreto, e la nota dell' propa-
sti i c]uali teniamo tutti per habili, e specialmente il primo, per il c]uale suppli-
chiamo particolarmente: e C]uesto cam' ancora tre che disponerano loro in
c]ualsivoglia modo c maniera saremo prantissimi ad obbedire. Intanto humil-
mente supplichiamo Eminenze loro, che si facino C]uesta gratia di darci, C]uan-
do non fosse in preiudico della Chiesa. II monsignorc Matteo Benlich, se non
per veseovo, almeno per amministratore, il c]uale e bramato et desiderato tan-
ta da frati, C]uanto da secolari christiani. Essendo la sua persona nota et espe-
rimentata in tutte le bonta e Ja vigilanza per l' anime de christiani, delle C]uali
san' alcune che non sano, cosa sia l' impositione della mano, essendo tanta
tempo senza pastore. Et per fine tutti prostrati humilmente baciamo le sacre
porpore lora, C]uasDeus etc. Fojnizza li 18. di novembre 1668. Di Eminenze
lora humilissimi padri: Fra Tomasa )urasich, vicario provincialc. Fra Stefana
...cich, custode della provincia. Fra Luca Maruncich da Posega, deffinitore at-
tuale della provincia. Fra Pietro da Tulisa, deffinitore della pravincia. Fra
Antonio di Giovanni di Travunie, deffinitore della provincia.
ASCPF, SOCc, vo! 419,.ff. 282rv, 296r.
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1669, siječanj 20, Našice
Fra .Mat!!i Ben//ć, bzskup beogradskI; mok KOllgregae!Jtl da ga se oslobodi od oJobno<~
poboda ad /zimila, te da ga lt tOlJle '(pstupa jerollim Pa.ftni, kanollzk SvelogjerollilJla 11
RziJltI.
Eminentissimi et Rcverendissimi Signori, Pad roni colendissimi!
Hormai da luglio in C]ua del 1667. scorre c]uinto anna et essendo gia il
tempo di comparire ad visitanda Limina Sanctorum Apostolorum et presen-
tare la visita, per il che io grandamente desideravo di supplichare I' Eminenze
lora, per la Jjcenza di venire in persona et compire la mia visita da praescritum
sacrorum canonum. Essendo hormai vechio et ancho da diverse infirmira oc-
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cupato, non ardischo in modo alcuno di metermi in tanto luongo viaggio,
non fidandomi nella mia sanita, possiache se anche fosse sano, non potrei
senza notabile perichulo di absenrarmi e partire per la causa della presenre
guerra. E per non dare oceasione a questa suspetrosa genre di machinarc
qualche male, tanto contro la mia povera persona, quanto contra li poveri ec-
c1esiastici et cattolici ove servo, perche questa genre ha sempre inboccha que-
sta calumnia, che noi altri porriamo il tributo et damno adggiun alla christiani-
ra. Pet tanto supplicho humilmente le Eminenze lora, accia per amor di Dio
compatischino la mia impotenza et anche periculo grande di absenrarme da
queste parri, pregandole anche di piu, che per charita si degnassero accerare,
che supplischa per mc tutrO quello, che io farei in persona il reverendo signo-
re Gerolamo Pastritio, canonico di San GeraJamo, mio pracuratore in cotesta
santa Urbe, che potra lui in Jogo mio, tanto visitare Limina sanetorum Apo-
stolorum, quanto apresenrare a coteste Sacre Congregationi la nostra visita.
Essendo lui huomo prudente et praticho dclle obbligationi di vescovi e que-
ste poche fattiche, che ho fatto in questi 4 annj e mezzo, prego divoramenre
la c1emenza et innata bonta delle low Eminenze di gradire et accetare eon pa-
terno affetto questa pocha fatticha, che o fatto all' honor di Dio e della Santa
Chiesa. Cosi anche et nella venire sc non morira, non manchara di affatti-
charme nella vigna di Giesu Christo al possibile. Et non attediarle pi u, pra-
strato per terra, baccio le sacre vesti delle Eminenze lora. Quas deus ete. Nas-
size li 20 gennaro 1669. Dell Eminenze lora Reverendissime obligatissimo et
devotissimo servirore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, manu prapria.
AJCPF, .rOCe, 1101. 419, J 259r.
412.
1669, siječanj 20, Našice
Fra Matej Ben//ć, beoj!,radski biskup, šalje tzLJi:.r!qjad !limita o slanju sl'oje biskupiji: /
podm(ja ko/ima upravlja kao apos!ol.rkz· ad711lizis!rator.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Padroni colendissimi!
Della mia ul tima visita, che del 1664. alli 20. d' aprile, ho mandato all'
Eminenze lora et in questi quatra anni e mezzo il stato della Santa Chiesa e
diocesi dj Belgrado, per lddio gratia, ancor si conserva neI medesimo stato di
prima, si come ho dato la ... neil' altre mie visite all' Eminenze lora e di questa
Chiesa per j' ordinario havrei Ja cura. Li signori mercanti ragusei, i quali ben
guardano e conservano le cose sacre della chiesa, Mantengono anche soli te
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quatra compagnie con le correnti induJgenze, cioe del Santissimo Rosario, del
Carmine, della Santissima Communione et della Santi Stimati di san France-
sco. Et nella medesima chiesa non si efatta russuna di novo. Non ha bisogno
della restauratione et in sudetta chiesa al soli to s[ervono] duoi padri francesca-
ni deJla pravincia di Bosna administrano Ji santissimi sacramenti et ogn ... han-
no havuto li sacri ogli et nellj giomi dj festa si cantano le messe e ves peri, et
gli ogli sacri si conservano aj solito logo. E queUa diocesi in questi quatro anni
ho visi tata due voltc. La prima volta del 1664. sc [seconda] neil 1660. Et ces-
sando Ja peste, sc piacera al signore, sara la per la Pasqua. Lodato sia il Signo-
re, quelli cattolici ancora si mantengono et un raguseo mercante ad alcuni
putti insegna le lettcre.
Solo dopoi e seguito in quella citta, che sono venuti va per duoi anni li
merchanti tedeschi di Vienna in quantit:i in circa a 100 persone. Li quaJi fan-
no mercantie tanto in quella citta, quanto in altri luogi verso Constantinopoli
et hanno imputato di cosamenti, fabricandoji al modo loro. mamengono duoi
padri gesuiti, lora capelIani. Celebrando dentra et a quclla natione aministra-
no Ji santissimi sacramenti. Uno di quelli padri in spatio di 3 giorni e passato
da questa citta e si dubita che sia morto della peste, della quale la citta anna
pas sato in gran quantita era infetta et di nos tri cattolici mori mo parechi. Et di
quella diocesi non ho aJtro da dire.
Per Sirmio le parochie sc mantengono e tutte hanno iJ loro sacerdote pa-
rocho. In alcune sono signori preti et in alcune padri francescaru di Bosna. Et
per tutte le parochie sono in ordine li sacri utensilii per la sama messa. Et an-
cora le chiese hanno sue indulgenze. Quelli cattoJici di novo hanno coperta la
chiesa eon I' asse et J' hanno circondato bene. E per la maJvaggira di quelli
Turchi per adesso poco io mi fcrmo per queste parochie, perche tema dcllc
artancendenti(?). Anno passato per maggior sigurezza havevo procurato le
lettere particolari del vezira di Buda per quel paese et quando sia lo tempo di
farla vsita COl11llnemi amaIai et intanto veziro fa levato dal suo uficio e cussi
dal ... non ho potuto far altro.
In Lippa a finche estato il padre prcfetto al capitolo provinciale quel pa-
dre che ... havevo sostituto con quelli cattoJici ha rinovato. La casa quasi a
fundamentis fatta, bona comodita, ove si celcbra ogni giorno fori delle feste.
1 elia parochia di Temisvaro. In quella chiesa et a quelli cattolici servono
duoi padri francescani. La chiesa ha li suoi utensilii sacri per il culto divino
comodamente. Et con la attentione dj quelli padri et zelo di queJli cattolici.
Anno pas sato hanno coperto con I' as sc quella chiesa et I' hanno accomodato
bene. Li sacerdoti hanno havuto I' ogli sacri et servono bene a quelli cattolici.
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Solo mi preme che in una villa di quella parochia per nome Podua mantengo-
no un licentiato seculare Ungaro, il quale gli can ta, preelica, copula et batteza.
Per cio ancora li vjene il sacerelote spese voltc, cussi di nuovo anche un altro
et in un' altra villa e introdotta un Iicentia seculare, ove batteza, copula, predi-
ca et canta, perche quella natione ungara e inclinata ... elisentire la canzoni. E
sc bene io ho scritto, che non concessero li sacramenti quelli che sono licen-
tiati, ma frustra est. Non obediscono et non posso far altro, perche quelli vil-
lani recurebono alli Turchi, con tutto cio sempre va uno di quelli sacerdou di
Temisvaro in volta per quelle vilk, ma voglino le canzoni et io non morando
cost! puto, quando ardcio la non mancharo di applichare qualche rimcdio, si
potro. Et quella gente sa molto bene la lingua iJJirica et quelli padri servono
bene a que!Ji, che obediscano.
Bacha del areivescovato colocense ho visitato del 1666. Alcune parochie
del mera disvoglio, ove per tutto servono li padri francescani del convento
della madona di piumbo. Le chiese per tUttO ancora sono in bon stato et tutte
hanno li suoi parochi per il culto divino et tutti gl' anni hanno havuto J' ogli
sacri et servono bene. et nella villa di Santovo del 1666. quel capeIlano con li
cattolici hanno coperto d' assi. La chiesa della Madona d' Anima e I' altre
chiese non hanno bisogno della restauratione. Il numero di confermati sara a
basso notato.
Nella parochia di Buda, ne!Ja chiesa di Pest al solito servono duoi padri
francescani di continuo della provincia di Bosna. Le co se sacre sano in bono
ordine conservate da quelli padri et da quelli signori mereanti con la comodita
delli colori et calici. Et uno di quelli sacerdoti continuamente va per quelle vil-
Je et quelle citta, come Strigonia, Albaregia at altri logi atoma li citra et gli ad-
ministrano li santissimi sacramenu. Et quella chiesa di Pest hanno coperto d'
as se anna pas sato et hanno accomodato bene, assieme con I' habitatione per
li frati capeIlani.
Neil' isola eli Danubio sotto la Buda si ttOva una villa per nome Tuhuglin,
ove si trava una chiesa di nome la Madona della Nativita, accomodata et co-
perta di nuovo eon I' assi, che incirca 16 anni. In qua c novamente a!Jeviata et
accomodata et in quella serve un padre francescano, et ha le sue ves ti et sacri
vasi per la santa messa et serve a quclli cattolici al possibile et ha la sua indul-
genza.
Inter Savum et Dravum neHa Slavonia le parochie hanno li loro parachi
ogni una. In alcune servono li re\'erendi singori preti et in alcune padri fran-
cescani delli conventi di assize et di Velica. Et tutte le parochie hanno li su-
oi sacri apparati per la santa messa et l' ogli sacri ogni anno.
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E molte chiese hanno le sue indulgenze et quelle, che sonospirate attende-
ro di rinovare. La chiesa di San Antonio di Padua del convento di Nassize e
coperta di asse et nova. Et eretta una capela di legno ben accomodata al pos-
sibile al honor dele medesimo santo. De contra attestatione di queIJi padri et
ancora diligenza del padre fra Luca di Posega, diffinitore, e con elemosine et
subsidio di poveri cattolici e se beneci fabresso alla povera di schiatto legno,
niente di meno quando stia finita, sara di arcdatione a quelli religiosi et alli po-
poli cristiani. Et nella medesima chiesa novamente fanno suffitto pure di le-
gno nella capel1a del altarc maggiore con adgiuto di poveti cattolici.
A Posega ancora la chjesa di Spirito Santo e coperta d' asse. Eben acco-
modata con l' habitatione dalli capelIani, ove si cantano vesperi, le messe et
servono bene queIJi padri a quelli cattolici. Et quella chiesa ha le cose sacre
necessarie tanto di colori, come de calici con I' altre cose necessarie per il cul-
to divi no et mantengono la scola di putti in numero di 40 et aJ]e voltc pill.
Ego per Iddio gratia, de qua queste terre non e mancaro il servitio di Dio in
nissuna parochia dj questa mia administratione et li reverendi padri parochi si
affatichano nel servitio dj Dio aj possibile con ogni carita, solo che c costata
in terra la chiesa di San Giacomino apostoli nella parochia di Goriani po co
lontano di Diaco, perche quelJi cattolici per la poverta non hanno potuto re-
staurarla ... e restata per terra per esser stata di Icgno.
Quanto poi li ho fatto de servitio di Dio, si vedera qui abusso per I' ordine
e in cosa, imprimis ho consecrato li ogli sacri esempre gli ho distribuito.
Ho consecrato et ho ordinato in questi 4 anni e mezzo di sacerdoti ... et al-
li medesimi antecedenter ho dato tanto li ordini minori, quanto li stessi in dj-
versi tempi et in diverse chiese.
Ho consecrato I' altar maggiore per convento di VeIJica et altri portatili
per la comodita delle parochie 19.
Ancora so no dj nuovo fabricate le chiese 5.
Ho consecrato dalJi caJici 3 e pate ne in diverse parti 10.
Ho consecrato campane per convento di Velica.
NeIJa diocesi e parochia dj Belgrado in 2 voltc ho confermato deIJe perso-
ne utriusque sexus 259.
1 eIJa parochia di Dragotino confermai delle persone utriusque sexus 48.
Ne! vescovato di Sirmio in Mitrovizza ho confermato utriusque sexus 106.
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Nella parochia di Buda et Pest e per le ville di quella parochia confermai
utriusque sexus 817.
In Ba<;:kaper quelle 6 parochie confermai delle persone utriusque sexus
4096.
Nel convento di Nassizze in due voltc confermai utriusque sexus 47.
Nella parochia di Esico confermai utriusque sexus 209.
Ndh parochia di Posega in piu volte confermai utriusque sexus 1422.
Ne! convento di Velica in piu voltc eonfermai utriusque sexus 861.
eUa parochia di Brodo in piu volte confermai utriusque sexus 169.
Nella parochia di S. Benedeto confermai utriusque sexus 398.
eUa parochia di Bu<;:hie confermai utriusque sexus 394.
Nella parochia di Cernik confermai delle persone utriusque sexus 988.
In rutto eonfermai delJc persone utriusque sexus 11.898.
Di pia faccio sapere l' Eminenze loro Reverendissime, qualmente viladi-
che, cioe vescovi di sismatici assai tribulano et infestidiscano tanto li eeclesia-
stici, quanto li cattolici. In Sirmio et inter Savum et Dravum soggiogando al
tributo le chiese di cattolici eon l' amministratione di denari et nel territorio
posegiense da 30 anni in qua hanno littigato eon loro tesse hanno diffeto et I'
anna passato il bassa del Posega eon la su gente piglii per forza lo tributo,
pero questa volta non ha rochata la chiesa nelli ecclesiastici, niente di meno si
dubitta e teme, che futuris temporibus sarano pessimi. E questa e ancora una
delle cause, che il povero veseovo non pua fare il suo ufficio eon liberta et
sudeti voce vivo ktare, la memorial in queste parti delli vescovo cattolici et
omrunamente attendono, che dependesse in omnibus la autorita spirituale e
per questo aggenecio et altre avarue molte ville et famiglie si dissipano et fu-
gano verso Tibischi et altrove.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori. Queste poche fattiche, ehi in
questi 4 anru e mezzo ho fatto rapresento, si havessi poturo fare di piLI, non
in auctorid, ma per il timore et avania turchesca, non ho poruto m molti luo-
ghi trovarmi et visi tare per far maggiore frutto spirituale et anche per la infir-
mita, che patischo et per la vechiiaia et debolezza della vita, I' animo esempre
stato, ma le forze et vari impedimenti non mi hanno permesso. Per cio pro-
strato per terra avanti li piedi del!' Eminenze loro, humilmente le supplico,
che scusino le imperfettini et compatischino la mia debolezza et eon paterno
affetto acettino et aggradisehino queUo poco servitio di Dio, che ho fatro.
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Ove per fine io eon tutto guesto divino popuJo non mancharo di pregare la
Sua Divina rvlaesta per iJ fclice et prospero staro della Santa Chiesa et per la
propagatione della santa fede cattoJica. Quas Deus ete. Nassizze Jj 20. genna-
ro 1669.
Fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrada e yicari() ,Ipostolico in Ungaria
sub Turco, manu propria.
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1669, siječanj 30, Zagreb
Nlko/a Dianežefllc, prepozl! i Vikar za,grebačkog biskupa, jall!ja da će s J10fJcellldobli'e-
nilll za .rko!u Il Srijellltl pOJtupiti prelila odluci KOIl;~regaci;e,/Vlok da Je ri;e.ri pi/a!lJe
ka.rte/a Gore.
Eminentissime Princcps Domine, Dominc Patrone gratiosissime!
Litteras Eminentiae Vestrae, die tertia decembris anni 1661. ad vicarium
CapituJi Zagrabiensis expeditas, die vigesima guarta mensis Septembris anni
1668. proxime praeteriti, de manibus reverendissimi domini mei ordinarii fra-
tris Martini Borkovis, episcopi Zagrabiensis, accepi. In guibus dieto vicario,
namine Sacrae Congregationis de Propaganda fide committebatur, ut idem
unum idoneum magistrum schoJae inveniret, gui iuventutem in Comitatu Sir-
mi en si in pietate et jitteris erudire posset. Ad hoc autem effectum consequen-
di 30 scudati annui, a praefata Sacra Congregatione eidem subministrarentur.
De hospitio vero et aliis necessariis vicarius Sirmiensis provisurus csset. Ve-
rum guia praelibatus vicarius Sirmiensis nullas superinde ad mc dedit litteras,
nec mihi innotuit, guomodo ille tanta intervaUo temporis hoc negotium, sive
tractaverit, sive accomodaverit, hinc est, guod non faciJe occurrit, guam in his
seglli viam deberem. Alias promptissimlls omru conattu Sacrae Congregatio-
nis jussa exegui ipsiusque intentioni et desiderio satisfacerem.
Praescriptllm Eminentiae Vestrae erga fidem catholicam in Comitatu Sir-
miensi promovendam zclum me accendit, ut et ego quid simije petere alldc-
rem praesllmere ex causa segllcnti: In primo narnglle anna Domini 1653. a
praefata Sacra Congregatione resolutum fuisse, ut guia in dioecesi Zagrabien-
si muJti haeretici, scisrnatici autem plllrimi essent, duo juvenes hlljUS dioecesis
eminentissimo domino Collegii de Propaganda fide protectori, a Capitulo Za-
grabiensi, in illud recipiencli praesentarentur, iidemgue in pietate et Jitteris ibi-
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dem recepti erudirentur, expost deinde ad conversionem ilIarum gentium er-
rantium illinc exmitterentur. Verum quia hoc decretum Sacrae Congregationis
suum hactenus non est sortitum effectum, supplico Eminentiae Vestrae hu-
millime, quatenus idem vel renovari, vel vero aliud de novo superinde statui
facere, idemque in usum et praxim deduei, meque super ejusmodi speciali et
gratiosa concessione edoceri de ipso curare dignaretur, ut et nos tanto alacrio-
res liberali et paternae Eminentiae Vestrae concessioni et directioni confor-
mare possImus.
Et deinde certum castrum, Gore nuncupatum (fuit olim ecclesiae priora-
tus t\uranae ordinis Cruciferorum sancti joannis Hierosolymitani praecepto-
ria), ultra flumen Colapis dictum, ac in fini bus Regni Croatiae atque Zagra-
biensis situm, hostilitati autem Turcica, una cum bonis ibidem habitis desola-
tum, aliis vero bonis in finibus Regni Sclavoniae existentibus, per laicos via
perpetuae alienationis usurpatis, destitutum. Praefatum enim flumen Colapis,
praememorati castri Gore bona interfluit, seu intersecat, ad idemque prae-
scriptorum Croatiae et Sclavoniae regnorum confinia concurrunt. Quod ut
quicumque ecclesiastici gubernarent potius quam laici detinerent, mclius fore
judicavi, exindeque idem pro mc et cunctis meis in praepositura majori Za-
grabiensi successoribus, per dieti ordinis in Regno Hungariae, aliisque ipsi in-
corporatis deficientiam, a moderna Sua imperatoria et regia Ungariae Majesta-
te impertravi, dictaeque praepositurae, cujus proventus \'alorem centum aure-
orum vix excedercnt, uniri et incomporari procuravi. Tum demum etiam ra-
tione certi praedii Gatin appellati, ad praescriptum castrum Gore spectantis,
cum detentore ipsius laico egi et tractavi, eidemque cenam summam pecunia-
riam, pro ipso mihi remittendo, ad redimendam vexationem litis abtuli. Dun-
que ad praescripti castri Gore corporalem apprehensionem me disponerem,
reverendissimus olim dominus Petru s Petretics, episcopus Zagrabiensis,
etiam cum praefato suprascripti praedii detentore egit, ilJudque postmodum,
me de ejusmodi clanculario tractatu, et emptione nesciente, superindeque \'0-
ccm contradictiorus offerente, non curata ejusmodi contradictione pro sc, su-
is in episcopatu successoribus, et datariis universis, jure perpetuo emit, et ex
illo meae dicti castri Gore corporali apprehensioni contradixit, meque ab ilJius
corporali apprehensione, interturbavit et expunxit. Neque idem mihi tam de-
functus olim dominus episcopus, quam ctiam modernus successor ilJius re-
mittere voluerullt, quamvis eisdem saepe saepius pro eodem supplicaverim,
jura legesque citaverim, et simul ostenderim, defunctum episcopum ad eju-
smodi dieti praedii emptionem usurpationemque, ncutrum vero ipsorum ad
detentionem ipsius procedere potuisse, praesertim quia bona ecclesiastica, de
manibus laicorum ad usum ecclesiae revocantur, ilJi ecclesiae cujus praefe-
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runt, applicari deberent. Et episcopi bona ecclesiarum jurisdictionis suae sub-
jectarum, quamvis pro aliis dispensare possent, eadem tamen pro semetipsis
usurpare nequirent. Circa bona autem joannitarum, cum sint solius Sedis
ApostOlicae jurisdictioni reservata, nec pro se, nec pro aliis quicquam statuere
possent. Quapropter supplico Emminentiae Vestrae humillime, quatenus
quaestionem hane, an nimirum defunctus olim dominus episcopus post colla-
tionem praenarrati castri Gore cum sui s pertinentiis mihi factam, potuerit an-
telatum praedium Gatin ad praefatum castrum Gore pertinent, non curata
voce contradictionis per me oblata emere, suo episcopatui unire, idemque in
praesentiarum usque ab utroque dictorum dominorum episcoporum detinere
valuerit, juxta dictamen sacrorum canonum apud sacram Sedem Apostolicam
resolvi facere. Et si ejusmodi decisio fieret, in faorem meum, prout et spero
futurum, dicto domino episcopo illum dare ordinem dignaretur, ut non am-
plius sc in antelatum praedium Gatin ingereret, verum idem mihi liberum re-
linqueret et resignaret. In reliquo Eminentiam Vestram pro gloria Dei, Eccle-
siae ejus sacrae promotione, aff1ictorum sublevamine ac totius orbis bono, fe-
licissime val ere desidero, desideratam expectans resolutionem. Datum Zagra-
biae die 30. januarii 1669. Eminentiae Vestrae humillimus capellanus Nicola-
us Dianesevich, praepositus et vicarius Zagrabiensis, manu propria.
Adressa: All' Eminentissimo Signore, Signore mio et Patrone colendissimo
I' eminentissimo Francesco cardinale Barberino, vicecancelliere della Santa
Chiesa. - Roma.
R~fI,esttl!lJ:Sommario Ungaria. Numero 19. signor cardina] Sforza, Propa-
ganda fide.
Furono assegnati sotto la di 8. febraio 1667. 30 scudi I' anna per maestro
di scuola in Sinnio, e ne fu commessa I' clettione al vicario di Zagabria, ma
non havendane a lui datO parti il vicario di Sirmio, al quale ne fu scritto, si
scusa j' altro se fin hora se n' c differita la provista, can mostrarsi pronto di
esseguire di presente un ta] ordine.
Scrive I' sudetto vicario di Zagabria, che la Sacra Congregazione del 1653.
determino di ammettere in questo collegio due giovani di quella diocesi da
presentarsi dal Capitala, a fine di rimandarli cola instrutti, per cooperare alla
conversione degl' eretici e scismatici, ma non havendo un tal decretO havuto
mai ]' suo cffetto, supplica per la rinovatione.
Monsignore segretario dice non trovarsi tal decreto, ma che del 1648. fu
ammessa ]' instanza di un canonico di Zagabria, pere he vi fuse ricevuto un
giovane di quella diocese, il qualc non vi fu ammcsso, pcrche era sopra l' era
prescritta negl' a]unnati.
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Avvisa che nel contado di Zagrabia ne confiru della Croatia trovasi il ca-
steilo detto Gore, altre vo]te precettoria del Priorato della chiesa Aurana dell'
ordine de crociferi di san Giovanni Geroso]imitano, hora eon li suoi beni di-
strutto da Turehi et altri beni situati ne confini di Slavonia, i quali so no stati
usurpati da laici, senza che vi fosse speranza di impetrarli. Credendo il vicario
esser piL1conveniente, che tali beni occupati fussero governati da ecclesiastici,
dice di haver altre voltc impetrato dalla Maewl del]' Imperatore I' ordine per
unirli alla sua prepositura, atteso I' esser totaimente mancato in Ungaria ]' or-
dine de crociferi, e di haver stabi]jta eon uno de possessori Ja restitutione di
una possessione chiamata Gatin, che apparteneva al detto castello dj Gore,
eon offerirli certa somma di denaro. Quando pero stava per prenderne I' pos-
sesso, monsignore Petretio, gia vescovo di Zagabria, la compuo per se e suoi
successori nel vescovato, e tanto lui, che I' moderno veseovo, a quali fa egli ri-
chiamato, si sono opposti al possesso che era egli per pigliarne.
Supplica pertanto che si dichiari, sc doppo I' unione fatta dalI' Imperatore
alla prcpositura del detto castcllo di Gore colle sue pertincnze habbia potuto
l' vescovo incorporare la detta possessione al suo vescovato, non ostante la
sua oppositione et offerta di comprarla.
Adduce a suo favore:
Primo, che li beru di quella chiesa levati dalle mani de laici, devono appli-
carsi ad uso della medesima, alla quale prima appartenevano.
2. Che quando anche i vescovi pretessero disporre de beru ecclesiastici, sog-
getti alla loro giurisdjtione, a favore di altri, non possono usurparli per ]oro.
3. Che li sudetti beru essendo della sudetta religione sono riscrvati all' aut-
torita della Sede ApostoJica, ne si poteva determinare cosa aJcuna senza Ja
medesima.
4. In evento che si risolve a favore de] vicario, supplica per ordine al ve-
scovo, che non s' ingerisca nella detta possessione, ma che la lasci a lui libera-
mente.
Die 3. Augusti 1669. Numero 19. Respondetur, ut providenr iuxta teno-
rem literarum, quae a Sacra Congregatione alias ipsi scriptae fueru nt.
Circa admissionem a]umnorum in Collegio, respondeatur per secretarium.
Scribatur denuo domino vicario pro precedenti circa ejus bona olim ad re-
ligionem Cruciferorum spectantia.
Ioannes Antonius Meltius, archiepiscopus Capuensis, secretarius.
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1669, veljača 24, Beč
/1l7lul7 Ara!; iZ Kaniže jav!ia kardl!la/u Barberin/;!/, da je istisolJacMihael Rokol'lc sud-
je/aMo 1/ plOt/d;imju liJerl1lka Topof;a da PI7!JIe /lOlIOgžupmka, kOjegaJe pos/aa beo<~rad-
ski biskup Bel/Itl, le da S1J <~aZbo<~loga I7jej!,ollipog/avan' pOZlJa/i l7a odgoJ)omosl.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Pad rone colendissimo!
Deva riverentemente significare a Vostra Eminenza, che in conformita
dell' ordine della Sacra Congregatione ha preso informatione sopra I' esposro
da monsignore vescovo di Belgrada nel fatto del padre Michcle Rocovich,
che veniva accusato d' haver non solo impedito, che il nuovo paraco della
rerra d' Isip, mandatovi dal medesimo vescovo co mc administratore della dio-
cesi delle Cinque Chiese, non fusse da quei cattolici ricevuto, ma eh' havesse
minacciato di far anche I' istesso al veseovo, quando vi fusse andata. Ha ri-
travato per le notizie, che mc ne sano state date, che il paraco fll discaricato
dal popolo, non senza qualche colpa del medesimo padre Michelc, che per
questa causa e staro richjamato da suoi superiori. Che e quanto posso dire di
presente a vostra Eminenza, alla quale col piu prafondo ossequio m' inchina.
Vienna 24. febrara 1669. Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo ser-
vi tore obligatissimo Antonio Arcin di Kanisa.
R~~eslu!II: Ungaria. A cardinale AJbizi. Monsignore vescovo di Belgrada,
amministratore diocese di Cinque Chiese in Ungaria, havuro avviso della
marte del paraco del Iuogo d' Isip, della diocese sudetta, in surragato I' anna
passato in Juogo questo ad instanza, cam' egli scrisse, di quei catto]jci un altra
sacerdote. II padre Michelc Rocovich, giesuita, pero il quale si siede a cinque
Chiese col pretesto, che il breve della sua amministratione fusse spi rata, non
... impedi, che vi fusse andato e ... c01l0co per para co un altra sacerdote secu-
lare. Havendo pero egli supplicato per pravisione, ne fu scritto per informa-
tione a monsignor nuntio di Germarua. II quale non risponde essergli staro ri-
ferito, che il dal sudetta fll discaricato dal popolo, non sen za qualche colpa
del padre Michele. Il quale per questa causa era staro ricruamato da suoi supe-
riori. Si attende per tanto dali' Eminenze Vostre se voglio no prendere sopra
cio altra provisione.
Die 13. Maii 1669, numera 29. Scribatur domino nuntio Germaniae, qui
moneat episcopum Bellogradiensem, ne in posterum mittat ad oppidum lsip
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presbyterum popula odiosum. Joannes Antonius Maltius, archiepiscopus Ca-
puanus, secretanus.
Adresa: Eminentissimo cardinaLi Barberino. Roma.
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1669) travanj 28) Fojnica
Fra TOJJlo.!uraČlc, IJlkar provzi/ci/e Some 5i'ebrene) iZi!/ešću/e da Zbo<~siroJJlaštJ!a Ile TIIogu
otići na generalni kapitui u španjo!rku. Pećki mitropolita) zvali patr!/arlJa) Želi katolIke
podwćipod svOJu lilast. Da se u tOTIIpo,gledu osigura/ti) JJlorali .rtl .rarq/eJiSkoJl/pali dati
8.000 škuda. Moli POJl/oć.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
L' anna praximo ven tura dovendosi celcbrare il capitala generale in Spa-
gna, aj quale essendo tenuti ex precetto della regula nostra intervenire i pra-
vinciaLi e custodj delle pravincie, pertanto humilmente preghiamo Eminenze
lora, di far dispensare dalla cotesta Sacra Congregazione e dal nostra superio-
re generale per questa volta detto viaggio al nuovo pravinciale e custode di
questa pravincia, quale travandosi in estrema in poverita, non puo contribui-
re ai vocali le spese dovute per tanta viaggio.
Di pili notifico all' Eminenze lora, pili vol te per il passato I' arcivescovo
de Pechine (detto patriarca) ha tentato e molestato per i suoi ministri, cioe
vladiche di soggiogare, da quaLi s' habbiamo diffesi benche con grandissime
perdite di denari. Hora il mese de marzo proximo passato vi e venuto in per-
sona detto arcivescovo qui in Saraglio al bassa di Bosna col "Emre" cio c pa-
tente de gran Turco, per porre in essecutione onrumamente i suoi disegru,
qualc benche habbiamo tributo eon li nos tri privilegii, ma eon la spesa d' otto
milla scudi dati a detto bassa et altri ministri della lora perversa giustitia. Per i
quali denari si travi amo in grandissimo travaglio, perche scascano sopra i
conventi, quali non potendo resi stere ciascheduno a praprii debiti, ogni uno
stride, et i christiaru sopra de quali principaImente vi era venuto detto arcive-
scovo, benche di buona voglia sovvenir vorrebono, come di ragione devono,
ma di certo non possano, perche oltre il mantenimento delle guerre, per le
continue avanie et angarie, tanta sopra di lora, quanto sopra di noi, so no im-
poveriti, di appena vivono. Ne sappiamo in che modo sdebitare detti denari a
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quali de continuo corre I' usura. Considerino j' Eminenze lora, che conviene
mantener, non solamente la fede tra questi barbari, ma anco comparar la li-
berta d' essa tanto per noi, quanto per i christiani, de quali bensi puo c1ire, che
manteniamo un stato, fra le fauci d' un inimico comune delJa fede a prezo del
praprio sangue, per il che dovessimo haver qualche compassione appresso la
Santa J\hdre Chiesa. Invece di che (come intendo) siamo tenuti per oppra-
brio della fede, edalla religione, e questo forse perche cosi sono informate I'
Emjnenze lora di che ne restiamo eon tutti questi padri sopra modo contri-
stati et offesi per esser oltre le nostre travaglie da nemici, calumniati appress()
I' Eminenze lora da qualche scavezacolo. Eminenze lora sono padrani crede-
re quel che li piace, ma io non le so dire altra, che hora sono 46 anni che por-
to I' habito e conosco differenza da quel tempo, e questo e molto poco tra il
numera de christiani, et osservanza religiosa, e quello che ho travato fra tre-
cento frati e piu, del mancamento ho dato in nota a cotesta Sacra Congrega-
zione, ne ho trovato altra, che fosse di pregiudicio alla fede et alla reljgione,
come li potrei dare testimonjanza da tutti habitanti in queste parti. Quando
fosse sufficiente adequare I' Eminenze lora, e sc non li pare spediente manda-
re i cap i dati sopra di ciascheduno il noi' 6 ad aJtra persona qui da Jora conso-
sciuta, faccino cittar aRoma acusati et acusatori, accio apparisce 6 sia verita 6
falsita, perche in rei veritatis noi non sappiamo co se tali, di che resta tanto
scalizata Sacra Congregazione oltre di quello gia avisato. E per fine restando
sempre soggetti alli piedi della Santa Madre Chiesa, humilmente bacciamo sa-
ere porpore d' Eminenze lora. Foinizza, 28. aprile 1669. Del' Eminenze lora
humilissimo servitore fra Tomaso juracich, vicario pravinciale.
RegestulI/: Bosna. Signore carclinale Vidom.
II vicario pravinciale de minori osservanti di Bosna supplica I' Eminenze
Vostre di operare eon i superiori generali dell' online, che tanto il nuovo pra-
vinciale, che il custode, siano dispensati dali' obligo, che eon forme alle lora
regole hanno di portarsi al capitolo generale, in Spagna, non potendo quella
pravincia per I' estrema poverta somministrare a i medesimi le spese di si lun-
go vIaggIo,
A vvisa, che il patriarca scismatico di Pech haveva ottenuto dalJa Porta fa-
colra di sottoporre alla sua giurisditione tanto i rcligiosi che i cattoljci di Bo-
sna, e che per l' essecutione di un tal orcline era andato in persona da] bassa di
Saraglio, onde per essimersi da queste molestie era lora convento ol[re I' essi-
bitione de privilegii, pagare ot[omila scudi al detto bassa et altri ministri eon
grandissimo lora pregiuditio, mentre per simili angarie si travano in estrema
poverta et indebitati i conventi et i particolari.
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Mostra di essersi afĐitto, che la Sacra Congregazione I' habbia ammonito
sopra i mancamenti di quei religiosi. Crede che la colpa di qualcheduno di essi
non debba cad ere sopra tutti. Che egli non lascia di adoprarsi per I' osservan-
za della disciplina regolare, e che in avvenire non mancara delle sua parti.
10. Septembris 1669. Numero 35. Ad eminentissimum protectorem.
]oannes Antonius Mcltius, archiepiscopus Capuanus, secretarius.
ASCPF, SOC~ vo/. 420, ff 404r-405v.
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1669, svibanj 1J, Rim
Sažetak pisma članova "prave Provlildje Bosne Srebrene o IJJlellOVaJijuIlovoga bosallskog
birkupa I' uputa Kongregacije da se za Si'e to treba obratili bečkom llUIlCij'''.
Bosna. Signore cardinale Sforza.1I
AI vescovato vacante di Bosna fu nominato, come sanno benissimo I'
Eminenze Vostre, il vescovo di Belgrado da Sua Maesta cesarea, ma non es-
sendo rimaste sodisfatte di questo prelato nella Congregazione pad are da 13.
ottobre 1667. fu detto, che il signore cardinale Spinola operasse, che da Sua
Maesta si nominasse altro soggettO.
Cio si crede sia stato seguito per quello, che ha riferito I' agente del ve'sco-
vo di Belgrado, e quanto alla rinuntia della nominatione e di questo e quanto
alla nuova nominatione in un minore osservante Ungaro. Benche non ne sia-
no ancora comparsi qui le giustificationi.
Saputosi tutto questo da i fra ti della provincia sudetta hanno primiera-
mente fatto presentare copia di decreto fatto li 30. luglio 1635, nel quale fu
stabilito, che il provinciale col diffinitorio propongono alla Sede Apostolica
qualche numero di religiosi per esserne uno eletto per veseo vo di Bosna.
2. Hanno scritto, cbe in evento si ammetta la nominatione di Sua Maesta
si avverta, che I' soggetto non sia di stato e governo fuori di quello di Bosna,
percbc altrimente sara impossibile, che possi ne entrarvi, ne essercitarvi alcu-
na funtione per le gelosie, che ne haveranno i Turcbi eon pregiuditio della re-
ligione e de cattOlici, che saranno percio perseguitati.
" Prekri ženo: Cbi,P,i
Dako".čka i Srijemska biskupija
Allcgano I' esempio del vescovo di Belgrado, che se bene e nativo della
provincia di Bosna, ha patito grandissimi travagli da Turehi per sospetto d' in-
telligenza eon prencipi forastieri. Onde molto pili sarebbero da temersi se il
presentato non fusse di quelle parti al Turco soggette.
3. Che si dia in amministratione per hora la detta provincia al vescovo di
Belgrado. Die 13. Maji 1669. Numero 21.
Advertatur de omnibus dominus nuntius Viennensis.
)oannes Antonius Meltius, archiepiscopus Capuanus, secretarius.
ASCPF; SOCe; vol. 419,j 2881'.
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J669, srpanj 26, Kral:ieva Sutjeska
Fra TO/llaJI/račić, l'lkar bosanske Prol'liICije, /IIoli KOI~~,.egacijtlda posredNjr: kod l1umjja
ti Napulju, kako bi provincija dobzla 1I0/'ac za 60 kola žt!a koje je prolJillCgi"darovao
španjolski kra~:
Eminentissimi Signori!
Mi scrive signor Paolo Rusehi da Napoli, qualmente habbia riscosso dena-
ro della trata per 60 cari di grano. Gli ho scrito, che di cio s' intenda eon la Sa-
cra Congregatione, per che doppo che la medcma per magior sicurta et effica-
cia del inpiego destinato dalla Maesta Catholica ha cominciata far carita e te-
ner cura, ne noi, ne nostro antecessore s' habbimo intrigati in modo veruno,
n' anco habbiamo dato ad alcuno licenzza, che s' ingerisea in manica nissuna,
cosi non ho revoluto hora manumetter, ne faremo per avenire se non in con-
formita, come ver a ordinato da cotesta Sacra Congregatione. Supplichiamo
dumque humilmente Eminenze loro d' asicurare detti danari fin tanto, che la
provincia potra et Iddio lo concedera di poter mandare per il vestiario, per
che oltre il viaggio longe e spese per le datie et portature et altre in cio neces-
sarie, quello non e sufficiente a vestire trecento frati, quali non essendo da trc
anni in qua vestiti si trovano molto bisognosi, ma cssendo li convcnti oltre
modo indebitari, nissuno ha potuto essibire il vestiario e per questo non hab-
biamo vuoluto tocare quelli denari in Venetia depositati, conforme ordinava
gia tempo fa Ja Sacra Congregatione sarebbc meglio quando quclli quali pi-
gliano detri denari sempre mostrassero alla provincia. II numero de denari
quanto panno si e preso, e poi rimandassero all' Eminenze loro numero
578
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quanto hano spartito con sottoscrittione de tutti guardiani. Mentre per fine
humilmente bacio le di loro sacre porpore. Suttisca 26. luhlio 1669. Dell'
Eminenze loro humillisimo servitore fra Tomaso juracsich, vicario pro-
vinciale.
Regestlllll: Bosna. A cardinale Rasponi. Scrisse il vicario provinciale di tener
avviso da Paolo Ruschi da Napoli, che habbia questi riscosso denaro dalla
tratta per 60 carri di grano e desiderando, che si assicuri per la pravincia. Sup-
plica I' Eminenze Vostre adame gl' ordini necessarii, affinche si rimette in
Venetia per la compra del panno da vesti a frati, come si fece due anni sono a
quel monsignor nuntio aspettando essi questa somma assieme eon aJtra, che
fLIrimessa per brne I' intiera provisione.
Monsignor segretario dice esser soli to, che monsignor nuntio di Napoli
dopo haver es sato denari dela tratta, lo rimetta a queJlo di Venetia mezzo ri-
trovato dall' Eminenze Vostre per levarlo dallc mani de frati, i quali tenendo
unD di loro a quest' effetto in Napoli, lo consumava senza che la provincia
sentisse aJcun utile della liberali ta della Maesta Cattolica, ma perche pare ne-
cessario, che la provincia faccia la procura ad essiggerlo da i ministri regii in
persona di qualche ministra della Nuntiatura, come si fece in tempo di mon-
signor Rocci, che fli deputato procuratore ilsuo segretario, la qua! procura
hoggi non ha piLI luogo per Ja partenza di questi, si potrebbe dopo essersi in-
teso eon monsignor nuntio ordinare al provinciale di mandarla, quando pero
I' Eminenze Vestre non giudicassero per cvitare l' pericolo, che in questo
mentre denaro non vada amale, che monsignor nuntio veda di riseveterlo lui
et immediatamente rimetterlo a monsignor nuntio di Venetia.
Die 12. novembris 1669. numero 32.
Nuntio Neapolis, ut pro nunc exigat et mittat pecunias exactas nuntio Ve-
netiarum. Scribatur etiam fratribus provinciae Bosnae, ut aliquem ministrum
nuntii in procuratorem eligant. joannes Antonius Meltius, archiepiscopus Ca-
. .
puanus, secretanus, manu propna.
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1669, kolovoZ 6, Nijemci
AI/ttlll Draf/ć, svećel1lk kO/Ije po zal,detku studija krenuo iZ Loreta 23. SIIIV!1ja,.Javf;a
da je stigao ti Nijemce 16. srpllJa i tu se zadržao kod srijemskog generalI/og Vikara dok
IIIU 011 ne dade župu.
Đako\'ačka i Srijemska biskupija
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Pad roni colendissimi!
Finiti ch' heb bi li studii nel Collegio lllirico appresso la Santa Casa di Lo-
reto, mi parti can licenza de superiori alli 23. di maggio et arrivai alimzi, mia
patria, all i 16. di luglio, dove mi ttatengo appresso il reverendjssimo signore
don Mariano Matescich, vicario generale di Sirmio, fin tanta che m' assegni
qualche parochia, ove possi sodisfare alle mie obligationi, impregandomi nella
coltivatione della vigna del Signore coll' aministrare li santissimi sacramenti e
seminare quanto potro coll' assistenza di Dio la sua santa parola. Aspetto in
tanta dal Signore le forze e lo spirita per pater degnamenre corrispondere alla
mia vocatione, rutto inteso ai cenni della Santa Sede e della sua Sacra Congre-
gazione. Nimzi li 6. agosto 1669. Dclle Emincnze loro humilissimo serva
Antonio Draxich.
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Marijan Matečić, VIkar beogradskog bl:rkllpa li Srijel7ll1, "zvješć"je Kongregaciju opnltka-
!JIa katoličkih vjermka, o nastojal!/U car(~radskogpatrijarba da tI/Jli-eporez od katol/ka,
o školi i učtfeljtl li Nijc/llClilla, o nabavljal!/,"! IlekI!Jparal7letlata te opovratku dv'!/icepito-
maca sa studija iZ Loreta.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Padranj colcndissimi!
Perche so, che la Sacra Congregazione grandissima consolatione riceve
nel' sentire qualche progresso della santa fede di Christa nelle parti soggette
alli prencipi pagani, percio mi san indotto a ragguagliarla:
Primo, qualmente per gratia del Signore, elia sia in vigore appresso li chri-
stiani, che habitano l' estreme parti dell' Hongaria tra li fiumi Savo e Dravo,
soggette al dominio del Turco, e quall11ente eon tutto che patisacano Je con-
suete molestie da i Turchi, sano nella fede costantissimi can escl11pio singoIa-
re di christiana pieta e timor di Dio, crescenda ogni giorno, quanto nel nume-
ra, altretanto ne santi esercitii et opere virtuose.
Secondo: Il patriarca di Costanrinopoli, scisl11atico, da che il Tureo ha oc-
cupato queste nostre parti, infestava malta li christiaru nel temporale, piglian-
do da lora wversi tributi, non perdonanda ne aneo alle chiese, onde prese
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animo d' ingerirsi anco nelle spirituale e propose in una supplica al gran si-
gnore li seguenti capitol i:
1. Che tutti li sacerdoti tanto secolari, quanto regolari dipendessero imme-
diamente non dal Romano Pontefice, ma da lui.
2. Che non i \'escovi, ma lui conferisse li sacri ordini a chiumque volesse
in questc parti farsi saccrdotc.
3. Che potcsse distribuir a suo piacare le parochie de quali capitoli otten-
nutane da] gran signore la confermatione, se ne venne qua a metter il tutto in
esecutione, ma per singolarissima assistenza di Dio non otenne I' intento, per-
chc tL1tto il distretto di Sirmio comincio aturnultuarc gridando in una voce di
voler piLI prcsto sottomettere il collo alla scimitarra del Turco, che al giogo
diabolico del patriarca Costantinopolitano, e cosi li Turehi per ovviare qual-
che solenne sollevatione del popolo, gl.i toJsero di nuovo li privilegii concessi,
il che costo alli christiani molte fatiche e spese intollerabili. Cio scrissi per la
consolatione della Santa Sede e di questa Sacra Congregazione, havendo
Jddio diffeso la sua Chiesa dalla bocca di un lupo si rapace.
Terzo: Havendo aspettato io molto tempo che il vicario capitolarc di Za-
gabria provedesse questa scuola di Sirmio d' un maestro, conforme che la Sa-
cra Congregazione havea di cio commessa la cura a lui enon havendolo otte-
nuto, la provideli d' un mon aco Bosnesc, il quale fu maestro per un' anna e
mezzo, da mc percio del tutto compitamente pagato. Percio supplico la Sacra
Congregazione cbc per quelli denari, li quali sborsarebbe al detto maestro per
la fatica d' un anna e mezzo, compri per questa cbiesa catedrale di Nimzi un
pluviale e due tonicclIe, nelle quali vi sia ogni sorte di colori, accio pos sin o
servire per tutte le feste a gloria di Dio e splendore della Cbiesa. In quanto
poi al proporre a monsignore nuntio de Germania il maestro cbe s' ha da
eleggere, accio da lui sia approvato, come la Sacra Congregazione mi bavea
scritto, cio non pos so fare in veruna maniera, primo perchc Vienna c poco
piu vicina di qua che Bosna; secondo, perche per mandarIo la ad esser appro-
vato si ricercarebbero spese grandi, convenendo mandar un' altro eon lui per
suo servigio, alle quali spese la mia poverta non puo somministrare. Percio
humilmente cbieelo, cbc Ja Sacra Congregazione, gia cbc si contenta eli prove-
der questo povero paese d' un maestro, lo proveda d' un maestro o alJe pro-
prie spese, approvato dal nuntio eli Vienna, o che non habbia d' anelar tanto
lontano per esser approvato, ma che sia approvato daU' ordinario, nella dioce-
sc del quale sara trovato.
Giunsero qua a Nimzi alli 16. di luglio don J'v(jchele Nicolich e don Anto-
nio Draxicb, sacerdoti, stati ambidue alunni del ColJegio Illirico della Santa
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Casa di Loreto, li quali si tratengono appresso di me eon molta mia sodisfa-
tione, che scorgo in essi tanto nella pieta, quanto nelle lettere finche trovo oc-
casione di metterli in qualche parochia, accioche s' impieghino ne] servitio del
Signore. Per fine mi dichiaro humilissimo servo dell' Eminenze loro. Nimzi li
7. agosto 1669. Dell' Eminentissime e Reverendissime Signorie loro devotis-
simo et humiLissimo servitore Marianus Matexich, vicarius generalis in Sir-
0110.
Regestu7J1: Sommario. Don Mariano Matecich, vicario di Sirmio, dando rc-
latione dello stato di quella christianita, soggetta alla tirannide turchesca, scri-
ve mantenersi qucsta in vigore, et augumentarsi e nel numero enelle costanza
della fede cattolica con tutto che patisca le solite molestie et avanie de Turchi.
Che il patriarca greco di Constantinopoli haveva ottenuto daj gran signore
la facolta di sopraintendere alle cose spirituali in quelle parti d' Ungaria. Che
tutti li sacerdoti latini, tanto secolari, che religiosi dipendessero immediamen-
te da lui. Di poter egli solo conferir gl' ordini sacri e distribuire a suo arbi trio
le parochie, ma che portarsi cola per porre cio in essecutione, essendosi I' po-
polo sollevato, gli fu da commandanti Turchi per timore di qualche rumulro
levato I' diploma, onde i cattolici erano rimasti libcri da quest' oppressione,
benche con molte fatighe e spese.
Rappresenta all' Eminenze Vostre, che non havendoglj I' vicario di Zaga-
bria, conforme I' ordine dattogli, mandato I' maestro di scuola per la diocese
di Sirmio. Egli s' e valsuto dell' opera d' un frate Bosnese, e I' ha sodisfatto
delle sue fatighe, onde supplica, che del sussidio assegnato a quest effetto per
il tempo sudetto si faccia comprare per quella catecIrale un piviale e clue toni-
celle.
Quanto poi all' approvatione del maestro di scuola da farsi da monsignore
nuntio dj Vienna, rappresenta non esser pratticabile per la molta distanza e
che potrebbe approvarsi dall' ordinario della diocese nella quale si tro vara I'
soggetto.
Da avviso dell' arivo delli due alunru, che erano ncl Collegio di Loreto e
che li trattiene appresso di se finche potra provederli di qualche parochia.
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Sažetak raspra I'epOI'odOJIIlilleIlOI)ClI!/f1fra N/kole Olovčića bosanskim zli dakovačk/ill b/~
skupoIII i o/!jeroll/;imiprljepis diplollle kqjoJII al/strljski car i ugarski kralj' Leopold f fra
iV/kolu /illefll!/f: biskupolII.
Sažetak rasprave.
Sommario: Ha la Maesta dell' Imperatore co mc re d' Ungaria nominaro al
vescovato vacante di Bosna fra Nicola Piombese da Possega, minore osser-
van te, et in oceasione che nclla Congregazione de 10. settembre fLIdi quest'
affare discorso, ordinarono l' Eminenze Vostre prima di pigliano riso!utione,
che si riferire I' ultimo staro di questa Chiesa assieme eon i decreti fatti in tal
proposito tanto dalla Congregazione parlare d' Ungaria, che dalJa Consisto-
riale.
L' ultimo stato per tanto, per qualche apparisce da questi Registri e a fatto-
re dell' 1mperarare, havendo la Sua Maesta d' 1nnocenre del 1647. ammessa la
nominatione eli Sua Maesta cesarca in persona di fra Mariano, minore osser-
van te, enella Congregazione particolarc delli 13. ottobre 1667. fu risoluto di
non ammertere la presentatione fatta in persona del vescovo di Bclgrado, non
pere he a farla mancasse Jegitimo titolo, ma perche non fu stimato espediente
di rimover questo prelato dalla sua Chiesa, e fl] ricercato il signore carclinal
Spinola ascriverne in Germania, accia che Sua Maesta nominasse altro sog-
getto.
Per ripigliare poi piu in dictro questo negotio di bartuto in piu Congrega-
zioni particolari, et in oceasione che generalmenre si e discorso dei vescovati
d' Ungaria edelIe provincie a questo aggiacenti, neHa Congregazione de 29.
settembre 1661. che fl] tenuto il primo congresso sopra questa ma(eria si ri-
solve a pieni voti, che nella nomina di Bosna non competava all' Imperatore
ragione alcuna, ne in petitorio ne in possessorio, forsi pcrche non si era havu-
ta notitia dell' ultimo stato, mandara poi dal signore cardinal Caraffa, essendo
nuntio di Vienna, al quale fLIuna tal risolurione communicata, e per altri mo-
tivi, che furono addotti da monsignore de Rossi.
Si (en ne di nuovo la Congregazione sorto li 6. di marzo 1662. e fl] stabiEto
I' medesimo che nella passa(a, sebene per le lettere di monsignore nunrio ... fu
che dubira, che la risolurione non fusse pratticabile.
Đakovačka i Srijemska biskupija
Nella susseguente delli 11. agosto di detto anna esscndosi maturamente
considerato, che le ragioni della Sede Apostolica erano irrefragabiJi, ma diffi-
cili a porsi in essecutione, fu risoluto, che si trattasse qualche forma di aggiu-
stamcnto coila Corte d' Ungaria sopra quesri particolari non solo della Chiesa
di Bosna, ma anche dell' altrc dentro efuori del!' Ungaria, e ne furono stesi al-
cuni capitoli, dalli quaE non se n' e veduto alcun effetto.
Propostosi di nuovo nella Congregazione dei 17. de cem bre 1666. I' affare
di Bosna dopoicbe, atteso I' breve d' Innocente, appariva l' ultimo Stato a
favore delJ' Imperatore, fll parimente risoluto non competerli il jus nomi-
nandi.
Neil' ultima Congregazionc poi dei 13. ottobre 1667. coll' intervento del
signore cardinal Caraffa fu presa la risulutione di sopra enunciata, cioe che j'
Imperatore presentasse altro soggetto per questa Chiesa fuorchc j' vescovo di
Belgrado, et a richiesta de minori osservanri di Bosna ELl I' ordine dell' Emi-
nenze Vostre avvertito monsignore nuntio eon Icttera de 8. giugno scorso di
adoprarsi, chc a questa Chiesa venisse presentata persona di luoghi non so-
spetri a Turehi, affinche eon questo pretesto non gli venisse poi impedito I'
cssercitio dclle funtioni episcopali.
Negl' atti eonsistoriali poi trovarsi quattro proviste di questa Chiesa, fatte
tutte a nominatione dal re d' Ungaria, cioe del 1600, 1607, 1610. e 1639.
Il signore Favoriri, il quale gl' ha trasmessi, ha aggiunto, creder egli (par-
lando eolla sola consideratione legale), che non solo la Chiesa di Bosna, e le
altre, che sono fuori del Regno d' Ungaria, siano di libera eollatione della Sede
Apostolica, ma qucJle ancora, che sono dentro al regno, essendo stato perso-
nale in San Stefano, re d' Ungaria, !' indulto di nominare ad esse, co me fu per-
sonale la legarione, et apparendo daJla lettera eli Gregorio VII. aSaIomone, re
d' Ungaria, che quel regno appartiene liberamente al patrimonio di San Pietro.
Onde Giulio III. nel 1550. eon decreto consistoriale ordino, che per I' avveni-
re non si proponessero piu in Consistoro a nominarione regia le chicse d'
Ungaria, e che di guesto decreto si desse notitia a guel re.
Soggiunge poi, che venendo queste materie regoJate piu dailo stile edalla
eonsvetudine, che daile sotrigliezze giuridiche, et adattandosi Ja Santa Sede
non a queIJo, che potrcbbe pretendere, ma que]]o che comple alla religione.
Crede, che g!' interessi deJla fede in quel regno consigliassero di permettere
aHi re d' Ungaria la nominatione, non solamente nelle Chiese del medesimo
regno, ma in quelle ancora cbe sono fuori, o per il numero de vori neHa dieta,
o per qualche altra ragione concernente I' utilid de]]a Chiesa: onde Bosna,
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benche in Dalmatia, dicc, di non trovarla proposta se non a nominatione del
re d' Ungaria.
2. Ovjerovljeni prijepis diplome Leopolda I o imel70lJanju fra NIkole Olovaca
bo.ranskim zli dakovačkim biskupom.
Leopoldus ete. comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae ete. Reverendissimo
in Christo patri et il1ustrissimo domino Friderico, Sanctae Romanae Eccle-
siae, tituli Sanctae Mariae Novac, cardinali Landtgravio Hassiae, ordinis sancti
]oanrus Hierosolymitani, per Germaniam supremo magistro, nec non natio-
nis Germarucae, apud Sanctam Sedem Apostolicam protectori, nostro amico,
consanguineo et principi nostro charissimo salutem ac benevolentiae nostrae
affectum. Reverendissime pater ac il1ustris amice, consanguinee et princeps
charissime! Quoniam episcopatum Bosnensem, alias Diacovensem, nunc per
spontaneam ac benevolam fidelis nostri, reverendi fratris Matthaei BenJich
vac are contigit, nos pro nostro summo erga Ecc1esiam Dei studio praetermit-
tere non potuimus quin alium idoneum eaque functione dignum, utpote fide-
lem itidem nostrum religiosum fratrem Nicolaum Plumbensem, ordinis sancti
Francisci de observantia, provinciae Bosnae Argentinae, alias ad praesens La-
baci sacrosanctae theologiae actualem generalem lectorem, in locum dicti
Benlichii, juris patronatus nos tri authoritate, qua ins tar antecessorum nos tro-
rum, divorum quondam Hungariae regum utimur, innixi nominaremus, ac
pro nostra et majorum nostrorum veteri laudataque consuetudine Suae San-
ctitati pro accipienda apostolica confirmatione praesentaremus. Petentes ob-
nixe, ut ob eas, quas in nostris ad illam datis pluribus dec1aravimus justas, et
quarum ratio mcrito habeatur, clignissimas rationes, praemissam confirmatio-
nem absque alicuius annatae solutione, ipsi concedere dignetur. Quam ob
rem reverendissimam paternitatem vestram amice rogamus, velit apud Suam
Sanctitatem, partes suas nostri ob respectum interponere ac efficerc, ut ipsam
confirmationem nominatus a nobis episcopus gratis obtinere valeat. Quae res
nobis erit gratissima, eamque de paternitate vestra reverendissima omni bene-
volentia nostra promovebimur, quam diu feliciterque valcre desicleramus. Da-
tum in civitate nostra Vienna Austriac, die ultima mensis Martii ann o 1669.
regnorum nostrorum etc.
Adre.r.ra: Carclinali Hassiae. In simili cardinali Francisco Barberino.
Concordat cum suo vero originali. Stephanus Orban, manu propria.
ASCPF, SOCc; vo! 421, ff 329r-334r.
Dakovačka i Srijemska biskupija
421.
1669, Rim
Ftlip BrII/aković, katolički IOlk iZ Oloz'a, lIIoli da se za bosallskoc~ biskupa illlellt!je do-
Il/aćifranjevac, a ne mki iZ [~fl,ar.rke.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Filippo Bernacovich da Piumbo, Bosnese, espone all' Eminenze Vostre,
qualmente essendo venuto qui per certi negotii a loro convenienti, et haven-
dosi rappresentato a Sua Santita trattenendosi qui ha inteso, quaJmente si ri-
trovano certe persone fuor di stato e governio di Bosna, li quali pretendono Ja
nominatione del vescovato di Bosna, il quaJe un tempo vaca, et essendo per-
sone di stato d' Hungaria. L' oratore eon tutti molto dubita, che taj elctione
sara molto pregiuditiale, tanto alli religiosi, quanto alJi cattolici in detto regno
non per altra, ma per evidenti pericoli, neJli quali continuamente tra quelJi
barbari si ritrovano. La causa e aperta, perchc se altro sant eletto et fatto, mai
non ardira di entrare ne di essercitare il suo officio come persona sospetta,
che ancora genera i grandissimi disturbi e calamita a tutti. Pero in nome di
tutti humiJmente supplica ]' Eminenze Vostre restimo servite di dar remedio
alle future inconvenienze, e di dar remedio, accio tanto j cattolici, quanto reJi-
giosi insieme eon futuro loro pas tore restino consolatti eliberi d' ogni sospet-
to. Che etc. Quas Deus ete.
ASCPF, SOCG, IlO! 4/9,1 283r.
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1669, Rim
UpralJa fralljevačke proVlilcije Bo.rne Srebrene lIIoh da .repr,,~odolll illlelloMllja biskupa za
BosallSku biskupiju uZll/e u obZ!i' dekret KOllgre..~acijeiZ 1635. godine, prelila kOjell/ pl7~
godollJ lillellOI'allja bosanskog biskupa prolllilCija! i dejtilltorji /;osall.rkl!Jfranjel'aca pre-
dlažu tillCl1a kandidata, a kada biskup UlIIre, Prol)lilci./a! se litlellt!je apo.rtolsklill
adlllini.rtratorom do lillC110Val1)a1I0voJ1,abiskupa.
1. Sažetak pisma prol'lilc!jske upral'e
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Per parte del provincaJe e diffinitorio delJa Provincia minori osservanti di
Bosna Argentina si espone a]Ja Sacra Congregazione di Propaganda fide, che
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il megJior servitio di Dio cd utile di christiaru \'eri cattolici di quelle parti e per
togliere il ciascuno, che non fusse cognito e ne costumi, enelle qualita la pre-
tensione di passare al vescovato di quelle Chiese la Sacra Congregazione con
I' approvatione di Nostro Signore del 1635. fece decreto, del quale qui con-
gionto si da copia, e perchc hoggi i pretendenti sono molti, et il provinciale
col suo diffinitorio conosce la di loro inhabilita, e che non vi sarebbe il vero
servitio di Dio.
Supplica, che sc debba osservarsi il sudetto Decreto si dara nomina et
informatione sincerissima et conforme al buon servitio di Dio benedetto et
benfficio di quelle Chiese et cattolici di quelle parti ete. Quas Deus ete.
2. Dekret KOllgre,gacije oci 30 . .rrpllJa 1635. god/ile
Decretul11 Sacrae Congregationis de Propaganda fide habitae coram San-
ctissimo die 30. J ulii 1635.
Rcfcrente eminentissimo domino cardinale Sancti Sixti petitiones pro vin-
ciales fratrum minorum de observantia Bosnae Argentinae Sacra Congregatio
decrevit ut infra, omissis aliis.
Ad tertium de episcopis in Provincia Bosnae Argentinae non promoven-
dis antequam audiantur fratres praedictae provinciac, Sacra Congregatio re-
spondit servandum esse solitum, ut scilicet provincialis et diffinitorium pro
tempore, aliquot religiosos Sanetissimo proponunt, qui veI unum ex proposi-
tis, vel alium promovebit prout in Domino expedire videbituL
Ad quartum ut provincialis pro tempore, mortuo episcopo Bosnensi, aut
aJterius tituli, cum administratione ecclesiarum Bosnae declarctur vicarius
apostolicus, in eoque officio, ac jurisdictione perduret usque ad provisionem
novi episcopi, et bullarum abeo jam expeditarum notitiam Sacra Congregatio
censuit, si Sanctissimo placuerit, petitioni oratorum es se annuendam.
Eodem die Sanctissimus decretum Sacrae Congregationis aprobavit.
Concordat cum Registro Sacrae Congregationis. Franciscus Ingolus, se-
cretanus.
Adre.r.ra: Alla Sacra Congregatione di Propaganda fjde per il provinciale e
diffinitorio minore osservante della provincia di Bosna Argentina.
AJCPF, SOCC; IJO/. 419,.ff. 2841'-2861'.
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423.
1670, siječanj 1J, Velika
Ma/~j Belllti, beogradski bzskup, iZ'!Je.rćujeKongregaciju da je primio prtil!jerak tlskal1lce
prelila kojq;' se trebaju pisati iz'!JeštaJi o pnltkama li bzskupijama. Ceneralni vlkari s po-
dručja tlJ~~oveadlJlzi71straci;e nISU .miposlali iZ1Ji:Ilaje. Biskup se bOJirata, jer se kod OS/~
jeka gradi zle/zki mosl.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Padroni colendissimi!
Ho ricevuto una di cotesta Sacra Congregazione dalli 21. di settembre pas-
sato eon un foglio stampato per le relationi dello stato delle Chiese. Eminen-
tissimi signori, io et quanto potro e sapro al possibile usaro ogni diligenza di
adempirc la loro santa intentione, se Iddio mi dara la sanita e pace, eon tutti li
religiosi e christianesimo a quelli paroehi et a queJJi luogi dove obediscono a
me. Dara I' ordine, accio loro facino la sua pane a pigliarne buona informa-
tione et al suo tempo presentarmi. Ove poi vicarii di proprii vescovi com-
mandano e governano le parochie e le anime di quelli io non potro dir niente,
come del vescovato di Cinque Chiese e di altri mol ti, per tanto se compiace-
ranno I' Eminenze loro a darglj I' ordine, che anco loro facino debito suo, e se
io gli dicesse qualche cosa di questa materia, so che non udiranno. - E tutti
semo in timore perche vedemo i segni della guerra. Il gran ponte di Hessichio
si fabrica a fundamentis, si preparol1o le haste et altre anni, si dubita che non
attachino di nuovo alla Ungaria.
Circa poi quelli ordinati io non ho scritto a cotesta Sacra COl1gregazione,
che quel buon prelato monsignore arcivescovo di Sofna gli habbia ordinato
ne tam pocho cognosciuto, si come ne anco io a nnche non sono ritornati 01'-
dinati del sacerdotio, ne tam pocho nisuno, ne loro ne per loro ha fatto a me
motto, et ho inteso che so no ordinati da certo 1110nsignore don Andrea, il
quale io non cognosco. Et per non atediarle piu, prostrato per terra gli baccio
le sacre vesti. Quas Deus. Velicha li 15. di genaro 1670. DeJJe Eminenze Re-
verendissime devotissimo et obligatissil11o servitore fra Matteo Benlich, ve-
scovo di Belgrado.
ASCPF, SOCc, vol. 433,J 611r.
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1670, veljača 20, Buije
Fra Matf!j Benlt'ć, beograd.rki bi.rkup i adlJltillstratol~ iZl'Je.l'ćt!JeKO!W'l:gaciju da .ru .refra-
l1)el1ci ipak pokonli i ott:flt' iZ '{upe Laz ti koju je za župIlIka dolaojedan bllJSt'pitolllac
lfir.rkog kolegjja ti Loretu.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad roni colendissimi!
Havevo scritto per la parochia di Laz in Sirmio alle Eminenze loro, quaJ-
mente li padri dell' convento di Gradovvar non volevano ceder la sudetta pa-
rochia alli reverendi sacerdoti secolari, ma I' tempo che gli havevo prefisso,
cioe Epiphania passata, che si partissero da quclla parochia di Laz, hanno
ubedito, e se ne sonno parti ti in pace, et hora si trova in possesso un reveren-
do sacerdotc nationalc, alunno dell' Collegio Jllirico di Loreto. Et in quella at-
tione il padre provinciale di Bosna si ha portato mol to bene che gli ha fatto
obedire, et partirsene da quella parochja, et spero in Dio che per I' aven ire
passaranno le co se in pace. E prostrato per terra humilmente baccio le sacre
vesti. Quas Deus. Della parochia di Bucie, dalla Visita, li 20. febraro 1670.
Dclle loro Eminenze Revercndissime devotissimo et obligatissimo servitore
fra Matteo BenJich, \'escovo di Belgrado.
AJCPF, JOCC; vol. 433,16151'.
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1670, srpanj 2J, Perrara
Fra S(;ePal1 Mllt'ć, Za/llJelllk proV111cjjala i 0PUl1oIJloćmiprokuratorprovinc!;e Bo.rne Sre-
brene, pod!Jda KOl1gregac!;tt da .re ne lJIože lil/enOI'ati bi.rkupolll n!;edan franjeVaC iZ IIjibo-
ve provlilC!;e bez njeZIila pnstanka. O.rlill toga, I1)t!Jovaprovincija ne može vzSe uzdtžavati
biskupa kako je to Čl1ula ran!;e.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Il padre fra Steffano Milich dell' ordine del padre san Francesco minori
osservanti, proministro e plenipotentiario procuratore della Provincia Bosna
Argentina, prostrato a piedi di Vostre Eminenze espone, quaimente nel prin-
cipio quando i Turchi occuparono quel regno di Bosna Argentina li soli reli-
giosi del padre san Francesco si opposero per la fede cattolica e tenero buona
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pane quali per 230 anni habbino mantenuto ncllc fauci di (luei barbari, com-
prando I' osservanza della fede a forza di denaro e vivendo eon ogni possibile
cautella. Percio la Santa Madre Chiesa ha dato ogni mezzo opportuno a deni
religiosi, sicome non sen za ragione, ma per maggior utiJe e quiete di quelli fe-
deli catto!ici ha concesso decreto (registrato nella Propaganda), che vescovo
di detr:l prm'incia non si deve clleggere senza sentire prima la provincia, la
qualc dc\'e proponere al Sommo Pontefice tre religiosi del medesimo staro.
Essendo dunque la nomina di deno vescovatto rimessa alla Maesta cesarea, la
provincia I' anna passato e ricorsa due voltc alla detta Maesta, proponendoli
in eon formita al decreto tre religiosi, quali ha trovato spedienti per tal carico,
ne mai habbino potuto haver audienza appresso Sua Maesra cesarea, quale gia
ha nominaro un religioso di quel staro, quale essendo seognosciuto in quella
provincia e la tien per certo che apportera danno a quelli fedeli cattolici e reli-
giosi, perche sin hora e ne tempi piLIquieti, quando ancor li medesimi Turchi
non erano tanto immaltrati, mai son stati vescovi di quella provincia, se prima
non havessero in es sa essercitato officii e governi publici, e bene conosciuti
tanto da fedeli, quanto da infedeli, eon tutto cio la provincia sempre ha sof-
ferto travagli e tirranie appresso Turehi per li veseovi, e eon perdita di tanti
denari. Hora trovandosi li christiani estenuati per Je continue guerre, et i con-
venti sommersi nelli debiti e miserie, che gia non possono piu resi stere come
sudditi et obbedienti alla Santa Madre Chiesa, riceveranno detto prelato, ma
non potrano corrisponder per lui, si come hanno fatto per il passato, ne anco
so no tenuti mentre sia senza consenso della provincia. Percio Vostre Emi-
nenze eome pastori vigilanti eonsiderino che sebene quei canolici ereligiosi
hanno bisogno deJ veseovo, hanno anco bisogno della pace e guiete, essendo
ne! medesimo stato, due vescovi assistenti d' una et altra parte alla provincia,
ma la pace e quiete non li hanno da nissuna parte. Il tutto si rimette al zelo et
infalibil prudenza dell' Eminenze loro, guas Deus diu server. Datum in Ferra-
ra questo giorno 25. lugJio 1670. Di Vostre Eminenze humilissimo devotissi-
mo et obbedientissimo figlio fra Steffano Mi!ich.
Sommario: Dalla Sacra Congregazione de vescovi e regoJari sono stati ri-
messi alcuni memoriali, ne quali il padre fra Stefano Milich rappresenta, che
guando i Turehi pretesero d' occupare il Regno di Bosna Argentina, li padri
solo di san Francesco furono guelli, che s' opposero per la santa fede e I' han-
no sempre mantenuta da 230 anni in qua, vivendo con ogni cautela e com-
prando la permissione di mentenervi la fede a forza di denaro.
Che sia stato conceduto privilegio registrato nelli libri della Sacra Congre-
gazione, che il vescovo di detta provincia non si debbe eleggere senza sentirc
Ja provincia, la quale e soli ta, proporre tre soggetti del medesimo staro.
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Essendo dunque stata rimessa la nomina di quel vescovata alla Maesta ce-
sarca, la provincia I' anna passato proposc tre soggetti atti atal carico, ma per-
che non hanno mai potuto havere audienza da Sua Maewl, dalla medesima c
statto nominato vescovo un religioso di queJ stato, che per esser non cono-
sciuto a quclla provincia, puo ]' apponarc gran danno a quei cattolici, tanto
pilI che mai vi so no stati vescovi, che prima non habbiano esercitati gl' offitii
e governi publici di quclla provincia e che non siano stati conosciuti e da chri-
stiani e da infedeli.
FinaImente dice, che saranno per riccvere il nuovo vescavo, ma che non
potranno contribuire per lui, si come hanno fatta con altri vescovi per essere
ridotti in stato miserabile.
Sl1pplica considerare, che sebene hanno bisogno di vescovo, hanno pero
molto piu bisogno della quicte e pace, la quale poree), che non vi parsi esse-
re, mentre J' elcttionc deJ Jetto vescovo estata fatta senza consenso di ql1ella
provJnCla.
ASCPF, SOCG, vo! 427, JI. 601~61r.
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1670, rujan 26, Rim
Cenera/Iliprokuratorfrat!jevaca obserl1anata iZlJe.r'ć"'jeKOII.~r\~ac!;uda Je uprava Reda za
ollaj put podvrgava od/ud Svete Stolti:e, koja je potvrdila bOJanJko.g biJkupa, a kojega je
illlellovao aUJtr!;jki car ,. u,~aJ:fki kralj:
Eminentissimi patres!
Cum rcligiosus in episcopum a clemcntissimo Imperatarc nominatus pro-
vinciae Bosnae Argentinae sit, et dignus ac a Sancta Sede jam admissus, cum-
que ejusdem Sanctae Sedis, ac Imperatoris Majestate inferius esset a re jam
completa retrocedere, humanioribus liberis injungendum crediderim fratribus
dictae provinciae, ut provisioni factae a clementissimo caesare, a qua in clies
tot cumulantur beneficiis, et apud magnum Turcam dcfenduntur, humillimc
pro hoc vice acquiescant, et obtemperent, quod eminentiarum vestrarum
summae prudentiae humillime submittit. Fra Francesco Maria da Bon(?), pro-
curator generalis ordinis.
Bosna. Osservante fra Stefana Milich. 26. Septembris 1670. Ad eminentis-
simum Pi um qui una et referendarius 3. otto bre 1670.
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Ad Sacram Congregationem de Propaganda. 12. Septembris 1670.
Patri procuratori generali pro informatione.
Signore cardinale Brancacci - Bosna. Die 7. aprilis 1671.
Moneatur de omrubus nuncius Viennae juxta menrem.
joannes Antonius Meltius, archiepiscopus Capuensis, secretarius. Numero
21.
AJCPF, JOCG; /lo/. 427,.ff. 63r-651J.
427.
1670, studeni 23, Ilač
Fra Matej Benkć, beogradski biskup i adllltiustra/or, iZ'!JdćU;eKo/~~regac!Ji,(daje sada u
Srijemu radipoptsa ka/o/tka. Otići će i u Bačku, kako bipobodio ipoptsao i talJlo.fl7je
kato/tke. Moli novu potvrdu btskupskih ovlasti
Eminenrissimi et Reverendissimi Signori, Padroni colenelissimi!
Trovandomi per hora qui in Sirmio, facendo la descritione delle anime et
delle altre cose, eon forme )' ordine delJe Eminenze Joro Reverendissime, et io
attendo eon tutto mio posse, ma si ben eon gran pericolo, tamo della mia po-
vera vita, quanto di tutti i po veri paroehi, i quati, quasi sforzati fanno quel che
si puo, temendo ogni une di' non perder Ja vita, e qualche cosa, Ja quale non
puo dare della multa. Trovandosi molti sconsenciati, i quali potrebero acusar-
ci ti questa gen te tanto suspetosa, si ben faciamo eon ogni secretezza possibile
et cautela.
Et da qui me ne transferisco ultra Danubium in arcivescovado eli Colozza
in Bascha per visitare quelle arume et consolarle, et anche far simile descritio-
ne delle anime. Ma perche le facolta, le quati Sua Samita eon le Eminenze 10-
ro vol ono concedere a i vescovi in partibus, sono le mie spirate a i 17. di ago-
sto prossime passato. Essendo stato ultima conferma, et proroga solamente
per 4 anru, et percio senza sodette facolta in molti casi non puotro consojare
queste anime, tanto desiderose per assigurar le loro proprie consciencie.
Per tanto humilmeme et eon ogni devotione supplico le Joro Eminenze
Reverendissime, accio si degnassero confermare le sotite facoltti per bene6cio
di queste ani me, et per tali gratie io eon tutto questo popolo restaro obligato ti
i\SCPF, SOCG - lG71.
pregar divina clemenza per la lora conservatione et felicita. Quas Deus. Di
Sirmio della parachia di I1acz, lj 23. di novembre 1670. Delle loro Eminenze
Rcvercndissime obligatissimo et devotissimo scrvitore fra Matteo Benlich,
vescovo di Belgrado.
ASCPF, SOCc, vo!. 433,f 6111".
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1670, studeni - J Venecija
Luka Nlilkov;'ć, Bosanac,jav!ja da će Je ubuduće brti1tl!i opošti beogradskog birkupa fra
Mateja Benlt'ća.
Sacra Congregazione!
Mi sono capitate le qui acluse venutemi tutte assieme, e raccomandatero
dal illustrissimo monsignore Matteo Benlich, vescovo di Belgrado, accio le in-
vii quanto prima, come lo facio. Come anco mi comette il detto, che le sue
che capitarano nelle mie mani glieli mandi. Come faro mentre che die si com-
piacerano darli la risposta per le mie mani, sarano servite con ogni fedelti e
prestezza. E me li inchino humilissimamente baciandoli le sacre vesti. Di Ve-
netia li novembre 1670. Delle Vostre Eminenze humilissimo et devotissimo
servitore Luca Nincovich, Bosnese.
ASCPF, SOCc, vo!. 433,] 619r.
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1671, kolovoZ 3l, Beč
ObavijeJ!i bečkog Iluncija povodom imenovaJva novol, bOJanJkog biskupa fra NIkole
alo/Jala l'pOlJodom žalbi bosanskl!7 fmnjevaca.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Pad roni colendissimi!
Ho finalmente saputo che il vescovo di Bosna si sia di qua portato in Cro-
atia, e di la in Roma, ma ho ben havuto fortuna d' incontrarmi in un religioso
del medesimo ordine, ma dj questa provincia d' Austria, che dimostra qualchc
prudenza et assai buoni sentimenti, e per tale anche mi viene rapprcsentato
da al tri, e per essere stato visitatore in queUi parti la piena notitia dello stato di
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quelJa provincia, e da lui ho rirrarro quei lumi, per li quali io desideravo di par-
Iare al vescO\'o, cioe che quei frati prerendono in vigore di un diploma di Fer-
dinando II. Che I' Imperatore non proceda all' eletrione di quei vescovi se
non doppo havute le nomine, oproposte che gliene debbon fare i frati mede-
simi, ma che ne gl' alrri vescovari non sta in osservanza. Si come ancu non si e
osservato neil' c1ettione del vescovo di Bosna defonto, e perchc doppo l' eler-
tione del presente fu ributata da Sua Maesta una simile insranza d' un frare
che ven ne qua eon la nomina per se eon Jirgli che per quesra volta non era
piLI in rempo quei buoni reJigiosi, eon forme il loro solito, hanno messo su
quel commandante Turco per fargli opposiriune, ma che c alrreranto facile il
mod o di quietare il tutto, o eon J' autorita delJ' Imperatare, chc si !asci inten-
dere eon qualche sensa, che i medesimi frari vcdano di aquesrarla, overo che
e molto meglio. Con qualche regalo del medesimo veseo vo, eon cui si acco-
moda in quelle parti ogni cosa. Che il pretesto da lora ateso che il vescovo
non sia prarico di quei paesi, e che percio non conosca lo stato loro nci loro
bisogni, e vero in real ta, perchc cgli ne parti assai giovane, et ha semprc dimo-
rata in christianita, dove ha fatta i suoi studii, e letrO piu in teulogia. ?\.fa di
poco riljevo perche egli c narivo del paese e si come ha molto bene le notitie
generali. Cosi apprendo assai facilmente le particolari. Esser veramenre giova-
ne, ma senza dubio il piLIidoneo in tutte le parti a segno tale che ... da me ehi
altro fra quei fra ti crederebbe egli poresse essere atro, confesso ingenuamente
non ne conoscer alcuno, ranto ho ritratto da lui, e per quanto io ne posso giu-
dicare credo, che dica il vero, onde staro arrendendo la mente di cotesra Sacra
Congregazione circa guelJo che mi fLIimposto eon lettera de 7. d' aprile scor-
so di dover in guesto proposito rappresentare a guesra Maesta. Humilissimo
devotissimo er obligatissimo servitore Mario, arcivescovo di 1 eocesarea.
Re,gestum: Bosna. Eminentissimo Caraffa. Die 31. augusti 1671.
Respondeatur nuncio ut tempore sibi magis bene viso supplicer serenissi-
mo Imperatori, ut sua auctoritate procurer ea removere impeclimenta, guae
episcopo novissime electo pro illa provincia inferi possunt.
Pari ter exponat necessitarcm reJigiosos ejusclem provinciae audiendi, priu-
sguam ad nominationem episcoporum deveniatur.
..., secrerarius. Numero 70.
/lJCPF, .5'OCG; 1)0/. 429).ff. 648r-650v.
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Sažetak /Zi!J[Jtaja beograd.rko,~birkttpa fra Mateja BeIIl/ća o župama Beo,~,.adJke bi.rktt-
pve i IIJ~~OJleadlJl/illstracije.
Sommario: In essecurionc de' cornandamcnri del!' Eminenze Vostrc ha
mandaro monsignore vescovo di Bclgrado una lunga relazione dello staro di
quclle missioni, e da monsignore scgretario estato fatto solarnentc som mario
di quei parri col ari 6 eh' paiono nccessarii asapere, 6 che ricercano qualche
provcdirncnro rimcrtcndo all' infinita prudenza deH' eminentissirno poncnre
di riferire quel piL] che le parla opporruno.
Dicc chc nclla diocese di Bclgrado non v' e alcun cattolico, c la maggiore
parte sina al fiume Savo sono scismatici.
Chc ncl castello di Zemun vi c una sola famiglia de cattolici.
Chc nclla chicsa di Belgrado, intitolata San Giovanni Battista no si conser-
va il Santissimo Sagramcnto, ma solo si espone qualche volta la materia.
Che il vescovo non ha la habirationc, e suo I' dimorare in casa e di qualche
mcrcante Raguseo, e questo e la ragione per la quale non puol fare la residen-
za.
Che neHa viUa di Visgniza so no 125 anime catroliche, non ha chiesa, ma si
cclebra aUe volte per le case de derri catrolici.
Chc in quel Comitato vi sono 12 parochje:
La 1. di Nimze, ha la chiesa, ma dentro di essa nonsi conserva il Santissi-
mo, c yi sono 4.180 anime carroliche.
La 2. dj San Demctrio, sen za chiesa, e vi sono 454 ani me.
La 3. di Babscha, ha la chiesa, e vi sono 2.100 anime.
La 4. di Marinzi, ha due chiese, e vi sono 1.469 animc.
La 5. di Laz, ha la chiesa, c sano animc 3.667.
La 6. dj Gluba, ha la chiesa, e vi sano 1.669 ani me.
La 7. eli Morovich, ha chiesa, e vi sono 2.028 anime.
La 8. dj IJach, ha la chiesa, e yi so no 2.200 anime.
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La 9. di Posavie, non ha chiesa, si celebra la messa nelle case, e vi sano
2.650 anime.
La 10. d' Ivancovo, ha due chiese scoperte, che sc vi fosse la possibilita si
porebbero coprire. Vi sono 1.630 anime delle quali piu della meta sebe ne os-
servano il kalendario nuovo, tanta neil' altre cose sono obedienti i fedeli.
La 11. di Zerna, ha la chiesa, e vi sono 1.340 anime.
La 12. di Nardi, ha la chiesa, e vi sano 1.456 arume.
Tutte le sudette parochie hanno il loro sacerdote secolare o regolare.
Che nella citta di Temisvar e suo distretto vi sano quatrro chicsc, frcqucn-
tate da christiani, chc aseendono al numero di 2.020, i quali osservono il ka-
lendario vecchio, ma nel rimanentc sano del rita romano et hanno il loro sa-
cerdote.
Che in Cianad, eh' c un castello sotto Temisvar, era solito risedere il ve-
scovo. La catcdrale del qualc estata da Turehi fatta moschea, si che non ,,' c
chicsa, e vi sono 130 anime, che hanno illoro sacerdote, il quale ceJebra nelle
case.
Passa poi a des erivere il rcmanente della sua diocese e dice chc in una di
quelle provincie vi sono sette parochie:
La 1. eli Dudato, ha chiesa e vi sano 3.000 anime.
La 2. di Sombor, ha chiesa e vi so no 1.500 anime.
La 3. di Baimacho, ha chiesa e vi sono 3.300 anime.
La 4. eli J an co vaz, ha chiesa e vi sono 1.150 anime.
La 5. di Backa, detta Collocka, che fu residenza dell arcivescovo Collocen-
se, ha due chiese, e vi sano 1.183 anime.
La 6. eli Garra, ha chiesa e vi so no 1.488 anime.
La 7. di Santo ehi, ha la chiesa e vi sono 1.500 ani me.
E le sudette parochie hanno, come sopra, il loro sacerdote.
Che Ja parrochia d' Esicheco(!) e habitata da pochi cattolici, i quali vivono
secondo il kalendario Gregoriano emendato.
Che nella medesima parochia vi sano 14 ville, i christiani delle quali anti-
co, e sebene il vescovo si estudiato di ridurre quei popoli in numero 2.003 all'
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osservanza deIJe feste e di digiuni secondo il kalendario Gregoriano, tanto
non ha potuto conseguire I' intento per non ineorrersi in qualche pericolo.
Che la sudetta parochia ha una sola chiesa et un sacerdote secolare.
Che la parochia di Cimzi ha 17 ville, vi so no tre chiese, e 1.260 ani mc, le
quali vivono conforme il kalendario anti co, e sono governate da un rcligioso
minore osservante il quale gl' assiste per mod um provisionis, senelo parti to il
loro sacerdote.
Che la parochia di Viglievo ha 12 ville con 380 ani me. Vi sono due chiese,
e vi e un sacerdote, chiamato don Thoma di Campo Poseghiense, il quaJe per
non potersi mantenere vorrebbe partire, il che se sieque sara impossibile di
trovare altro sacerdote, il quale assisti a quelI' ani mc, sc dali' Eminenze Vostre
non venga assegnato qualche sussidio.
Che in Buda non v' e chiesa de cattolici, e vi sono 653 animc.
Che in Pest vi e una chiesa presso alla quale habitano due rcligiosi minori
osservanti. Non v' c alcun cattolico, e quelli di Buda vengono a questa ehiesa,
dove da sudetto rcligioso si celebra ogn' giorno per anno.
Che nella villa eli Zemgue vi sono 520 anime et una chiesa officiata da un
padre minore osservante.
Che aj governo de po poli di Lippa et altri luoghi circonvicini sono stati
destinati quatro soli sacerdoti, i quali per reJazione havuto non sono bastanti
a governare quelI' animc, le quali sono state un' anno intiero senza veder sa-
eerdote.
Che la parochia di Posegha ha una chiesa ben custodita e vc ne sono elue
altre non coperte per la povewl di quei popoli cattoliei, eh' sano in numero eli
1.544.
Che il convento di VeJicha benehe sia stato destrutto colla chiesa tanto
hora e bene in ordine.
Che nella villa di Velieha v' c la ehiesa, e 1.200 anime eattoliche.
Che la paroehia di Straseman ha la chiesa, che non c coperta, e VJ sono
870 animc.
Che la parochia di Capitolino ha due chiese ben fornite, e vi sono 1.670
anlmc.
Che la parochia di Cutieva ha la ehiesa e vi sono 1.475 animc.
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Che la parochia di Brodio ha la chiesa e vi sono anime 6.856.
Che la parochia di San Benedetto ha 4 chiese, tre delle quali haverrrebbero
bisogno d' essere coperte e risarcite, e sano le seguenti:
La chiesa di San Benedetto.
La chiesa di San Stefano.
La chiesa di San Pietro.
Nclla parochia sudetta vi sono 2.000 ani me.
La parochia di Garcino ha due chiese e vi so no 1.845 anime.
La parochia di Bucie ha due chiese e vi sono famiglie 248.
La parochia di Lusani ha una chiesa e vi sono famigue 354.
La parochia di Cernich ha una chiesa, non coperta, e vi sono 4.000 animc.:.
La parochia di Radchov ha quattro chiese e vi sono 1.009 ani mc.
La parochia di Vercen ha due chiese e vi sono 1.069 animc.
La parochia di Dragotino ha tre chiese, una delle qucli eh' e di San Biagio
ha bisogno d' es ser caperta, e vi sano 2.200 anime.
II monastero di Nassize in Slavonia ha la sua chiesa ben in ordine, e poco
lontano da questo vi sono altre tre chiese in aleune ville dove i popoli vivono
all' uso del!' anti co kalendario, e \·i so no 3.000 anime.
La parochia di Sel7.i ha due chiese e vi sono 1.425 ani me.
La parochia di Verbizza ha una chiesa e vi sono 1.965 anime.
La parochia di Brogianzi ha tre chiese e vi sono anime 1.956.
La parochia di Villa Longa ha una chiesa scoperta e vi sono 800 ani mc.
La parochia di Pogliancha ha tre chiesc, e vi sono 1.965 anime.
La parochia di Goriani ha una chiesa, e vi sono 1.896 arume.
La parochia di Buciarscha ha due chiese, e vi sono 180 ani me.
La parochia di Suha Mlacha ha una chiesa e vi so no 1.500 anime.
La parochia detta Coscha ha una chiesa, e vi so no 900 ,mimc.
E queste parochie parimente hanno il loro parocho.
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Finalmente come ehi ude che in quelle parti vi sono miserie, e che alcuni
cattolici per J' estrema loro poverta si sono fatti turehi.
Die 30. Maji 1672.
AJCPr~ 50CC, IlO/. 433,jJ. 281r-28411.
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Sažetak p/J-aJlla beo,gradskoJ; bl:rkflpa fra Mateja Be/lltea, koje je Luka Nlilko/'Ie pOJ/ao
K01W7!gaci;i' Zajedno Ja JVOjilllpopratnim p/rlllol/I. [od/uke KO/~~re<gaci;e.
Sommario:
Quattro lettere sono state trasmesse da Luca Ninco\'ich, Bosnese, scritte
da monsignore Benlich, vescovo di Belgrado, una de 15. gen naro, ]' altra de 4.
febraro, la terza de 20. detto e I' ultima de 23. settembre.
Ndh prima avvisa la ricevura del foglio stampato, cbe concerne il modo,
cbc deve tenere per dare le relazioni dello stato delJe cbiese.
Promette, cbe perquanto cgli potta colJ' altre cose usad. ogni possibile dili-
genza per adem pirc i scntimenti della Sacra Congregazione, purcbe goda Ja
san ita, e vi sia la pace coi religiosi e eon quei cbristiani.
Cbc dara medesimamente gl' ordini convenevoJi a quei paroehi che sono
soggerti a lui, accio cbe prendino ]' informationi necessarie per quest' affare.
Propone pero da considerare, cbe dove comandano i vicarii de proprii ve-
sco\'i, c governano quelle parrochie non potra dare relazione veruna, co me
del vescO\'ato di Cinque Cbiese e di molti altri.
Cbc sarebbe bene, chc la Sacra Congregazione impiantesse a mecJcsimi il
fare il debi to loro, percbc aJtrimente s' egli di proprio arbi trio discordera di ta-
li materie non saranno per obedirlo.
Che sta eon grave timore per i preparationi cbe si vedono di guerra, sen-
dosi gia fabricato da fondamenti il gran ponte d' Hessichio, dubitandosi, cbe
di nuovo s' attaccbi l' Ungaria.
Ch' egli non ha scritto aJJa Sacra Congregazione, cbe alcuni siano stati or-
dinati da monsignore arcivescovo di Sofia, e cbe ne tampoco veruno di queJJi,
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che pretendevano d' essere ordinati I' hanno richiesto, ma che ha penetrato,
che sono stati orwnati da un cerro monsignore don Andrea, guale non e da
lui conosciuto.
L' altra kttcra contiene, che dalla terra di Piombo di Bosna so no fuggiti un
tempo fa, otto famiglie de cattolici, cio proceduro dall' angarie imposte nelle
passate guerre.
Che quei christiani si sono sparsi in diversi Juoghi e che I' accennate fami-
glie si sono ritrate nel castello di Versaz, lontano da Temisvaro una giornata.
Che pel tempo passato erano quell' anime soccorse nei bisogni spirituali
alcune voltc ]' anna da sacerdoti di Temisvar.
Che il padre Paolo da Cinque Fonti, prefetto della missione di Lippa, nel
tempo suo governo non s' c mai fatto intendere, che adesso appartenesse la
cura delle dette ani mc, e sin hora niuno ha mostrato d' havere giurisditione
sopra i eon fini dalJa Sacra Congregazione a quelJa missione concec1uti.
Che I' anna passato quei christiani hebbero ricorso, accioche egli scrivesse
a sacerdoti di Temisvar, che quando fusse cessato il fJagello delJa peste, an-
dassero avisitarli, si come haveva scritto.
Che nel tempo, che estata la peste a Temisvar, fra Stefana dalJe Saline,
huomo ben noro alla Sacra Congregazione, si fosse portato in Versaz. I po-
poli del quelluogo dissero a monsignore, che non erano conrenti di vederlo.
Che i cattolici di Versaz avanri il Natale fossero venuti a Temisvar, condu-
cendo seco un sacerdote, il quale ha celcbrato, e fatti altri esercitii spiriruali in
benefitio di quell' anime, che poi se ne parti.
Che havendo cio inteso fra Giovanni di Derventa, viceprefetto di Lippa,
ha fatto gran proclami contro di lui, minacciando di volerlo accusare appresso
la Sacra Congregazione, come ha fatto eon qualche malignira.
Che dopo haver intesa la furia del sodetto padre ha scritto a Temisvar a quei
sacerdoti, che non assistino pill agl' habitanti cattolici di Versaz, ma che lascino
soccorrerli al detro padre, qualc non e mai solito uscire fuori dalja Lippa.
Che la Sacra Congregazione in tutte Je lettere, che si degna di scrivergli,
raccomanda sempre la vigilanza, ma eh' egli non puol essere vigilante, mentre
viene maltrattato, e sc I' impediscono I' operationi.
Che sc il padre ha nel suo breve scritto in luogo di Versaz, doveva in due
annI, che sta in quel paese, giustificarlo, enon valersi de ricorsi alla Sacra
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Congregazione, poichc quando havesse saputo questo non haverebbe per-
messo, eh' altri sacerdoti fossero andati in quelluogo, soggetto alla sua cura.
Ch' egli e pronto obedire ai sensi deJl' Eminenze Vostre, et in tanto manda
copia del breve della sanctae memoriae d' Urbano VIIT. mandato daHa Sacra
Congregazione, dal qualc si distinguono i confini di queJla missione. La copia
del breve e di questo tenore: Urbanus: Omnium ete. Patrem fratrem reveren-
dum ]oannem Desmanieh, ordinis minorum sancti Francisci de observantia,
Bosnensem, mittere decrevit et mittit ad Carascum et Lippovam Ungariae
sub Turcis, nec non ad loca Caransebis, Lagos, Slatina, Naxago sub Transilva-
no principe haeresi infecta. Datum Romac, 1. Septembris 1643.
Nella terza lettera rappresenta d' haver gii scritto, che i padri del convento
di Gradovar non volevano cedere la parrochia di Laz in Sirmio aJli sacerdoti
secolari, mi dopo haver prefisso il tempo neil' Epifania passata, si sono parti ti
in pace, ed hora si trova in possesso della medesima un sacerdote nationale,
alunno del CoJlegio IJlirico di Loreto, che in quest oceasione il padre provin-
ciale di Bosna s' e portato molto bene per haverli fatto obedire epartire, onde
per I' avanti spera, che le cose passaranno eon pace.
Neil' ultima finaImente avvisa, che trovandosi in Sirmio :i fare la descritio-
ne dell' anime in esecutione de comandamenti dell' Eminenze Vostre, eh' egli
s' adopra can tutto lo spirito, ma che cio fa eon grave pericolo edeIla propria,
e della vita de suoi paroehi, dubitando d' essere accusati a quella gente tanto
sospettosa.
Che da quelluogo si portara all' arcivescovato di Colocia in Basca per visi-
tare, descrivere e consolare quell' ani mc.
Che siano finite le sue facoJti dal di de 17. agosto prossimo passato, con-
firmatele per quattro anni, e pero fa istanza di nuova conferma.
Che dalle sudette letrere di monsignore vescovo di Belgrado si raccoglie:
1. Haver forsi inteso, che I' orcline dato :i lui di mandare la relatione dello
stato di quella missione s' estenda anche a paroehi sottoposti al vescovo di
Cinque Chiese, et ad aJtri veseovi, onde per togliere eon un tal dubio anche il
pericolo di confusioni j' Eminenze Vostre possano rif1ettere, se sia opportuno
di djchiararli la sua incumbenza.
2. A quelle, che scrive quest buon prelato eglj per sodisfare puntualmente
al quesito del numero dell' anime cattoliche, che sano sotro la sua cura, che
nel foglio stampato per i missionarii, del quale a Iui ne fu mandata un esem-
plare, forza che egli faccia una strepitosa descritione, mentre scrive, che per
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questo capo tanto lui, che i paroehi possono ricevere de danni d;\ Turehi, on-
de parendo opportuno si potrebbe in questa p;\rte indicargli il modo, che do-
\'r;l tenere per sodisfare senza suo pericolo alb mente dell' Eminenze Vostre.
Quanto alle facolta gia gliene fLIdecretata Ja conferma, e s' inviaranno su-
bito venute da] Sacro Offitio.
3. L;\ disputa insorta tra lui et il prefetto della missione di Lippa, a ehi
spetti la cura de christiani di Versaz. Sopra questo particolare dal prefetto del-
la missione di Lippa non si sano ricevute lcttere di sorte alcun;\.
Rec~estulll: Bosna. Eminentissimo Alberizi. Die 4. Julii 1672. Nuntio Vien-
nae pro informatione.
Ad paragraphum: Che siano spedite - Annuerunt.
Ad paragraphum: 1. Baver forsi - Scribatur ut tantum procuret relatio-
nem a suis subditis.
Joannes Antonius Meltius, archiepiscopus Capuanus, secretanus, manu
propna.
AJCPF, JOCe; IlO! 433, ff. 608r-610v, 620v.
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111al1o/1Iberizzz; nuncij ti Beču, izliJekt!Je KOIW"I:,.fl,ae!jtlo lošillI /JoJtupezilla nek,/; Jra;ve-
vaea ti Beo,gradskqj birkupijz; te sCIlJi:tt!Jeda tili KOI{fl,ret,aet/a ne .ralje nOl'ae za obnoll/l
crkal'a, jer da ga ollipotro.re za Jllqje potrebe.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori, Padroni colendissimi.
Incontro le solite i piu volte da mc scritte difficoJta in procurare le notitie,
che I' Eminenze Vostre 01' impongono so pra la relatione di monsignore ve-
scovo di Belgrado e certam per questo, eh' io n' esperimentai vcl tempo, eh'
io servii cotesta Sacra Congregatione di ... senz' alcun pro\'ocatione piLl facile
mi riuscivo al hora di ritrarne qualche lumi da costa di quel, che mi sordisca di
qua, perche per il bisogno, che della medesima hanno i vescovi e missionarii e
per la continua comunicatione 6 eon essi medesimi, 6 eon j convicini havevo
sempre qualche traccia, non meno per i ricapi ti, cbc per rinvenirne qualche ri-
scontro 6 prossimo, 6 remoto, dove che hora mi manca affatto e I' uno e J' al-
tro. Pensavo di potere ritrarre qualche cosa da monsignore arcivescovo di
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